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ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɌɆɢɈɇȽɄ ɂɇɢȽ ɋɎɍ Ⱦɚɧɢɥɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ. 
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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ 
ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 184 ɦɦ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɪɟɩɨɫɬɢ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 103 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
16 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 7 ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɒȺɊɈɒȿɑɇɈȿ ȾɈɅɈɌɈ, ɆȿɌɈȾɂɄɂ ɊȺɋɑȿɌȺ, ȼɈɈɊɍɀȿɇɂȿ 
ɒȺɊɈɒȿɄ, ɆɈȾȿɅɖ ȾɈɅɈɌȺ, ɊȺɋɑȿɌ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɕɏ 
ɗɅȿɆȿɇɌɈȼ, Ʌɂɇɂɂ ɊȿɁȺɇɂə. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɪɚɛɨɬɵ – Ȼɭɪɨɜɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ:  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 184 ɦɦ ɫ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ; 
Ɂɚɞɚɱɢ: ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɲɚɪɨɲɤɢ; ɩɨɞɛɨɪ ɲɚɝɚ, ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ 
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɢ ɞɥɢɧɵ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɛɨɣɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɬɪɟɯɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ȼɄɊ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɛɡɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 3D ɦɨɞɟɥɶ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
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ɒɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɛɭɪɨɜɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɟ (ɞɪɨɛɹɳɢɟ ɢ 
ɞɪɨɛɹɳɟ-ɫɤɚɥɵɜɚɸɳɢɟ) ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɛɭɪɨɜɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɛɭɪɟɧɢɹ. ɇɚ ɞɨɥɸ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴёɦɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɛɭɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɞɟɜɹɧɨɫɬɚ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ.  
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɨɬɨ ɫ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ ɛɵɥɨ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 100 
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ (ɜ ɋɒȺ ɜ 1909 ɝɨɞɭ), ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɭɪɟɧɢɹ, ɜɟɞɭɬɫɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ.  
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɥɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢ ɦɚɥɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɥɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ.  ɂɡ-ɡɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɭɪɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɥɨɬɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ 
ɛɭɪɟɧɢɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɨɜ ɪɚɡɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɨɞɧɢɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ.   
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢ ɥɸɛɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɟɣ 
ɛɭɞɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɨɯɨɞɤɭ.   
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢ ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɛɭɪɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 2 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɚ 
ɛɭɪɟɧɢɹ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɟ ɢ ɥɨɩɚɫɬɧɨɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɲɥɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
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ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɦɢ ɢ ɨɫɚɞɨɱɧɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɛɭɪɨɜɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɟɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢ ɪɟɡɤɨ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  
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1 Ȼɭɪɨɜɵɟ ɞɨɥɨɬɚ 
 
1.1 Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
 
ȼ ɛɭɪɟɧɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɤɜɚɠɢɧɚ 
ɜɵɫɜɟɪɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɨɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɨ ɜɪɚɳɟɧɢɢ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰɵ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɜɵɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ ɧɚɝɧɟɬɚɟɦɵɦ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɜɨɡɞɭɯɨɦ 
(ɝɚɡɨɦ) ɢɥɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɫɬɪɭёɣ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ.  
ȼɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɛɭɪɟɧɢɟ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ [ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ]:  
- ɪɨɬɨɪɧɨɟ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɛɭɪɟɧɢɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧɨɣ ɛɭɪɢɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛ;  
- ɛɭɪɟɧɢɟ ɫ ɡɚɛɨɣɧɵɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ (ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɛɭɪɚ), ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɜ ɡɚɛɨɣɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɟ ɧɚɞ ɞɨɥɨɬɨɦ.  
ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɛɭɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɫɩɭɫɤɨɩɨɞɴёɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɇɚɱɚɥɨ ɋɉɈ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɩɭɫɤɨɦ ɛɭɪɢɥɶɧɵɯ 
ɬɪɭɛ ɫ ɞɨɥɨɬɨɦ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɞɨ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɩɨɤɚ ɜɫɹ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɧɟ 
ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɡɚɛɨɹ. ɉɨɫɥɟ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɥɨɬɚ, ɟɝɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɬɚɤ ɠɟ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɦɟɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɭɪɟɧɢɹ, ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɢɧɵɯ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ, ɛɭɪɢɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɨɣ ɧɢɡɚ. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɛɭɪɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɧɚ «ɩɚɭɡɭ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɩɭɫɤɚ ɨɛɫɚɞɧɵɯ 
ɬɪɭɛ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɟɧɨɤ ɫɤɜɚɠɢɧ ɨɬ 
ɨɛɜɚɥɨɜ, ɞɥɹ ɪɚɡɨɛɳɟɧɢɹ ɧɟɮɬɹɧɵɯ/ɝɚɡɨɜɵɯ ɢ ɜɨɞɹɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɛɭɪɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɢɥɢ ɝɚɡ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉ 
ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɨɬɛɨɪ ɤёɪɧɚ, ɤɚɪɨɬɚɠ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ), ɡɚɦɟɪ ɤɪɢɜɢɡɧɵ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɵɡɨɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ɧɟɮɬɢ (ɝɚɡɚ) ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɢ ɬ. ɩ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɜɚɪɢɹ ɢɥɢ 
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ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɟ (ɩɪɢɯɜɚɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɥɨɦɤɚ ɛɭɪɢɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛ ɢ 
ɬ.ɞ.), ɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ.   
ɋɯɟɦɚ ɛɭɪɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1. 
 
 
1 - ɞɨɥɨɬɨ; 2 - ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɛɨɣɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ (ɩɪɢ ɪɨɬɨɪɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɢ ɧɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ); 3 - ɛɭɪɢɥɶɧɚɹ ɬɪɭɛɚ; 4-ɛɭɪɢɥɶɧɵɣ ɡɚɦɨɤ; 5-ɥɟɛɟɞɤɚ; 6-ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ 
ɥɟɛɟɞɤɢ ɢ ɪɨɬɨɪɚ; 7-ɜɟɪɝɥɸɝ; 5-ɬɚɥɟɜɵɣ ɤɚɧɚɬ; 9-ɬɚɥɟɜɵɣ ɛɥɨɤ; 10 ɤɪɸɤ; 11-ɛɭɪɨɜɨɣ 
ɲɥɚɧɝ; 12-ɜɟɞɭɲɚɹ ɬɪɭɛɚ; 13-ɪɨɬɨɪ; 14-ɜɵɲɤɚ; 15-ɠɟɥɨɛɚ; 16-ɨɛɜɹɡɤɚ ɧɚɫɨɫɚ; 17-ɛɭɪɨɜɨɣ 
ɧɚɫɨɫ; 18-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɚɫɨɫɚ; 19-ɩɪɢɟɦɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ (ɟɦɤɨɫɬɶ) 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ɋɯɟɦɚ ɛɭɪɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ 
 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɥɨɬɨ - ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜɵɯ, ɧɟɮɬɟɧɨɫɧɵɯ, 
ɜɨɞɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɱɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.   
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɞɨɥɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɪɨɞɭ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɡɚɛɨɟ) ɛɭɪɨɜɨɣ 
ɤɨɥɨɧɧɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɭɸ ɩɪɨɯɨɞɤɭ. Ⱦɨɥɨɬɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɤ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɦɭ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɸ.  
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Ʉɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɨɬɨ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɚɦɵɯ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ. Ɉɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɚɜɹɳɢɦɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ. Ƚɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɛɨɹ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɥɨɬ, 




1 — ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɤɨɧɭɫɧɚɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɡɶɛɚ (ɧɢɩɩɟɥɶ); 2 — ɫɟɤɰɢɹ (ɥɚɩɚ) ɞɨɥɨɬɚ; 
3 — ɤɚɧɚɥɵ ɜ ɥɚɩɟ ɢ ɰɚɩɮɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɜɤɢ ɨɩɨɪɵ; 4 — ɰɚɩɮɚ ɥɚɩɵ; 5 — ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɟ 
ɡɭɛɤɢ ɫ ɩɨɥɭɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɱɚɫɬɶɸ; 6 — ɡɚɦɤɨɜɵɣ ɩɚɥɟɰ; 7 — ɲɚɪɨɲɤɢ; 8 — 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɤɚɱɟɧɢɹ; 9 — ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɜɤɢ ɡɚɛɨɹ ɢ ɲɚɪɨɲɟɤ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ɍɪёɯɲɚɪɨɲɟɱɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɞɥɹ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ ɜ ɨɱɟɧɶ 
ɤɪɟɩɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ 
 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɛɭɪɢɥɶɧɨɝɨ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ, ɜɚɠɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɝɪɭɧɬ ɜ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɡɚɛɨɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɬɟɧɤɢ ɷɬɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. 
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɡɟɦɧɭɸ ɬɨɥɳɭ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ ɛɭɪ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɥɨɬɚ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ, ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɝɨ, 
ɭɞɚɪɧɨɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ, ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ.  
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ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɫɬɚɥɢ, ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɛɭɪɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
 
1.2 Ʌɨɩɚɫɬɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ 
 
Ⱦɨɥɨɬɚ ɬɢɩɚ ɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɨɬ ɪɚɡɧɢɰɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɬɜёɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɦɹɝɤɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ 
ɩɨɪɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɹɝɤɢɯ – ɫ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɦɚɥɨɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɥɹ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɩɪɨɛɨɤ, 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɢɡɚ ɨɛɫɚɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ.  
ɉɪɨɫɬɵ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɞɨɥɨɬɚ. Ɉɧɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɟɣ. Ʌɨɩɚɫɬɶ, ɜɨɬ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜɵɩɭɫɤ ɞɨɥɨɬ ɫ ɥɨɩɚɫɬɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ:  
1) 2Ʌ - ɞɜɭɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɬ 76 ɞɨ 165,1 ɦɦ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ 
(ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ) ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 9);  
2) 3Ʌ - ɬɪɟɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɬ 120,6 ɞɨ 469,9 ɦɦ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɢ 
ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ;  
3) 3ɂɊ -ɬɪɟɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɢɫɬɢɪɚɸɳɟ-ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɬ 
190,5 ɞɨ 269,9 ɦɦ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɢ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ;  
4) 6ɂɊ - ɲɟɫɬɢɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɢɫɬɢɪɚɸɳɟ-ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ 
ɨɬ 76 ɞɨ 269,9 ɦɦ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɢɥɢ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 10);  
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5) ɉ – ɩɢɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ (ɨɞɧɨɥɨɩɚɫɬɧɵɟ) ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ 98,4 ɞɨ 444,5 ɦɦ ɫ 
ɨɛɵɱɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ.  
6) ɉɐ – ɩɢɤɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɞɥɹ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɩɪɨɛɨɤ ɢ ɧɢɡɚ 
ɨɛɫɚɞɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ. ȼɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɰɟɥɶɧɨɤɨɜɚɧɵɦɢ ɢ ɫɜɚɪɧɵɦɢ, Ø 98,4 ÷ 
444,5 ɦɦ;  
7) ɉɊ – ɩɢɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. 
 
  
ɫɨɫɢɫɤɢ.  Ɉɱɚɝ ɛɵɥ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ – 
ɜɵɪɵɬɚɹ ɹɦɚ ɛɵɥɚ ɨɛɥɨɠɟɧɚ  ɤɚɦɧɹɦɢ, ɜɨɤɪɭɝ 
ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɥɚɜɨɱɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ, 
ɜɩɪɨɱɟɦ, ɫɢɞɟɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜɡɪɨɫɥɵɟ. Ⱦɟɬɹɦ ɯɜɚɬɚɥɨ ɞɟɥ. 
ɇɚɞɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɤɪɭɬɢɬɶ ɲɚɦɩɭɪ ɤ ɞɥɢɧɧɨɣ ɩɚɥɤɟ, 
ɱɬɨɛɵ ɠɚɪ ɤɨɫɬɪɚ ɧɟ ɨɛɠɢɝɚɥ ɥɢɰɨ ɢ ɪɭɤɢ, 
ɧɚɫɚɞɢɬɶ ɫɨɫɢɫɤɭ ɧɚ ɲɚɦɩɭɪ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɧɟ ɭɩɚɥɚ – ɬɨɠɟ 
ɧɟɥɟɝɤɨɟ ɞɟɥɨ ɞɥɹ ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɝɨ. Ⱥ ɟɳɟ ɢɝɪɚɥɢ 
ɜ “ɐɟɩɢ ɤɨɜɚɧɧɵɟ”, “Ⱦɨɝɨɧɹɲɤɢ”, “Ɋɭɱɟɟɤ”, ɢ  ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɵɟ 
ɜɨɩɥɢ  ɧɟ ɭɦɨɥɤɚɥɢ ɞɨ 11 ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ. 
ɑɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ? ɗɬɨ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɒɤɨɥɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɒɤɨɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɡɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɜɭɯ ɤɥɚɫɫɨ 
ɜ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɧɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɥɚɫɫ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɨɞɢɧ. 
Ɂɚɱɟɦ, ɫɩɪɨɫɢɬɟ ɜɵ, ɧɭɠɧɚ ɬɚɤɚɹ ɲɤɨɥɚ? Ɂɚɱɟɦ ɬɨɪɨ 
ɩɢɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɡɚɱɟɦ ɦɟɧɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɯɥɨɩɨɬɚɬɶ 
ɢ ɫɭɟɬɢɬɶɫɹ? Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɞɟɬɢ, ɤ 
ɨɬɨɪɵɟ ɢɧɨɝɞɚ, ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɲɤɨɥɭ ɢ  ɨɬɫɬɚɥɢ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ⱥ ɷɬɨ 
 
ɪɚɧɢɬ  ɞɟɬɫɤɨɟ ɫɚɦɨɥɸɛɢɟ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɱɬɨ 
ɜɚɦ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɫ “ɦɚɥɨɥɟɬɤɚɦɢ”, 
ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɢɡɥɢɲɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
– ɜ ɧɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɸɬ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ 
ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɱɟɦ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ. 
ɒɟɫɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫ ɬɚɤɢ 
ɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ 
ɦɨɝɥɢ ɞɨɝɧɚɬɶ ɫɜɨɣ ɤɥɚɫɫ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɩɪɨɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɷɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ  ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɠɟɥɚɧɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɜɪɟɦɹ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ 
ɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɥ 
ɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɍɨɝɞɚ ɛɵɥ 
ɫɞɟɥɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ: ɜ ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ  ɝɨɞɭ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɒɤɨɥɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜ ɭɱɟɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɩɟɪɜɨɣ  ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɧɹ, ɩɨ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ.  ɍ ɒɤɨɥɵ ɩɨɹɜɢɥɢ 
ɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɧɨ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɬɚɥɚ ɡɚɪɨɠɞɚɬɶɫɹ ɫɜɨɹ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ 
ɨɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ, ɠɢɡɧɶ. Ɂɚɞɭɦɵɜɚɹ ɧɨɜɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɦɵ ɯɨ 
ɬɟɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɛɞɭɦɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ, 
ɜɥɢɹɸɳɟɟ ɧɚ  ɢɯ  ɠɢɡɧɶ. ȼ ɒɤɨɥɭ ɧɚɞɨ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ  ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɫɜɨɟ 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ  ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɧɨɜɚɰɢɹ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ 
ɬɟɫɧɟɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɫɬɚɬɶ  ɤ ɧɟɦɭ  ɛɥɢɠɟ. 
ɂ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɡɭɱɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ: “ɂɧɬɟɪɧɟɬ”, 
“ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ”, ɤɨɬɨɪɵɯ  ɩɨɤɚ ɧɟɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɥɚɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ  ɲɤɨɥɵ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɲɤɨɥɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɧɚ ɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
ɍ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɟɥɵɜɚɬɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɬɟɦɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɛɚɡɨɜɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɧɢɯ. 
“ɉɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɡɚɞɚɟɲɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ: ɚ ɡɚɱɟɦ ɧɭɠɧɨ 
ɢɡɭɱɚɬɶ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɷɬɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ? Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɨɬɜɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, 
ɬɨ ɭɱɢɬɶ ɢ ɭɱɢɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɦɧɨɝɨ  ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ”. ɍɱɢɬɟɥɶ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɭɦɚɬɶ ɧɚɞ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ – «Ⱥ ɬɚɤ ɥɢ ɦɵ ɭɱɢɦ, 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɞɨ ɞɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɢɯ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɟ? 
Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɚɞɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɪɨɤ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɦɨɝ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɭɦɟɥɶɰɟɦ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɨɛɥɚɫɬɢ: ɨɞɧɢ 
ɫɢɥɶɧɵ ɜ ɭɫɬɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɞɪɭɝɢɟ – ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɬɨ-ɬɨ ɯɨɪɨɲɨ  ɭɦɟɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɞɪɭɝɢɯ, 
ɚ ɤɨɟ-ɤɬɨ ɩɨɱɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ «ɩɪɨɫɬɨɹɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɤɟ» 
. ɍɱɢɬɟɥɶ ɭɱɢɬɫɹ ɞɚɜɚɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɶ 
ɫɟɛɹ, ɫɬɚɬɶ  ɰɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɚ. Ɇɧɨɝɨ ɟɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ 
ɜ  ɪɟɲɟɧɢɢ – ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɚɛɢɧɟɬɧɨɝ 
ɨ ɮɨɧɞɚ, ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢ  ɤɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɥɚɫɫ ɞɨɫɪɨɱɧɨ, 
ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɟɧɢɤ ɫɦɨɠɟɬ 
ɥɟɝɤɨ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɒɤɨɥɟ ɗɈ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɗɬɨ ɦɧɨɝɨ. 
ɍɱɢɬɟɥɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɦɟɧɶɲɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, 
ɲɢɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ɉɫɨɛɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɭ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ: ɤ ɧɢɦ ɜ ɤɥɚɫɫ ɜɨɥɶɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɵ 
(ɨɬ 2 ɞɨ 6 ɱɟɥɨɜɟɤ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɭɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 2 ɝɨɞɚ ɦɥɚɞɲɟ. 
ɂɯ ɧɭɠɧɨ ɜɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜ ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ 
ɨɛɳɢɟ ɞɟɥɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɦ ɩɪɢɟɦ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ. 
Ⱥ ɤɥɚɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɨɜɢɱɤɨɜ ɤɚɤ ɫɜɨɢɯ ɢ 
ɩɨɦɨɱɶ ɢɦ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɉɨɤɚ ɒɤɨɥɚ 
ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ  ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɫɬɤɨɜ 
- ɞɟɬɟɣ, ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ  ɩɪɢɱɢɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɜɲɢɯ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ 
ɭɱɟɛɵ ɢ ɠɟɥɚɸɳɢɯ «ɞɨɝɧɚɬɶ ɫɜɨɣ ɤɥɚɫɫ». ɇɨ ɜ ɧɚɲɟɣ, ɤɚɤ 
ɢ ɜ ɥɸɛɨɣ  ɲɤɨɥɟ, ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ  ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɟɦɭ ɭɜɟɪɟɧɧɟɟ ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɠɢɡɧɢ. ɇɚɦ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɒɤɨɥɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɚ 
ɞɨɦɟ-ɲɤɨɥɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ.  ɍɫɩɟɲɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
1 – ɤɨɪɩɭɫ; 2- ɥɨɩɚɫɬɶ; 3 – ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɟ ɲɬɵɪɢ; 4 – ɪɟɠɭɳɚɹ ɤɪɨɦɤɚ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ⱦɜɭɯɥɨɩɚɫɬɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ 
 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɣɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ 
ɞɨɥɨɬɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ:  
1) Ɇ - ɞɥɹ ɦɹɝɤɢɯ ɩɨɪɨɞ;   
2) Ɇɋ - ɞɥɹ ɦɹɝɤɢɯ ɩɨɪɨɞ ɫ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ;  
3) ɆɋɁ - ɞɥɹ ɦɹɝɤɢɯ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ;   
4) ɋ - ɞɥɹ ɩɨɪɨɞ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ.   
5) ɐ - ɞɥɹ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɩɪɨɛɨɤ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɧɢɡɚ ɨɛɫɚɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ;   
6) Ɋ - ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ.  
Ȼɚɡɢɪɭɸɳɢɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɥɨɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɪɩɭɫ ɢ 
ɥɨɩɚɫɬɢ. ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɭɫɧɚɹ 
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ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɡɶɛɚ. ɇɚɞ ɥɨɩɚɫɬɹɦɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɛɨɣ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɥɨɩɚɫɬɟɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢ ɲɬɵɪɹɦɢ, ɚɥɦɚɡɚɦɢ ɢɥɢ 
ɬɜёɪɞɵɦ ɫɩɥɚɜɨɦ «ɋɥɚɜɭɬɢɱ».  
Ⱦɜɭɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɯ, 
ɦɹɝɤɢɯ ɩɨɪɨɞ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɟɠɭɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 2-ɯ ɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ Ɇ ɢ Ɇɋ.  
ȼɫɬɚɜɧɵɟ ɲɬɵɪɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɤɨɛɚɥɶɬɨɜɨɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ.  
Ɍɪёɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ. ɉɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɛɵɜɚɸɬ:  
1) ɫ ɬɪɟɦɹ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɩɨɞ 
ɭɝɥɨɦ 120 ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ.  
2) ɫ ɬɪɟɦɹ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɨɫɧɚɳёɧɧɵɦɢ ɫɬɪɭɣɧɵɦɢ ɫɨɩɥɚɦɢ (Ƚ).  
ɂɫɬɢɪɚɸɳɟ-ɪɟɠɭɳɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ. Ɉɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɞɜɭɯ ɢ ɬɪёɯ ɥɨɩɚɫɬɧɵɯ ɛɨɥɶɲɟɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
ɥɟɡɜɢɣ ɥɨɩɚɫɬɟɣ. ɗɬɢ ɞɨɥɨɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɫ ɬɪɟɦɹ ɢ ɲɟɫɬɶɸ ɥɨɩɚɫɬɹɦɢ.  
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɥɨɩɚɫɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɉɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɧɢ ɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
Ʌɨɩɚɫɬɧɵɟ ɛɭɪɢɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɟɛɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɯ 
ɫɤɨɪɨɫɬɹɯ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɦɹɝɤɢɯ, ɜɹɡɤɢɯ, ɧɟɫɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɪɨɞɚɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɵɯɥɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɬɚɤɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ɜ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɚɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɫɨɬɧɢ ɦɟɬɪɨɜ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 – Ʌɨɩɚɫɬɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ 6ɂɊ 
 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫ ɧɟɤɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ 
ɞɢɚɦɟɬɪ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɥɨɩɚɫɬɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɩɨɪɨɞɨɣ, ɨɧɢ ɢɡɧɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɥɨɩɚɫɬɧɵɯ ɞɨɥɨɬ:  
1) Ɉɞɧɨɥɨɩɚɫɬɧɵɟ (ɩɢɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ). Ⱦɢɚɦɟɬɪ – 98,4-444,5 ɦɦ. ɉɪɨɦɵɜɤɚ 
– ɩɪɨɬɨɱɧɚɹ (ɨɛɵɱɧɚɹ). Ɋɚɡɛɭɪɢɜɚɸɬ ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɩɪɨɛɤɢ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɟɬɚɥɢ ɧɢɡɚ ɨɛɫɚɞɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ.  
2) Ⱦɜɭɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ. Ⱦɢɚɦɟɬɪ – 76,0-165,1 ɦɦ. ɉɪɨɦɵɜɤɚ – ɩɪɨɬɨɱɧɚɹ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɦɹɝɤɢɯ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ.  
3) Ɍɪёɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ. Ⱦɢɚɦɟɬɪ – 120,6-469,9 ɦɦ. ɉɪɨɦɵɜɤɚ – ɩɪɨɬɨɱɧɚɹ ɢ 
ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɚɹ.  
4) Ɍɪɟɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɢɫɬɢɪɚɸɳɟ-ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɢɚɦɟɬɪ – 190,5-
269,9 ɦɦ. ɉɪɨɦɵɜɤɚ – ɩɪɨɬɨɱɧɚɹ ɢ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɚɹ.  
5) ɒɟɫɬɢɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɢɫɬɢɪɚɸɳɟ-ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɢɚɦɟɬɪ – 76,0-
269,9 ɦɦ. ɉɪɨɦɵɜɤɚ – ɩɪɨɬɨɱɧɚɹ ɢ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɚɹ.  
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Ɍɪёɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ, ɞɨɥɨɬɚ ɬɪёɯɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɢɫɬɢɪɚɸɳɟ-ɪɟɠɭɳɟɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɨɥɨɬɚ ɲɟɫɬɢ ɥɨɩɚɫɬɧɵɟ ɢɫɬɢɪɚɸɳɟ-ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɞɥɹ ɧɟɮɬɟ- ɢ 
ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ. 
 
1.3 Ⱥɥɦɚɡɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ 
 
Ƚɪɭɩɩɚ ɚɥɦɚɡɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɉɧɢ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ ɢ 
ɬɜёɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ. ɂ ɡɚɦɟɬɢɦ, ɞɨɥɨɬɚ ɫ ɚɥɦɚɡɧɵɦɢ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ 
ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɟɣ.  
Ⱥɥɦɚɡɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɢ ɚɥɦɚɡɨɧɟɫɭɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɢ – ɦɚɬɪɢɰɵ. 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɪɢɰɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɩɟɤɚɧɢɹ. ȼ ɩɪɟɫɫ-ɮɨɪɦɭ ɡɚɫɵɩɚɸɬ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɨɣ ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ⱥɥɦɚɡɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ. 
Ʉɨɪɩɭɫ ɚɥɦɚɡɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ 
ɫɬɚɥɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɝɥɟɪɨɞɚ 0,35-0,4%. Ɋɚɛɨɱɚɹ ɮɚɫɨɧɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
(ɦɚɬɪɢɰɚ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɢɥɢ ɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɬɜёɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ, 
ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɜёɪɞɵɦ ɩɪɢɩɨɟɦ, ɢ ɫɩɚɹɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɫɨ 
ɫɬɚɥɶɧɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ.  
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɧɚɩɨɪɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ.  
Ɍɚɤɨɣ ɜɢɞ ɞɨɥɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ 91,4-391,3 ɦɦ ɞɜɭɯ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ. ɉɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɚɡɨɜ, ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯ ɤɚɧɚɜɨɤ, 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɨɥɨɜɤɢ ɞɨɥɨɬɨ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ:  
Ɉɞɧɨɫɥɨɣɧɵɟ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɡёɪɟɧ ɚɥɦɚɡɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ 
ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɫɯɟɦɚɦ:   
- ȾɊ - ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ;  
- ȾɌ - ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɟ;  
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- ȾɄ - ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɟ ɫ ɲɚɪɨɜɢɞɧɵɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɦɢ.  
1. ɂɦɩɪɟɝɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ – ɷɬɨ ɚɥɦɚɡɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɨɛɴёɦɧɵɟ ɚɥɦɚɡɵ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɦɚɬɪɢɰɵ 
ɲɢɯɬɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɭɸ ɧɚɫɵɳɚɟɦɨɫɬɶ ɦɚɬɪɢɰɵ 
ɚɥɦɚɡɚɦɢ ɫ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɡɧɨɦɟɪɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɟɥɤɢɯ ɡёɪɟɧ ɚɥɦɚɡɨɜ ɜ 
ɨɛɴёɦɟ ɦɚɬɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɬɢɩ - ɫ ɲɚɪɨɜɢɞɧɵɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɦɢ Ⱦɂ).   
Ȼɭɪɟɧɢɟ ɚɥɦɚɡɧɵɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɦɟɠɚɸɳɢɯɫɹ 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɯ, ɤɚɜɟɪɧɨɡɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɫɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɨɤɚɦɟɧɟɥɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɪɟɩɤɢɦɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ.  
Ⱥɥɦɚɡɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɢ ɬɭɪɛɢɧɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɢ ɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɪɨɯɨɞɤɢ, ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ. 
Ȼɭɪɟɧɢɟ ɚɥɦɚɡɧɵɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɞɨ 200-250 
ɱ. Ⱥɥɦɚɡɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɨɛɳɟɣ ɩɨɬɟɪɟ 
ɚɥɦɚɡɨɜ 40%. ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚ 6 ÷ 12 ɬɧ.   
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɚɥɦɚɡɧɵɯ ɞɨɥɨɬ:  
1) ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɣɫɨɜɵɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ;  
2) ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɋɉɈ;  
3) ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɪɢɜɢɡɧɵ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ;  
4) ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ.  ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɛɭɪɟɧɢɹ ɚɥɦɚɡɧɵɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɬɜɨɥ ɫɤɜɚɠɢɧɵ.  
ɉɟɪɟɞ ɫɩɭɫɤɨɦ ɚɥɦɚɡɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɪɟɣɫɚ 
ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɦ ɞɨɥɨɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɨɣ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɨɬ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɲɥɚɦɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɛɨɣɧɨɝɨ 
ɲɥɚɦɨɭɥɨɜɢɬɟɥɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞ ɞɨɥɨɬɨɦ ɩɪɢ ɪɨɬɨɪɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢ 
ɬɭɪɛɢɧɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɢ.  
ȿɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɚ 
ɫɬɜɨɥɚ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɣɫ ɡɚɛɨɣɧɨɝɨ ɲɥɚɦɨɭɥɨɜɢɬɟɥɹ.  
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɥɦɚɡɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɹɞɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɞɨɥɨɬ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 – Ⱥɥɦɚɡɧɨɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ȾɊ 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ ɛɭɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɧɚ ɩɨɪɨɞɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɧɹɸɬ ɢɯ ɢ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟ ɬɜёɪɞɵɦɢ ɢ 
ɬɜёɪɞɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɨɞɧɨɣ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɚɥɦɚɡɧɵɦ ɞɨɥɨɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɟ ɢɫɬɢɪɚɧɢɹ (ɦɢɤɪɨɪɟɡɚɧɢɹ).  
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ 
ɞɨɥɨɬ – ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɟɠɭɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡ ɚɥɦɚɡɚ.  
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɚɥɦɚɡɨɜ.  
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ «ɤɚɩɪɢɡɧɨɫɬɶ» 
ɚɥɦɚɡɧɵɯ ɛɭɪɨɜɵɯ ɞɨɥɨɬ. Ɉɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɱɢɫɬɨɬɵ ɫɬɜɨɥɚ ɢ 
ɡɚɛɨɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɢ ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɛɭɪɨɜɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ. 
Ⱥɥɦɚɡɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɫɬɨ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɤɚɥɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɜɵɤɪɚɲɢɜɚɬɶɫɹ ɢɡ 
ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɟɫɥɢ ɡɚɛɨɣɧɚɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɱɚɫɬɢɰɵ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢɥɢ ɨɛɥɨɦɤɢ ɨɱɟɧɶ ɬɜёɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ.  
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ȼɧɭɬɪɢ ɫɜɨɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɛɭɪɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɥɦɚɡɨɜ ɬɚɤɠɟ 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. Ɍɚɤ, ɮɨɪɦɚ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɡɨɜ, 
ɤɚɧɚɜɨɤ ɩɪɢёɦɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɚɥɦɚɡɧɵɯ 
ɞɨɥɨɬ:   
1) ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ; 
2) ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɟ;  
3) ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɟ.   
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɚɥɦɚɡɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɜ ɦɚɬɪɢɰɟ ɞɨɥɨɬɚ, 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ: ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɵɟ ɢ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ.  
 
1.4 Ɏɪɟɡɟɪɧɵɟ ɛɭɪɨɜɵɟ ɞɨɥɨɬɚ 
 
Ɏɪɟɡɟɪɧɵɟ ɛɭɪɨɜɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɜɵɝɨɞɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɫɜɨɢɦ «ɫɨɛɪɚɬɶɟɜ». Ɉɧɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɭɩɪɨɳɟɧɵ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɥɨɩɚɫɬɧɵɦɢ ɢ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɦɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɬɢɩɨɦ, ɮɪɟɡɟɪɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɥɭɱɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ. ȼ ɧɟɝɨ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɚɧɵ 
ɞɪɨɛɹɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɯɨɞɤɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɭɠɟ ɜɢɞ ɚɥɦɚɡɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɦɨɠɧɨ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɟɳё 
ɨɞɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɧɟ ɛɨɹɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚ ɡɚɛɨɟ ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢ ɜɤɪɚɩɥɟɧɢɹɦɢ [ɞɨɥɨɬɨ ɧɟ 
ɛɨɢɬɫɹ ɬɜёɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ]. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɡɚɫɬɪɹɜɲɢɯ ɜ ɫɬɜɨɥɟ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɮɪɟɡɟɪɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɤɨ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɪɨɛɤɢ ɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɦɨɫɬɵ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɣ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧёɦ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɞɪɨɛɹɳɢɦɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ (ɲɬɵɪɢ ɢ ɩɪ.), ɭɫɢɥɟɧɧɵɦɢ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ. 
20 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɞɨɥɨɬɨ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɪɨɦɵɜɤɢ. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɢ ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɟ ɥɢɲёɧ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜɵɲɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɪɚɬɢɦ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɦɢɧɭɫɵ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɷɬɢɦ ɬɢɩɨɦ ɞɨɥɨɬ ɫɥɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ. Ɍɚɤɠɟ, ɨɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ 
ɛɭɪɢɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɝɥɢɧɵ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɜɹɡɤɢɯ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.9 – Ɏɪɟɡɟɪɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ 
 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɫɬɨ 
ɧɟɡɚɦɟɧɢɦ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɧɟɮɬɹɧɵɯ, ɝɚɡɨɜɵɯ ɢ ɥɸɛɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ. Ɍɚɤɨɟ 
ɞɨɥɨɬɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɟ. 
 
1.5 ɂɫɬɢɪɚɸɳɟ-ɪɟɠɭɳɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ɬɢɩɚ ɂɋɆ 
 
Ⱦɨɥɨɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɧɚɛɠɟɧɵ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɢɡ ɫɜɟɪɯɬɜёɪɞɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ – ɫɥɚɜɭɬɢɱɚ. Ɏɨɪɦɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɬɚɜɨɤ ɢ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 
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ɞɨɥɨɬɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɪɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɣɬɢ ɞɚɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. 
Ɉɛɥɚɞɚɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ (ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɥɨɩɚɫɬɧɵɦɢ ɢ 
ɮɪɟɡɟɪɧɵɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ), ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨ ɫɤɜɚɠɢɧɟ (ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɚɥɦɚɡɧɵɦɢ), ɞɨɥɨɬɚ ɂɋɆ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶɸ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɫɜɟɪɯɬɜёɪɞɵɯ ɜɫɬɚɜɨɤ ɢɡ ɫɥɚɜɭɬɢɱɚ, ɨɧɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ 
ɫɬɪɨɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɱɚɫɬɨ. ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɚɠɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɜɨɥ ɢ ɡɚɛɨɣ ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɞ ɫɩɭɫɤɨɦ ɞɨɥɨɬɚ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɞɨɥɨɬɚ ɂɋɆ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɬɪёɯ ɜɢɞɨɜ: ɪɟɠɭɳɟɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɨɪɰɟɜɵɟ ɢ ɢɫɬɢɪɚɸɳɢɟ.  
Ɋɟɠɭɳɢɦɢ ɛɭɪɹɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ 
ɦɹɝɤɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɩɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ.  
Ɍɨɪɰɟɜɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɡɚɛɭɪɢɜɚɧɢɢ ɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɜɨɥɚ ɢ 
ɩɪɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣ ɧɚ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ.  
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɢɫɬɢɪɚɸɳɢɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɂɋɆ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɝɚɡɨɜɵɟ, ɧɟɮɬɹɧɵɟ 
ɢ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɪɢɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɦɚɥɨɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ 
ɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɱɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɞɨɥɨɬɚ ɂɋɆ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 
ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɟɤɬɨɪɧɵɟ. Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢ ɬɭɪɛɢɧɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɢ ɫɬɜɨɥɨɜ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 
ɛɨɥɟɟ 3000 ɦ. Ʉɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɨɥɨɬɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɬɭɪɛɢɧɧɨɦ 
ɢ ɪɨɬɨɪɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɹɯ. 
 
1.6 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ 
 
ɒɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɞɨ 90 % ɨɛɴёɦɨɜ ɛɭɪɟɧɢɹ. 
ɒɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ.   
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ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ:  
1) ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɢ ɥɨɩɚɫɬɧɵɯ ɫ 
ɡɚɛɨɣɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɜɵɯ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɥɢɧɵ ɢɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɪɨɦɨɤ ɛɨɥɶɲɟ. ɗɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ;  
2) ȼɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɤɚɬɵɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɛɨɹ, ɚ ɥɟɡɜɢɟ ɥɨɩɚɫɬɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɧɚ ɩɨɪɨɞɭ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɡɧɨɫɚ ɡɭɛɰɨɜ 
ɲɚɪɨɲɟɤ ɧɢɠɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɧɨɫɚ ɥɟɡɜɢɣ ɥɨɩɚɫɬɧɵɯ ɞɨɥɨɬ;  
3) ɂɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɲɚɪɨɲɤɢ ɩɟɪɟɤɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɡɚɛɨɣɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɨɥɨɬɨɦ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɧɟɜɟɥɢɤ. ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹ 
ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ.  
ɉɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɨɥɨɬɚ ɬɢɩɚ «ɒɚɪɨɲɟɱɧɵɟ» 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ:  
- Ɉɞɧɨɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ   
- Ⱦɜɭɯɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ   
- Ɍɪёɯɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ   
- ɑɟɬɵɪёɯɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ   
- ɒɟɫɬɢɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ   
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɧɨɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ; ɞɜɭɯɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ 
ɞɨɥɨɬɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɤɟ; ɬɪɟɯɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ – ɩɪɢ 
ɛɭɪɟɧɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɢ ɝɚɡ; ɚ ɱɟɬɵɪɟɯɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.  
ɉɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɛɭɪɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 3-ɯ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɦɢ 
ɛɭɪɨɜɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ.   
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Ʉɚɠɞɵɣ ɜɢɞ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɟɪɢɹɦɢ. 
ɋɟɪɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ƚɇɍ, ȽȺɍ). ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ). ȼɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɲɚɪɨɲɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: ɱɢɫɥɨ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɡɭɛɶɟɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɥɟ ɲɚɪɨɲɤɢ ɬɜёɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ.  
ɉɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɤɥɚɫɫɚ:  
- ɩɟɪɜɵɣ ɤɥɚɫɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɡɭɛɱɚɬɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
(ɜɵɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ);  
- ɜɬɨɪɨɣ ɤɥɚɫɫ – ɲɬɵɪɟɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɪɝɚɧɵ (ɜɫɬɚɜɧɨɟ ɬɜɟɪɞɨ-ɫɩɥɚɜɧɨɟ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ);  
- ɬɪɟɬɢɣ ɤɥɚɫɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɭɛɱɚɬɨ-ɲɬɵɪɟɜɨɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɞɨɥɨɬɚ. 
Ⱦɨɥɨɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ 
ɬɢɩɚ, ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɩɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɩɨɪɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 46,0 ɞɨ 508 ɦɦ.   
ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɚɲ ɪɟɝɢɨɧ, ɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɬɪёɯ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ:   
1) 393,7 ɦɦ – ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ;   
2) 295,3 ɦɦ – ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨɞ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ;   




ɚ - ɬɪёɯɲɚɪɨɲɟɱɧɨɟ; ɛ - ɨɞɧɨɲɚɪɨɲɟɱɧɨɟ; 1 - ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɤɨɧɭɫɧɚɹɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɡ
ɶɛɚ (ɧɢɩɩɟɥɶ); 2 - ɫɟɤɰɢɹ (ɥɚɩɚ) ɞɨɥɨɬɚ; 3 - ɲɚɪɨɲɤɢ; 4 - ɨɩɨɪɚ ɞɨɥɨɬɚ; 5 - ɡɭɛɶɹɲɚɪɨɲɟɤ
  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.10 - ɒɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ 
 
Ɍɢɩɵ ɞɨɥɨɬ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ:  
1) ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɪɨɦɵɜɤɢ:  
Ƚ – ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɚɹ (ɛɨɤɨɜɚɹ) ɩɪɨɦɵɜɤɚ;  
ɐ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɦɵɜɤɚ;  
ɉ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɜɤɚ;  
ɉȽ – ɛɨɤɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɜɤɚ.  
2) ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɩɨɪ:  
ȼ – ɧɚ ɩ/ɲ ɤɚɱɟɧɢɹ (ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ);  
ɇ – ɧɚ 1 ɩ/ɲ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɧɢɹ (ɞɥɹ ɧɢɡɤɨɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɛɭɪɟɧɢɹ);  
ɇɍ – ɧɚ 1 ɩ/ɲ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɫ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɟɣ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɥɶɰɚɦɢ 
ɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦɢ ɞɥɹ ɫɦɚɡɤɢ;  
Ⱥɍ – ɧɚ 2-ɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩ/ɲ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɫ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɟɣ, 
ɦɚɫɥɨɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ.  
Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ (ɞɢɚɦɟɬɪ, ɜɵɫɨɬɚ).  
25 
ȼɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɲɚɪɨɲɤɚɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɧɰɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɬɨɱɤɚɦɢ.  
Ȼɨɤɨɜɚɹ ɫɬɟɧɤɚ ɡɭɛɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɧɶɸ. Ƚɪɚɧɶ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɛɟɝɚɸɳɟɣ, ɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ 
ɟɣ – ɫɛɟɝɚɸɳɟɣ. Ʌɢɧɢɹ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɨɛɟɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɤɪɨɦɤɨɣ.  
ȼɫɟ ɞɨɥɨɬɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɟɦɵɯ 
ɩɨɪɨɞ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 13ɬɢɩɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.  
ȼɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɡɭɛɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɪɨɦɤɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɪɲɢɧɨɣ ɡɭɛɚ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɫ ɬɟɥɨɦ ɲɚɪɨɲɤɢ – ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɡɭɛɚ. 
Ʉɪɚɬɱɚɣɲɟɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɭɛɚ ɞɨ ɟɝɨ ɤɪɨɦɤɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɨɣ.   
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɜɵɟɦɤɢ, ɬ.ɟ. ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɲɚɝɨɦ ɡɭɛɶɟɜ.  
ȼɫɟ ɜɟɧɰɵ ɲɚɪɨɲɤɢ ɢɦɟɸɬ ɛɭɤɜɟɧɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ⱥ; Ȼ; ȼ; Ƚ.  
ȼɟɧɟɰ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɲɚɪɨɲɟɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɦ.  
ɒɚɪɨɲɤɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɡɭɛɶɟɜ ɧɚ ɜɟɧɰɟ Ⱥ.  
ɉɟɪɜɚɹ ɲɚɪɨɲɤɚ ɢɦɟɟɬ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɡɭɛɶɟɜ. Ɍɪɟɬɶɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɱɢɫɥɨ ɡɭɛɶɟɜ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɞɨɥɨɬ ɜɵɫɨɬɚ ɢ ɲɚɝ ɡɭɛɰɨɜ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ, ɚ ɭɝɨɥ 
ɩɪɢ ɜɟɪɲɢɧɟ ɡɭɛɰɚ – ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ɍ ɞɨɥɨɬ ɬɢɩɚ Ɇ – ɱɢɫɥɨ ɜɟɧɰɨɜ ɭ 
ɲɚɪɨɲɤɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ; ɬɢɩɚ Ɍ – ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ.  
Ɇɧɨɝɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɞɚɜɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɯɟɦ ɨɩɨɪ ɲɚɪɨɲɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ: ɫɯɟɦɚ 
№1 – ɪɨɥɢɤɨɜɵɣ-ɲɚɪɢɤɨɜɵɣ – 1 ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ; ɫɯɟɦɚ №2 – 
ɪɨɥɢɤɨɜɵɣ – ɲɚɪɢɤɨɜɵɣ – ɪɨɥɢɤɨɜɵɣ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ; ɫɯɟɦɚ №3 – 3 ɲɚɪɢɤɨɜɵɯ 









Ɍɜɟɪɞɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ Ʌɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɪɨɞ ȼɨɨɪɭɠɟɧɢɟ 
1 
Ɇ Ɇɹɝɤɢɟ Ƚɥɢɧɵ ɫ ɩɪɨɫɥɨɹɦɢ ɩɟɫɤɨɜ, 
ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɨɜ 
Ɂɭɛɱɚɬɨɟ (ɡɚɞɚɧɨ ɫ 
ɬɟɥɨɦ ɲɚɪɨɲɤɢ) 
2 
ɆɁ Ɇɹɝɤɢɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɑɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɪɝɢɥɥɢɬɨɜ, 
ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɨɜ,ɨɤɜɚɪɰɨɜɚɧɧɵɯ 





Ɇɋ Ɇɹɝɤɢɟ ɫ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ 
Ƚɥɢɧɵ, ɚɪɝɢɥɥɢɬɵ ɫ ɩɪɨɫɥɨɹɦɢ 
ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ 
Ɂɚɨɞɧɨ ɫ ɬɟɥɨɦ 
ɲɚɪɨɲɟɤ 
4 





ȼɫɬɚɜɧɵɟ ɡɭɛɶɹ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ 
ɡɚɨɞɧɨ ɫ ɬɟɥɨɦ 
ɲɚɪɨɲɤɢ 
5 
ɋ ɋɪɟɞɧɟɣ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɂɡɜɟɫɬɧɹɤɢ ɢ ɞɨɥɨɦɢɬɵ ɫ 
ɩɪɨɫɥɨɹɦɢ ɝɥɢɧ ɢ ɚɪɝɢɥɥɢɬɨɜ 
Ɂɭɛɶɹ ɡɚɨɞɧɨ ɫ 
ɬɟɥɨɦ ɲɚɪɨɲɟɤ 
6 
ɋɁ Ⱥɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ 
ɉɟɪɟɫɥɚɢɜɚɧɢɟ ɝɥɢɧ ɫ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɝɢɩɫɚ ɢ ɚɧɝɢɞɪɢɬɚ ɫ 
ɚɪɝɢɥɥɢɬɚɦɢ ɢ ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɚɦɢ 
ȼɫɬɚɜɧɵɟ ɡɭɛɶɹ 
7 










Ɍ Ɍɜɟɪɞɵɟ ɂɡɜɟɫɬɧɹɤɢ, ɞɨɥɨɦɢɬɵ ɫ 













ɌɄ Ɍɜɟɪɞɵɟ ɫ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ 
ɤɪɟɩɤɢɯ ɩɨɪɨɞ 
ɂɡɜɟɫɬɧɹɤɢ, ɞɨɥɨɦɢɬɵ 






ɌɄɁ Ɍɜɟɪɞɵɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɫ 
ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɤɪɟɩɤɢɯ 
ɩɨɪɨɞ 
















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.11 – Ɋɚɡɦɟɪɵ ɡɭɛɚ ɲɚɪɨɲɤɢ 
   
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɨɩɨɪɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɞɜɚ ɲɚɪɢɤɨɜɵɯ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨ-ɭɩɨɪɧɵɣ ɡɚɦɤɨɜɵɣ. ȼɵɛɨɪ 
ɫɯɟɦɵ ɨɩɨɪɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ. ɉɪɢ 
ɛɭɪɟɧɢɢ ɦɹɝɤɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ – 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚ 3. ɉɪɢ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɬɜёɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ – ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɯɟɦɚ 2 ɢ 4. Ⱦɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ 
ɤɪɟɩɤɢɯ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 
– ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚ 1.  
ȼ ɛɭɪɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɨɩɨɪɭ ɞɨɥɨɬɚ 
ɱɟɪɟɡ ɡɚɡɨɪ ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɲɚɪɨɲɤɢ ɢ ɭɩɨɪɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɜ ɰɚɩɮɟ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɭɪɨɜɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɦɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, 
ɟɫɥɢ ɜɜɨɞɢɬɶ ɫɦɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɨɩɨɪɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɫ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɚɫɥɨɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɞɨɥɨɬɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.12):  
1) ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ – ɛɭɪɨɜɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɩɨɞɚёɬɫɹ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɵ ɲɚɪɨɲɟɤ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɯɥɚɠɞɚɟɬ ɲɚɪɨɲɤɢ ɢ 
ɨɱɢɳɚɟɬ ɢɯ ɨɬ ɲɥɚɦɚ;  
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2) ɫ ɛɨɤɨɜɨɣ (ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɨɣ) ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ. ɉɪɨɦɵɜɨɱɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɜ 
ɷɬɢɯ ɞɨɥɨɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 120°.  
Ɍɚɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɥɭɱɲɟɟ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɯɨɪɨɲɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɲɚɪɨɲɟɤ.  
 
                                                                                                                            Ɉɬɱɟɬɧɨ-   Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ №59 ɡɚ 2003-2004 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ.    1. ȽɅȺȼɇɕȿ  ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɊȺȻɈɌɕ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ:  3 2. ɍȾȿɊɀȺɇɂȿ ɇȺɍɑɇɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺ ɉɊɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕɏ ɉɊɈȿɄɌɈȼ  5 •  ɈɎɈɊɆɅȿɇɂȿ ɁȺəȼɈɄ ɇȺ ȽɊȺɇɌɈȼɕȿ ɄɈɇɄɍɊɋɕ  5 •  ɍɑȺɋɌɂȿ ȼ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɏ ɋȿɆɂɇȺɊȺɏ  6 •  
ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɂ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿ ɋȿɆɂɇȺɊɈȼ ȾɅə ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅȿɃ  6 •  ȺɉɊɈȻɂɊɈȼȺɇɂȿ ɍɑȿȻɇɂɄȺ  8 3. ɊȿȺɅɂɁɍȿɆɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ.  9 •  ɉɊɈȿɄɌ «ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȿ ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈ»  9 ȺɇȺɅɂɁ ɉɊɈȻɅȿɆɇɈɃ ɋɂɌɍȺɐɂɂ, ȼɕəȼɅȿɇɂȿ ȾȿɎɂɐɂɌɈȼ  16 ɉɈɋɌȺɇɈȼɄȺ ɉɊɈȻɅȿɆɕ.  17 ɉɊȿȾɅȺȽȺȿɆɕɃ ɉɍɌɖ Ɋȿɒȿɇɂə  18 ɇȿɈȻɏɈȾɂɆɕȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇɕȿ 
ɊȿɋɍɊɋɕ:  20 •  ɉɊɈȿɄɌ «ȾȿɌɂ-ȾȿɌəɆ»  21 •  ɉɊɈȿɄɌ «ȾȿɌɋɄȺə ȽȺɁȿɌȺ»  27 •  ɉɊɈȿɄɌ «ɋȺɃɌ ȾȿɌɋɄɈȽɈ ȾɈɆȺ»  28 •  ɒɄɈɅȺ «ɗɄɋɉɊȿɋɋ-ɈȻɍɑȿɇɂə»  28 •  ɒɄɈɅȺ ɊȺɁȼɂɌɂə  34 4. ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɁȺȾȺɑɂ ɇȺ ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ.  39 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 1.  40 ɋɌȿɇɈȽɊȺɆɆȺ ɄɊɍȽɅɈȽɈ ɋɌɈɅȺ.  40 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 2.  52 ɁȺəȼɄȺ ɇȺ ɍɑȺɋɌɂȿ ȼ ɄɈɇɄɍɊɋȿ ɉɊɈɎɂɅɖɇɕɏ 
ɈȻɔȿȾɂɇȿɇɂɃ ɍɑȺɓɂɏɋə.  52 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 3.  60 ɉɈɅɈɀȿɇɂȿ Ɉ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɂɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃ ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɄɂ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ-ɒɄɈɅȿ№59.  60 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 4.  62 ɋɏȿɆȺ ȺɇȺɅɂɁȺ ɍɊɈɄȺ.  62   1. ȽɅȺȼɇɕȿ  ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɊȺȻɈɌɕ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ:              ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ 59.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɫɥɨɟ. ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɲɤɨɥɭ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɇɵ ɜɵɞɟɥɹɟɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ: 1.  ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ). 2.  ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ.  3.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» 4.  Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 5.  
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɒɤɨɥɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ     2. ɍȾȿɊɀȺɇɂȿ ɇȺɍɑɇɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺ ɉɊɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕɏ ɉɊɈȿɄɌɈȼ  •  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ.   1.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ «ɗɜɪɢɤɚ». ɉɨɥɭɱɟɧ ɡɚɤɚɡ ɧɚ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɨɬɱɟɬɭ ɩɨ ɝɪɚɧɬɭ: Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ «Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ», ɉɭɬɢɦɰɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  «ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ», ɒɚɞɪɢɧɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», ɋɵɪɛɚɱɟɜɚ ȼɚɥɟɪɢɹ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɢ  ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ». 2.  Ʉɪɚɟɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɬɚɠɟɪɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ɉɍ – ɩɪɨɟɤɬ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɉɍ», ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ.  3.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɇɨɜɵɣ ɞɟɧɶ» ɩɪɨɟɤɬ: «ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɒɤɨɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ». 4.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ Ƚɪɚɧɬɨɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɮɨɪɭɦ. ɉɪɨɟɤɬ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ  ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ» ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ.  5.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɋɬɨ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ», ɩɪɨɟɤɬ «Ⱦɨɦɨɜɟɧɨɤ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ». ɇɚɱɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 6.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɵ ɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɝɪɚɧɬ: ɉɪɨɟɤɬ: «Ⱦɟɬɫɤɢɣ, ɤɨɧɰɟɪɬɧɨ-ɩɪɨɞɸɫɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ»» ɉɪɨɟɤɬ: «ɉɨɩɪɨɛɭɣ ɫɜɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ». ɉɨɥɭɱɟɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 30000 
ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɨɟɤɬ: «Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɦɭɡɟɹ «ɇɚɫɥɟɞɢɟ» ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɉ.Ɏ. Ƚɪɢɛɨɥɟɜɚ». ɉɨɥɭɱɟɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 15000 ɪɭɛɥɟɣ.    Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢ ɧɚɱɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɟɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɢ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɪɟɞɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɮɢɪɦ ɝɨɪɨɞɚ. ȿɫɬɶ ɩɟɪɜɵɟ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɵ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ». ɍɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɢ-ɞɟɬɹɦ», ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɫɬɪɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɹɦ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ), ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.   •  ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ Ɇɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚ ɫɟɫɫɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ «ɗɜɪɢɤɚ» ɨɫɟɧɶɸ ɢ ɜɟɫɧɨɣ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ. ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɉɨɜɵɲɟɧɢɹ Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ.  Ɉɛɭɱɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ Ɏɨɪɭɦɚ. •  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ  ɐɟɥɶɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ȾȾ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ. Ɋɟɲɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ⱦɜɚɠɞɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɟɦɢɧɚɪ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɏɗɉ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ.  ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 2004 ɝɨɞɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɫɟɦɢɧɚɪ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɞɟɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. Ʉ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɫɬɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɚ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɢɬɨɝɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɟɟɪ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  ɐɟɥɶ ɫɟɦɢɧɚɪɚ: 1.  ȼɵɹɫɧɢɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨ 
ɬɨɦ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɬɟɣ, ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɬɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 2.  ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɬɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɨɥɝɨɞɚ. 3.  ɉɨɦɨɱɶ ɪɚɡɧɵɦ ɫɥɭɠɛɚɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɒɚɝ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ» ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɵ ɧɟɛɵɥɨ ɧɚɤɥɚɞɨɤ, ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɥɸɱɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚ ɨɛɳɭɸ ɰɟɥɶ. 4.  ɍɡɧɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ.   ȼ ɯɨɞɟ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɱɭɠɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɤɚɤɨɜɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ, ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɢɬɟɥɹ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɭɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɪɨɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɥɢ ɫɜɨɢ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɫɤɚɥɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɟɤɬɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. ɂ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɧɨɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ  ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. ɉɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɢɞɟɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɟɬɢ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɩɪɢɦɟɪɹɹ ɢɯ ɧɚ ɫɟɛɹ.   Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɧɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɨɛɵɬɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ ɬɚɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɧɚɡɨɜɟɲɶ, ɬ.ɤ. ɞɟɬɫɤɢ ɞɨɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɭɠɟ ɨɤɨɥɨ 10 ɥɟɬ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɧɹɥɨɫɶ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ( ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ) ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɢ ɭɫɩɟɥɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ.  ɇɚ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɨɦ ɤɥɭɛɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. Ȼɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ 
ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ».     •  Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɚ  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɬɢ ɗɜɪɢɤɚ ɜɵɢɝɪɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ.   3. ɊȿȺɅɂɁɍȿɆɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ.  , ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɦɧɨɝɢɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɸɳɢɦ ɩɥɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɢɦɟɸɳɢɦ  ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ). Ⱦɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.   Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɪɟɲɚɥɚ ɡɚɞɚɱɭ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨɥɹ ɧɨɜɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.     Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚ  ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.  Ⱦɥɹ  ɝɪɭɩɩɵ «ɋɥɭɠɛɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ»  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɞɜɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɟɦɢɧɚɪ-ɬɪɟɧɢɧɝ «Ɍɟɯɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ». Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ Ɏɨɪɭɦ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɝɪɚɧɬɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:  Ɋɚɫɲɢɪɢɥɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɮɢɪɦ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ.  Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɉɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɢɪɦɚɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɪɢɦɟɪɢɜɚɹɫɶ ɤ ɫɜɨɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɋɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɪɚɧɬɨɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ. Ʉ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ ɚɤɰɢɢ «Ⱦɟɬɢ – ɞɟɬɹɦ» ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɞɟɬɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɟɦɢ 
ɮɢɪɦɚɯ ɝɨɪɨɞɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɄɪɚɫȽɨɫɍɍ. Ƚɪɭɩɩɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢɡ ȼɍɁɚ. ɒɟɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɪɨɲɥɢ ɬɚɤɭɸ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ – ɜ ȼɍɁɟ ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ.  ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ.  .   Ɉɬɱɟɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ Ʉɪɭɝɥɨɦɭ ɫɬɨɥɭ: ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɏɢɪɦɵ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ:  1.  ɁȺɈ ɮɢɪɦɚ «Ʉɚɦɢ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ», ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɨɞɥɟɫɧɵɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ  2.  Ȼɭɬɢɤ «ɋɨɮɢ»: ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɪɭɠɢɧɢɧɚ  Ɉɥɶɝɚ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ 3.   «Ʉɨɤɚ-ɤɨɥɚ»: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɥɢɧɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɋɭɪɨɬɤɢɧɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ  4.  «ɉɚɪɚɞɚɣɡ»: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɬɚɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ  5.  ɈɈɈ «Ɇɚɜɢ»: ȼɟɧɟɞɢɤɬɨɜ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ   6.  Ƚɍɂɇ Ɇɢɧɸɫɬ ɊɎ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ: ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɒɚɟɲɧɢɤɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ Ƚɭɰɚɥɸɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɪɧɟɟɜɢɱ 7.  ɈɈɈ «Ⱥɡɢɹ-Ɍɪɟɣɞ»: ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɨɧɚɦɨɪɟɜɚ Ʉɥɚɪɚ Ƚɢɪɟɟɜɧɚ. 8.  Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣɛɵɬ» ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ ɉɟɬɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ. 9.  ɑɉ Ɉɫɢɩɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ  ɋɩɨɧɫɨɪɵ 23.  Ƚɨɪ ɍȼȾ ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ:  1.  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ.  2.  ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɢɥɢɳɚ 3.  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ: ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ Ʉɥɟɦɟɧɤɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ȼɟɧɢɚɦɢɧɨɜɢɱ, ɡɚɜɟɞɭɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ «ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ» Ⱥɥɹɦɨɜɫɤɢɣ ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ.  ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.     Ɉɪɝɩɪɨɟɤɬ Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» 1.  Ⱦɨɤɥɚɞ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ 
Ⱦɨɦɚ Ȼɨɥɫɭɧɨɜɤɨɝɨ ɇɢɤɨɥɚɹ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. 2.  ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ:  3.  Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ. 4.  ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ № 59.   ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ: 1.  ɇɚɣɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɮɢɪɦɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɥɶɝɨɬɚɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ  ɡɚɤɚɡɚɦɢ,  ɱɬɨ-ɬɨ ɟɳɟ?   
________________________________________________________________________ 2.  ɋɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ.  3.  ɒɤɨɥɚ ɩɪɢ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ – ɨɫɧɨɜɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɲɤɨɥɭ 
ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 4.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɞɨɦɭ-ɲɤɨɥɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɭɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚ ɫɟɫɫɢɢ - ɫɟɦɢɧɚɪɟ «ɗɜɪɢɤɚ – Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ» 19-22 ɚɩɪɟɥɹ 2003 ɝ. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ №59  Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɨɝɨ ɇ.Ɇ. ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɋɵɪɛɚɱɟɜɨɣ ȼ.ȼ.  ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɭ ɧɚ ɫɟɫɫɢɸ «ɗɜɪɢɤɚ -Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ». 5.  ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ  ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ  ɞɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ «ɐɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ»  ɩɪɢ Ⱦɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ-ɲɤɨɥɟ № 59. 6.  Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ.  Ɋɚɡɞɚɬɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ Ʉɪɭɝɥɨɝ ɫɬɨɥɚ: ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ  Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ-ɲɤɨɥɚ № 59 ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ:   Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɞɟɬɹɦ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ: Ⱦɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ ɫɩɨɧɫɨɪɚɦɢ, ɫ ɤɭɪɚɬɨɪɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɥɨɝɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɮɢɪɦɟ ɢɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ.  ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ.   ɋɬɟɧɨɝɪɚɦɦɚ Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ   ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ:  Ɇɢɪ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥ – ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɦɚ ɢ ɩɚɩɚ, ɩɨɬɨɦ – ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ, ɩɨɬɨɦ - ɞɪɭɡɶɹ… ɉɟɪɜɵɣ ɨɩɵɬ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ  ɛɥɢɡɤɢɦ ɧɚɦ ɥɸɞɹɦ – ɦɵ ɩɨɦɧɢɦ ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɟ ɦɚɦɢɧɵ ɝɥɚɡɚ,  ɚ ɩɨɬɨɦ – ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɞɥɹ ɧɟɟ… 
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜ ɫɟɦɶɟ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ – ɫɢɪɨɬ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɨɬɹɝɱɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɍ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ – ɬɚɤ ɦɚɥɨ ɨɩɵɬɚ ɢɫɤɪɟɧɧɟɣ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɧɢɯ. ɂ ɩɨɱɬɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬ ɧɢɤɨɝɨ, ɤɬɨ ɛɵ ɧɭɠɞɚɥɫɹ ɜ ɡɚɛɨɬɟ ɧɚɲɢɯ ɪɟɛɹɬ.  Ⱦɪɭɝɨɣ – ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ! ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɫɟɛɹ ɩɨɩɪɨɛɭɣ ɩɨɧɹɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ. ɋɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɢɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜ – ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɬɜɨɪɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ɇ.Ɋɟɪɢɯ ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɢ ɞɟɬɢ – ɨɛɴɟɞɢɧɹɣɬɟɫɶ!   Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ- ɲɤɨɥɚ № 59 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɚɤɰɢɸ «Ⱦɟɬɢ - ɞɟɬɹɦ». Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ? ɉɟɪɜɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɬɨɪɨɟ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ- ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ  ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɜɢɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. Ɍɪɟɬɶɟ. Ⱦɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɳɭɬɢɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɦɢɪɭ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɋɢɪɨɬɵ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɠɞɢɜɟɧɰɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɤɨɦ – ɬɨ.  Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɞɚɞɢɦ ɞɟɬɹɦ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ – ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɩɨɣɦɭɬ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ. ɂ  ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɭɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɲɢɪɨɬɵ ɢɯ ɞɭɲɢ ɯɜɚɬɢɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɛɵ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ. ɂ ɩɭɫɬɶ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɧɨ ɢ ɧɟɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɬɚɥɚɧɬɵ – ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦ, ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɩɨɞɟɥɤɢ, ɱɬɨ-ɬɨ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɢɥɢ – ɭɦɟɥɨ ɩɢɫɚɬɶ ɩɢɫɶɦɚ, ɤɨɦɭ-ɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɭɠɧɵɟ… ɑɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ? ɍ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɠɢɡɧɶ ɜɩɟɪɟɞɢ ɢ  ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ɇɧɨɝɨ ɷɬɨ 
ɢɥɢ ɦɚɥɨ? Ɇɚɥɨ, ɝɨɜɨɪɹɬ ɢɧɨɝɞɚ ɪɟɛɹɬɢɲɤɢ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɢ ɷɬɨɝɨ. Ⱦɚ, ɭ «ɬɟɯ» ɟɫɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɞɚ, ɟɫɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɤ... ɇɨ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭɸ ɢ ɨɫɬɪɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɥɸɛɢɦɨɦɭ, ɱɚɫɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ– ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ.  Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɫɨɛɟɪɟɦ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɭɦɟɸɬ ɭɦɟɥɵɟ ɪɭɤɢ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɞɢɦ ɫɜɨɣ Ⱥɪɛɚɬ? ɉɨɞɟɥɤɢ ɢɡ ɫɨɥɟɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ, ɫɭɜɟɧɢɪɵ, ɰɜɟɬɨɱɧɵɟ  ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɝɨɪɲɤɢ, ɦɹɝɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ, ɢ 
ɤɚɪɬɢɧɵ – ɬɟɩɥɨ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɭɤ ɢ ɫɥɟɡɵ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɜ ɷɬɢɯ ɜɟɳɚɯ. ɉɪɢɝɥɚɫɢɦ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɜɵɫɬɭɩɢɦ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ – ɦɵ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɭɦɟɟɦ – ɩɟɬɶ, ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ, ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɨɪɤɟɫɬɪ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɤɥɚɦɚɬɨɪɵ.  Ⱦɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɟɯɚɬɶ – ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɬɚɜɤɭ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɚ ɤ ɫɚɦɵɦ-ɫɚɦɵɦ – ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɜ ɝɨɫɬɢ! Ⱦɚɠɟ ɧɚɲɢ ɦɚɥɵɲɢ – ɞɨɲɤɨɥɹɬɤɢ ɭɠɟ ɫ ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɦɨɝɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ – «Ɇɵ – ɚɪɬɢɫɬɵ!», ɭ ɧɢɯ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɪɟɦɶɟɪ ɤɭɤɨɥɶɧɵɯ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɪɚɣɨɧɚ. Ⱥ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ ɞɪɭɡɟɣ! ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ ɧɚɫ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɩɨɧɫɨɪɵ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢ. Ⱦɚ, ɤɨɥɥɟɝɢ! ɇɟ ɭɞɢɜɥɹɣɬɟɫɶ – ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɞɥɹ ɜɚɲɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɂ ɫɨɛɪɚɜ ɬɚɤɭɸ ɤɚɪɭɫɟɥɶ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɡɟɣ – ɧɟɭɠɟɥɢ ɠɟ ɬɪɭɞɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɛɪɚɬɶ ɫɭɦɦɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ? Ⱦɚ ɷɬɨ ɤɚɠɟɬɫɹ ɬɪɭɞɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɬɵ ɨɞɧɢ, «ɨɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ ɧɟ ɜɨɢɧ». Ⱥ ɧɚɫ – 
ɦɧɨɝɨ! Ɇɵ – ɫɢɥɚ! ɇɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ( Ⱥ ɪɚɡɜɟ ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚ? ɗɬɨ ɠɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤ!) ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɪɚɞɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɦ, ɧɨ ɢ ɦɢɪɭ.  Ⱥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɚɤɰɢɹ ɜ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ 59, ɧɨ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɝɨɪɨɞɚɯ, ɫɬɪɚɧɚɯ! ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɚɤɰɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɵ ɩɨɦɨɝɥɢ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɧɨ ɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɨɛɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɩɵɬɨɦ, ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ!   ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɹɣɬɟɫɶ 
ɜ ɧɚɲ ɤɪɭɝ «Ⱦɟɬɢ-ɞɟɬɹɦ!» ɇɚɦ ɧɭɠɧɵ ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɵ, ɨɞɢɧɨɤɢɟ ɫɚɦɨɭɱɤɢ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ! Ⱥ ɟɳɟ – ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɤɚ ɧɟ ɭɦɟɟɬɟ – ɧɚɦ ɧɭɠɧɵ ɁɊɂɌȿɅɂ. ȼɚɲɢ ɝɥɚɡɚ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɫɦɵɫɥ ɧɚɲɢɦ ɤɨɧɰɟɪɬɚɦ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ, ɜɚɲɢ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɵ ɜɟɪɧɭɬ  ɧɚɦ ɫɬɨɪɢɰɟɣ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ.   Ⱥɤɰɢɸ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɚɹ, ɩɟɪɟɞ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɞɧɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ.  Ɇɵ ɠɞɟɦ ɜɚɫ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 660059, Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɞ.90 ɂ ɝɨɬɨɜɵ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɢ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜɚɲɢ ɢɞɟɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ: (3912) 345061 ɇɚɲ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ:  ddsh59@narod.ru    ɉɢɫɶɦɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɚ:  ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ  ___________________! Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ- ɲɤɨɥɚ № 59 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɚɤɰɢɸ «Ⱦɟɬɢ - ɞɟɬɹɦ». Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ? ɉɟɪɜɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ 
ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɬɨɪɨɟ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ- ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ  ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɜɢɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. Ɍɪɟɬɶɟ. Ⱦɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɳɭɬɢɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɦɢɪɭ. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɋɢɪɨɬɵ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɠɞɢɜɟɧɰɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɤɨɦ – ɬɨ. Ɇɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɚɤɰɢɢ: •  ɇɚɣɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɭɠɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɍɡɧɚɬɶ ɷɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ, ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɬɚɥɚɧɬɵ ɜ ɤɚɤɨɦ - ɥɢɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ. •  Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɚɭɤɰɢɨɧ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɭ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɞɟɥɨɤ - ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɦɹɝɤɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ, 
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪ ɞɟɬɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. •  ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫɢɥɚɦɢ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ.  •  ȼɫɟ ɜɵɪɭɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ •  ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɭɞɚ ɜɨɣɞɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ ɫɨɛɵɬɢɣ ɚɤɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɤ ɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɢɡ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ. ɇɚɦ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ ɫ  ɞɟɬɶɦɢ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ! ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɤɚɤ ɛɵ ɛɵɥɨ ɡɞɨɪɨɜɨ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɚɲɢ 
ɞɟɬɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɭɤɰɢɨɧ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɟɥɨɤ, ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ, ɚ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬɞɚɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ. Ʉɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɥɚ ɛɵ ɢɯ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ ɞɟɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ  ɬɟ ɠɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ! ɇɚɜɟɪɧɹɤɚ ɢ ɭ ɜɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɢɛɢɪɫɤɢɦ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥ.  ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɲɚɝɟ ɦɵ ɛɵ ɦɨɝɥɢ 
ɨɛɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫ ɜɚɦɢ ɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬɚɦɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɚɤɰɢɢ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚɣɬɟ.   ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ – ɤɨɧɟɰ ɦɚɹ, ɩɟɪɟɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ Ⱦɧɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ.  ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ddsh59@narod.ru. Ɇɨɣ ɥɢɱɧɵɣ ɫɚɣɬ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ: http://www.cross-edu.ru/proect/Music/index.htm ɇɚɦ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɭɡɧɚɬɶ ɜɚɲɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɞɟɟ ɚɤɰɢɢ, ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ: bolsunovski@aport.ru  ɋ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ №59  Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ.  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ  ɞɥɹ ɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ:   Dear Sir or Madam, The orphanage # 59 of Krasnoyarsk city starts an action "Children to children".  What is the purpose of this action? 1. Provide personal material and spiritual ( psycologycal? ) aid to children in crisis ( ɡɜɭɱɢɬ ɠɟɫɬɱɟ, ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɚ 
ɧɚɫɱɟɬ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ).  2. Meet children of the same age from  different cultures, learn about their perception of our world.  3. Give a child from an orphanage influence other people's destiny, have respect for the world and themselves. 4. Prove to society that orphans can be not only dependants, but the individuals able to take care about others.  We are planning: *Find children facing medical problems ( Find physicaly challenged children - ? ). Meet them, make them 
believe in their abilities, reveal their creativity. *Organise an auction of drawings, soft toys, sculptures created by the children of orphanage. *Give a charity concert organised by children themselves.  *Create video materials that contain not only the records of our actions but the questions from our children to their coevals in Holland.   We would like to propose you and your children to organise the same action at the same time! Imagine how gorgeous it is to sell the 
handcrafts, organise a concert and then give the collected money to a child in need in your country. The children would be greatly inspred by an idea that children on the other side of the continent have the same feelings the same time! Your children would also have some questions to their Siberian coevals.  On the next stage we could exchange the video records of the actions and children's questions and publish their answers on our site. An approximate date of the action 
is the end of May, before the International Children's Day.  More information about the preparations you may find on our site.  We 
                                                                                                                         Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.     Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ №59 ɡɚ 2003-2004 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ.    1. ȽɅȺȼɇɕȿ  ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɊȺȻɈɌɕ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ:  3 2. ɍȾȿɊɀȺɇɂȿ ɇȺɍɑɇɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺ ɉɊɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕɏ ɉɊɈȿɄɌɈȼ  5 •  ɈɎɈɊɆɅȿɇɂȿ ɁȺəȼɈɄ ɇȺ ȽɊȺɇɌɈȼɕȿ ɄɈɇɄɍɊɋɕ  5 •  ɍɑȺɋɌɂȿ ȼ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɏ 
ɋȿɆɂɇȺɊȺɏ  6 •  ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɂ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿ ɋȿɆɂɇȺɊɈȼ ȾɅə ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅȿɃ  6 •  ȺɉɊɈȻɂɊɈȼȺɇɂȿ ɍɑȿȻɇɂɄȺ  8 3. ɊȿȺɅɂɁɍȿɆɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ.  9 •  ɉɊɈȿɄɌ «ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȿ ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈ»  9 ȺɇȺɅɂɁ ɉɊɈȻɅȿɆɇɈɃ ɋɂɌɍȺɐɂɂ, ȼɕəȼɅȿɇɂȿ ȾȿɎɂɐɂɌɈȼ  16 ɉɈɋɌȺɇɈȼɄȺ ɉɊɈȻɅȿɆɕ.  17 ɉɊȿȾɅȺȽȺȿɆɕɃ ɉɍɌɖ Ɋȿɒȿɇɂə  18 ɇȿɈȻɏɈȾɂɆɕȿ 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇɕȿ ɊȿɋɍɊɋɕ:  20 •  ɉɊɈȿɄɌ «ȾȿɌɂ-ȾȿɌəɆ»  21 •  ɉɊɈȿɄɌ «ȾȿɌɋɄȺə ȽȺɁȿɌȺ»  27 •  ɉɊɈȿɄɌ «ɋȺɃɌ ȾȿɌɋɄɈȽɈ ȾɈɆȺ»  28 •  ɒɄɈɅȺ «ɗɄɋɉɊȿɋɋ-ɈȻɍɑȿɇɂə»  28 •  ɒɄɈɅȺ ɊȺɁȼɂɌɂə  34 4. ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɁȺȾȺɑɂ ɇȺ ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ.  39 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 1.  40 ɋɌȿɇɈȽɊȺɆɆȺ ɄɊɍȽɅɈȽɈ ɋɌɈɅȺ.  40 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 2.  52 ɁȺəȼɄȺ ɇȺ ɍɑȺɋɌɂȿ ȼ ɄɈɇɄɍɊɋȿ 
ɉɊɈɎɂɅɖɇɕɏ ɈȻɔȿȾɂɇȿɇɂɃ ɍɑȺɓɂɏɋə.  52 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 3.  60 ɉɈɅɈɀȿɇɂȿ Ɉ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɂɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃ ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɄɂ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ-ɒɄɈɅȿ№59.  60 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 4.  62 ɋɏȿɆȺ ȺɇȺɅɂɁȺ ɍɊɈɄȺ.  62   1. ȽɅȺȼɇɕȿ  ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɊȺȻɈɌɕ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ:              ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ 59.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɫɥɨɟ. ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɲɤɨɥɭ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. 
Ɇɵ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ: 1.  ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ). 2.  ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ.  3.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» 4.  Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
5.  Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɒɤɨɥɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ     2. ɍȾȿɊɀȺɇɂȿ ɇȺɍɑɇɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺ ɉɊɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕɏ ɉɊɈȿɄɌɈȼ  •  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ.   1.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ «ɗɜɪɢɤɚ». ɉɨɥɭɱɟɧ ɡɚɤɚɡ ɧɚ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɨɬɱɟɬɭ ɩɨ ɝɪɚɧɬɭ: Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ «Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ», ɉɭɬɢɦɰɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  «ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ», ɒɚɞɪɢɧɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», ɋɵɪɛɚɱɟɜɚ ȼɚɥɟɪɢɹ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɢ  ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ». 2.  Ʉɪɚɟɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɬɚɠɟɪɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ɉɍ – ɩɪɨɟɤɬ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɉɍ», ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ.  3.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɇɨɜɵɣ ɞɟɧɶ» ɩɪɨɟɤɬ: «ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɒɤɨɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ». 4.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ Ƚɪɚɧɬɨɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɮɨɪɭɦ. ɉɪɨɟɤɬ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ  ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ» ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ.  5.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɋɬɨ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ», ɩɪɨɟɤɬ «Ⱦɨɦɨɜɟɧɨɤ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ». ɇɚɱɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 6.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɵ ɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɝɪɚɧɬ: ɉɪɨɟɤɬ: «Ⱦɟɬɫɤɢɣ, ɤɨɧɰɟɪɬɧɨ-ɩɪɨɞɸɫɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ»» ɉɪɨɟɤɬ: «ɉɨɩɪɨɛɭɣ ɫɜɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ». ɉɨɥɭɱɟɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 30000 
ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɨɟɤɬ: «Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɦɭɡɟɹ «ɇɚɫɥɟɞɢɟ» ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɉ.Ɏ. Ƚɪɢɛɨɥɟɜɚ». ɉɨɥɭɱɟɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 15000 ɪɭɛɥɟɣ.    Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢ ɧɚɱɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɟɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɢ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɪɟɞɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɮɢɪɦ ɝɨɪɨɞɚ. ȿɫɬɶ ɩɟɪɜɵɟ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɵ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ». ɍɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɢ-ɞɟɬɹɦ», ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɫɬɪɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɹɦ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ), ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.   •  ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ Ɇɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚ ɫɟɫɫɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ «ɗɜɪɢɤɚ» ɨɫɟɧɶɸ ɢ ɜɟɫɧɨɣ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ. ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɉɨɜɵɲɟɧɢɹ Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ.  Ɉɛɭɱɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ Ɏɨɪɭɦɚ. •  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ  ɐɟɥɶɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ȾȾ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ. Ɋɟɲɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ⱦɜɚɠɞɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɟɦɢɧɚɪ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɏɗɉ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ.  ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 2004 ɝɨɞɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɫɟɦɢɧɚɪ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɞɟɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. Ʉ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɫɬɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɚ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɢɬɨɝɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɟɟɪ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  ɐɟɥɶ ɫɟɦɢɧɚɪɚ: 1.  ȼɵɹɫɧɢɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨ 
ɬɨɦ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɬɟɣ, ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɬɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 2.  ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɬɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɨɥɝɨɞɚ. 3.  ɉɨɦɨɱɶ ɪɚɡɧɵɦ ɫɥɭɠɛɚɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɒɚɝ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ» ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɵ ɧɟɛɵɥɨ ɧɚɤɥɚɞɨɤ, ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɥɸɱɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚ ɨɛɳɭɸ ɰɟɥɶ. 4.  ɍɡɧɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ.   ȼ ɯɨɞɟ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɱɭɠɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɤɚɤɨɜɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ, ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɢɬɟɥɹ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɭɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɪɨɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɥɢ ɫɜɨɢ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɫɤɚɥɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɟɤɬɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. ɂ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɧɨɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ  ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. ɉɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɢɞɟɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɟɬɢ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɩɪɢɦɟɪɹɹ ɢɯ ɧɚ ɫɟɛɹ.   Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɧɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɨɛɵɬɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ ɬɚɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɧɚɡɨɜɟɲɶ, ɬ.ɤ. ɞɟɬɫɤɢ ɞɨɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɭɠɟ ɨɤɨɥɨ 10 ɥɟɬ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɧɹɥɨɫɶ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ( ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ) ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɢ ɭɫɩɟɥɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ.  ɇɚ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɨɦ ɤɥɭɛɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. Ȼɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ 
ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ».     •  Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɚ  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɬɢ ɗɜɪɢɤɚ ɜɵɢɝɪɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ.   3. ɊȿȺɅɂɁɍȿɆɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ.  , ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɦɧɨɝɢɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɸɳɢɦ ɩɥɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɢɦɟɸɳɢɦ  ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ). Ⱦɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.   Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɪɟɲɚɥɚ ɡɚɞɚɱɭ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨɥɹ ɧɨɜɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.     Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚ  ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.  Ⱦɥɹ  ɝɪɭɩɩɵ «ɋɥɭɠɛɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ»  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɞɜɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɟɦɢɧɚɪ-ɬɪɟɧɢɧɝ «Ɍɟɯɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ». Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ Ɏɨɪɭɦ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɝɪɚɧɬɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:  Ɋɚɫɲɢɪɢɥɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɮɢɪɦ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ.  Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɉɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɢɪɦɚɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɪɢɦɟɪɢɜɚɹɫɶ ɤ ɫɜɨɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɋɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɪɚɧɬɨɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ. Ʉ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ ɚɤɰɢɢ «Ⱦɟɬɢ – ɞɟɬɹɦ» ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɞɟɬɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɟɦɢ 
ɮɢɪɦɚɯ ɝɨɪɨɞɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɄɪɚɫȽɨɫɍɍ. Ƚɪɭɩɩɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢɡ ȼɍɁɚ. ɒɟɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɪɨɲɥɢ ɬɚɤɭɸ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ – ɜ ȼɍɁɟ ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ.  ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ.  .   Ɉɬɱɟɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ Ʉɪɭɝɥɨɦɭ ɫɬɨɥɭ: ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɏɢɪɦɵ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ:  1.  ɁȺɈ ɮɢɪɦɚ «Ʉɚɦɢ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ», ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɨɞɥɟɫɧɵɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ  2.  Ȼɭɬɢɤ «ɋɨɮɢ»: ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɪɭɠɢɧɢɧɚ  Ɉɥɶɝɚ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ 3.   «Ʉɨɤɚ-ɤɨɥɚ»: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɥɢɧɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɋɭɪɨɬɤɢɧɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ  4.  «ɉɚɪɚɞɚɣɡ»: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɬɚɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ  5.  ɈɈɈ «Ɇɚɜɢ»: ȼɟɧɟɞɢɤɬɨɜ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ   6.  Ƚɍɂɇ Ɇɢɧɸɫɬ ɊɎ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ: ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɒɚɟɲɧɢɤɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ Ƚɭɰɚɥɸɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɪɧɟɟɜɢɱ 7.  ɈɈɈ «Ⱥɡɢɹ-Ɍɪɟɣɞ»: ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɨɧɚɦɨɪɟɜɚ Ʉɥɚɪɚ Ƚɢɪɟɟɜɧɚ. 8.  Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣɛɵɬ» ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ ɉɟɬɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ. 9.  ɑɉ Ɉɫɢɩɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ  ɋɩɨɧɫɨɪɵ 23.  Ƚɨɪ ɍȼȾ ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ:  1.  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ.  2.  ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɢɥɢɳɚ 3.  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ: ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ Ʉɥɟɦɟɧɤɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ȼɟɧɢɚɦɢɧɨɜɢɱ, ɡɚɜɟɞɭɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ «ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ» Ⱥɥɹɦɨɜɫɤɢɣ ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ.  ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.     Ɉɪɝɩɪɨɟɤɬ Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» 1.  Ⱦɨɤɥɚɞ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ 
Ⱦɨɦɚ Ȼɨɥɫɭɧɨɜɤɨɝɨ ɇɢɤɨɥɚɹ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. 2.  ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ:  3.  Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ. 4.  ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ № 59.   ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ: 1.  ɇɚɣɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɮɢɪɦɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɥɶɝɨɬɚɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ  ɡɚɤɚɡɚɦɢ,  ɱɬɨ-ɬɨ ɟɳɟ?   
________________________________________________________________________ 2.  ɋɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ.  3.  ɒɤɨɥɚ ɩɪɢ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ – ɨɫɧɨɜɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɲɤɨɥɭ 
ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 4.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɞɨɦɭ-ɲɤɨɥɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɭɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚ ɫɟɫɫɢɢ - ɫɟɦɢɧɚɪɟ «ɗɜɪɢɤɚ – Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ» 19-22 ɚɩɪɟɥɹ 2003 ɝ. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ №59  Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɨɝɨ ɇ.Ɇ. ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɋɵɪɛɚɱɟɜɨɣ ȼ.ȼ.  ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɭ ɧɚ ɫɟɫɫɢɸ «ɗɜɪɢɤɚ -Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ». 5.  ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ  ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ  ɞɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ «ɐɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ»  ɩɪɢ Ⱦɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ-ɲɤɨɥɟ № 59. 6.  Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ.  Ɋɚɡɞɚɬɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ Ʉɪɭɝɥɨɝ ɫɬɨɥɚ: ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ  Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ-ɲɤɨɥɚ № 59 ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ:   Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɞɟɬɹɦ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ: Ⱦɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ ɫɩɨɧɫɨɪɚɦɢ, ɫ ɤɭɪɚɬɨɪɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɥɨɝɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɮɢɪɦɟ ɢɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ.  ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ.   ɋɬɟɧɨɝɪɚɦɦɚ Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ   ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ:  
 
ɚ – ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ; ɛ – ɫ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.12 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɬɪёɯɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ 
 
Ƚɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɜɫɬɚɜɧɵɯ ɧɚɫɚɞɨɤ. 
Ɋɟɝɭɥɢɪɭɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɚɫɚɞɨɤ, ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (100 ÷ 120ɦ/ɫ). Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɨɥɨɬ 
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɞɨɥɨɬ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ, ɬ.ɤ. ɡɚ ɫɱёɬ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɨɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɵɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ɧɚ ɡɚɛɨɟ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɛɭɪɨɜɵɟ ɞɨɥɨɬɚ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɨɪɩɭɫɧɵɟ.  
ȼ ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɪɩɭɫ ɫɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ (ɞɜɭɯ, ɬɪёɯ ɢɥɢ 
ɱɟɬɵɪёɯ) ɥɚɩ, ɧɚ ɰɚɩɮɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɲɚɪɨɲɤɢ;   
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ɜ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ – ɤɨɪɩɭɫ ɥɢɬɨɣ, ɤ ɧɟɦɭ ɩɪɢɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɥɚɩɵ ɫɨ 
ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɢɯ ɰɚɩɮɚɯ ɲɚɪɨɲɤɢ.   
Ⱦɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɤ ɛɭɪɢɥɶɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɟ ɭ 
ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɤɨɧɭɫɧɚɹ ɪɟɡɶɛɚ (ɧɢɩɩɟɥɶ), 
ɭ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɭɫɧɚɹ ɪɟɡɶɛɚ (ɦɭɮɬɚ).   
 
1.7 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ 
 
Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɫɬɚёɬɫɹ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɚɦɵɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɩɟɪɜɵɟ 
ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɦɢɤɪɨɞɨɥɨɬɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 46 ɢ 
59 ɦɦ.   
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɚ ɞɨɥɨɬ ɜ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɩɨɪɵ 
ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɲɚɪɨɲɟɤ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢ ɡɭɛɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɬɹɠёɥɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɨɥɨɬɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ ɨɩɨɪ.  
ɒɚɪɨɲɟɱɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢɡ ɫɜɚɪɟɧɧɵɯ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɥɚɩ, ɧɚ ɰɚɩɮɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɬɟɥɚɯ ɤɚɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ 
ɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɨɫɧɚɳёɧɧɵɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɜ ɜɢɞɟ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɡɭɛɤɨɜ ɢɥɢ 
ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɭɛɶɟɜ ɲɚɪɨɲɤɢ. ȼ ɤɨɪɩɭɫɟ ɞɨɥɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɨɣ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ.  
ɇɚ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɢɩɩɟɥɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɯɜɨɫɬɨɜɢɤɚɦɢ ɥɚɩ, 
ɧɚɪɟɡɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɦɤɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɩɨɬɟɪɢ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɞɨɥɨɬɚ ɫɩɢɧɤɢ ɢ ɤɨɡɵɪɶɤɢ ɥɚɩ ɦɨɝɭɬ ɚɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɨɪɵ ɜ ɫɦɚɡɤɟ 
ɲɚɪɨɲɤɢ ɧɚ ɰɚɩɮɟ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɚ ɜ 
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ɤɨɪɩɭɫɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟ 
ɫɦɚɡɨɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɨɥɨɬɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɞɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞɵ (ɪɟɡɚɧɢɟɦ, ɞɪɨɛɥɟɧɢɟɦ, ɞɪɨɛɹɳɟɫɤɚɥɵɜɚɸɳɢɦ, ɪɟɠɭɳɟ-
ɫɤɚɥɵɜɚɸɳɢɦ, ɢɫɬɢɪɚɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ) ɩɪɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɬɪɚɬɚɯ. Ɍɚɤ, ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɨɫɟɣ ɲɚɪɨɲɟɤ ɜ ɩɥɚɧɟ, 
ɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɟ ɡɭɛɶɟɜ ɩɨ ɩɨɪɨɞɟ ɡɚɛɨɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬ ɪɟɡɚɧɢɹ ɩɨɪɨɞɵ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɦɢɪɟ ɫɟɪɢɣɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ 
ɞɨɥɨɬ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 20 ɮɢɪɦ.  
ɂɡ ɧɢɯ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɟɞɭɳɢɦ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɮɢɪɦɚɦ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɮɢɪɦɵ ɋɒȺ: Hughes Christensen, Smith, Reed, Security DBS. 
ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤ ɧɢɦ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɮɢɪɦɚ Varel. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɇȽ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɠɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɥɨɬ: ɈȺɈ «ȼɨɥɝɚɛɭɪɦɚɲ», 
ɈȺɈ «ɍɪɚɥɛɭɪɦɚɲ», ɈȺɈ «ɋɆɁ», ɈȺɈ «ȾȾɁ» (ɍɤɪɚɢɧɚ).  
ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɈȺɈ «ȼɨɥɝɚɛɭɪɦɚɲ», 
ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɭɸ ɝɚɦɦɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɥɨɬ ɫ 
ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ, ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɫ 
ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɮɢɪɦɵ Varel ɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɮɢɪɦ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɜ ɦɟɧɶɲɢɯ ɨɛɴёɦɚɯ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ 
ɬɚɤɢɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɋɒȺ, ɤɚɤ RockBit, Walker-McDonald ɢ ɞɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɢɪɦɚɦɢ 
əɩɨɧɢɢ (TIX), Ɋɭɦɵɧɢɢ (Industrial), ȼɟɧɝɪɢɢ (DKG),Ʉɢɬɚɹ (Kingdream PLC) 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ.  
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ȼɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɭɦɹ 
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɤɥɚɫɫɚɦɢ: ɲɚɪɨɲɤɢ ɫ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɡɭɛɶɹɦɢ ɢ 
ɲɚɪɨɲɤɢ ɫ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢ ɜɫɬɚɜɧɵɦɢ ɡɭɛɤɚɦɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɛɨɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɨɞɧɨɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɥɨɬɚ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɮɢɪɦɨɣ Reed 
ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ PMC (PowderMetalCutter), ɲɚɪɨɲɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ, ɢɦɟɸɬ ɡɭɛɶɹ, ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɧɵɟ ɬɜɟɪɞɵɦ ɫɩɥɚɜɨɦ 
ɬɢɩɚ ȼɄ. ɂɡ-ɡɚ ɫɜɨɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɟё ɨɱɟɜɢɞɧɵ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ.  
Ɍɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɨɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɮɨɪɦ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɡɭɛɤɨɜ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɩɨ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɡɭɛɤɨɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɲɚɪɨɲɟɤ.  
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɫ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ - ɨɬ 
ɦɹɝɤɢɯ ɞɨ ɨɱɟɧɶ ɤɪɟɩɤɢɯ, ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ 
ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ.  
ɋɬɨɣɤɨɫɬɶ ɨɩɨɪ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɢɯ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ.  
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ 
ɦɢɪɚ, ɢɦɟɸɬ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɩɪɨɦɵɜɤɢ — ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɛɨɤɨɜɭɸ 
(ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɭɸ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɤɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɱɟɪɟɡ 
ɫɦɟɧɧɵɟ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ. ȼɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɱɟɪɟɡ ɦɢɧɢ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɟ ɢ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɟ (ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɟ ɤ 
ɡɚɛɨɸ) ɧɚɫɚɞɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɢɧɢ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ, ɢɦɟɹ ɞɥɢɧɭ, ɜ 2,5-4 ɪɚɡɚ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɭɸ ɞɥɢɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɧɚɫɚɞɤɢ, ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵ ɫ ɧɢɦɢ ɩɨ 
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ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɦ ɪɚɡɦɟɪɚɦ, ɬ. ɟ. ɜ ɨɞɧɨ ɝɧɟɡɞɨ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɞɨɥɨɬɚ 
ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ, ɬɚɤ ɢ ɦɢɧɢ ɭɞɥɢɧёɧɧɚɹ ɧɚɫɚɞɤɚ. Ʉɚɤ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɦɢɧɢ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɮɢɪɦ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɡ ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɤɨɛɚɥɶɬɨɜɨɝɨ ɬɜёɪɞɨɝɨ 
ɫɩɥɚɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɧɚɫɚɞɨɤ ɞɚɠɟ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɤɚɱɤɢ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɫ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ.   
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɜɚɪɧɵɯ 
ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ, ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɭɸ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɤ ɡɚɛɨɸ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. ɇɚ 
ɜɵɯɨɞɟ ɧɚɫɚɞɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɢɥɢ ɦɢɧɢ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɟ 
ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɟ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ, ɨɛɪɚɳёɧɧɵɟ ɤ ɫɬɟɧɤɚɦ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬ 
ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɣ ɧɚɩɥɚɜɤɨɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɪɛɢɞɚ ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ ɢɥɢ (ɢ) ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢ ɡɭɛɤɚɦɢ.  
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɱɟɪɟɡ ɨɤɪɭɝɥɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɞɨɥɨɬɚ (ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚɫɚɞɤɚ) ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɞɨɥɨɬɚɯ 
ɦɚɥɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɫ ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ. ȼ ɞɨɥɨɬɚɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
ɛɨɥɟɟ 200 ɦɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɦɵɜɤɚ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɚɹ 
ɛɨɤɨɜɵɟ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɝɢɞɪɨ-1 ɦɨɧɢɬɨɪɧɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɫɚɞɤɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɧɚɥɢɩɚɧɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ɧɚ ɲɚɪɨɲɤɢ 
(ɫɚɥɶɧɢɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ) ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɥɭɱɲɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɡɚɛɨɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ.  
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɞɢɮɮɭɡɨɪɧɨɣ ɮɨɪɦɵ (ɧɚɫɚɞɤɢ Vortex ɮɢɪɦɵ HughesChris-tensen). 
Ⱦɢɮɮɭɡɨɪɧɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ, ɭɫɬɪɚɧɹɹ 
ɡɚɫɬɨɣɧɵɟ ɡɨɧɵ ɧɚ ɡɚɛɨɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɨɱɢɫɬɤɭ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɪɨɡɢɢ ɬɟɥɚ ɲɚɪɨɲɟɤ, ɨɛɵɱɧɨ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɣ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɚɞɨɤ.  
ɈȺɈ «ȼɨɥɝɚɛɭɪɦɚɲ» ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɨɬɚɯ 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɦɵɜɤɭ ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɵɟ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɟ ɳɟɥɟɜɵɟ 
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ɛɨɤɨɜɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ ɢ ɬɪёɯɳɟɥɟɜɭɸ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɧɚɫɚɞɤɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɭɢ 
ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ. ɓɟɥɟɜɵɟ ɧɚɫɚɞɤɢ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɝɨ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɱɭɝɭɧɚ.  
ȼɚɪɢɚɧɬɨɦ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ 
ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɦɢɧɢ ɭɞɥɢɧёɧɧɵɯ ɧɚɫɚɞɨɤ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɵɣ ɭɡɟɥ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɥɚɩɟ ɞɨɥɨɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɚёɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɜɨɤɪɭɝ ɞɨɥɨɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɵɧɨɫɭ ɲɥɚɦɚ.  
ɉɪɢ ɜɫɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɵɯ ɧɚɫɚɞɨɤ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɪɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚ:  
- ɉɪɭɠɢɧɧɵɦ ɤɨɥɶɰɨɦ (ɮɢɪɦɵ HughesChristensen, Reed ɢ Varel) 
ɩɪɢɱɟɦ ɩɪɭɠɢɧɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɨ, ɭ ɬɨɪɰɚ 
ɧɚɫɚɞɤɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ), ɬɚɤ ɢ ɫɤɪɵɬɧɨ, ɜ ɤɚɧɚɜɤɟ ɧɚɫɚɞɤɢ (ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɞɥɹ ɨɫɥɨɠɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɭɪɟɧɢɹ), ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɟɬ ɟɝɨ ɨɬ ɪɚɡɦɵɜɚ ɢ 
ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ.  
- Ɋɟɡɶɛɨɜɵɦ ɩɟɪɟɯɨɞɧɢɤɨɦ (ɮɢɪɦɚ Smith).  
- Ɉɛɜɨɞɧɵɦ ɲɩɥɢɧɬɨɦ (ɝɜɨɡɞɟɦ) — ɮɢɪɦɵ Security DBS, ɈȺɈ 
«ȼɨɥɝɚɛɭɪɦɚɲ».  
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɧɚɫɚɞɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ 
ɤɨɥɶɰɨɦ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ.  
 
1.8 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ 
 
1.8.1 ɋɬɚɥɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ 
 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɵ ɫɤɜɚɠɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ. Ɉɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ. ɉɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
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ɫɬɚɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɭɩɪɨɱɧɹɸɳɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɫɩɥɚɜɨɜ, ɪɟɡɢɧ 
ɢ ɫɦɚɡɨɤ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɦ ɮɚɤɬɨɦ ɡɧɚɱɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɨɬ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɬɹɠёɥɵɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɨɞɛɨɪ ɫɬɚɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨɥɨɬɚ (Ɉɬ 
ɬɟɥ ɤɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɞɨ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɥɚɩ, ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ 
ɚɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɧɚɩɥɚɜɨɤ). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɋɬɚɥɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɨɥɨɬ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ ɞɨɥɨɬ, ɦɦ Ɇɚɪɤɚ ɫɬɚɥɢ ȽɈɋɌ, Ɍɍ 
ɒɚɪɨɲɤɚ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ 
ȼɫɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 15ɇɁɆȺ Ɍɭ 3 - 102-80 
ɒɚɪɨɲɤɢ ɲɬɵɪɟɜɵɟ ȼɫɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 14ɏɇɁɆȺ Ɍɍ 3-102-80 
Ʌɚɩɚ Ⱦɨ 244,5 15ɇɁɆȺ Ɍɍ 3-102-80 
Ʌɚɩɚ 244,5 ɢ ɛɨɥɟɟ 19ɏȽɇɆȺ Ɍɍ 3-102-80 
ȼɬɭɥɤɚ ɦɚɥɚɹ ȼɫɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 14ɏ17ɇ2 ȽɈɋɌ 
5949-75 
ɉɨɞɩɹɬɤɢ ȼɫɟ ɪɚɡɦɟɪɵ Ɋ6Ɇ5 ȽɈɋɌ 19265-73 




Ɉɩɨɪɚ ɥɚɩɵ ɞɨɥɨɬɚ — ɰɚɩɮɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɲɚɪɨɲɤɚ. Ȼɨɥɶɲɢɟ 
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɧɟё ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɟ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɰɚɩɮɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨ-
ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɵɦ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɩɨɪɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɫɬɚɥɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɚɩɵ ɞɨɥɨɬɚ, ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɸ ɢ ɯɨɪɨɲɟɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - ɋɬɚɥɢ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɚɩ ɢ ɲɚɪɨɲɟɤ ɩɨ ɈɋɌ 26-02-1315-84  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɞɨɥɨɬɚ, ɦɦ Ɇɚɪɤɚ ɫɬɚɥɢ ɇɨɦɟɪ Ɍɍ 
Ⱦɨɥɨɬɨ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ 
ɒɚɪɨɲɤɚ 46,0-212,7  
215,9-295,3  





Ɍɍ 3-938-79  
Ɍɍ 3-859-80 













Ɍɍ 3-938-79  
Ɍɍ 3-35-79  
Ɍɍ 3-35-79  
Ɍɍ 3-938-79  
Ɍɍ 3-35-79  
Ɍɍ 3-850-80 













Ʌɚɩɚ 112,0-190,5  
215,9-295,3  










Ʉ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɝɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɤɨɪɩɭɫ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɞёɠɧɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɡɭɛɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ ɲɚɪɨɲɤɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɯɨɥɨɞɧɨɣ 
ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢ. 
Ɂɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɟɞɭɳɢɯ ɮɢɪɦ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ 
ɞɨɥɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɚɩ ɫɬɚɥɶ AISI 4815H (ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɚɧɚɥɨɝ — ɫɬɚɥɶ 15ɇɁɆȺ) ɢɥɢ AISI 8720 (ɚɧɚɥɨɝ 19 ɇɆȺ). ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɞɨɥɨɬɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɫɬɚɥɢ.  
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Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɯ ɲɚɪɨɲɟɤ — ɫɬɚɥɶ AISI4815H, 
ɲɬɵɪɟɜɵɯ ɲɚɪɨɲɟɤ — ɫɬɚɥɶ AISI 9315H (ɚɧɚɥɨɝ — ɫɬɚɥɶ 14ɏɇɁɆȺ).  
Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɥ ɤɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɚɥɶ AISI S2 (ɚɧɚɥɨɝ — 
55ɋɆ5ɎȺ). 
 
1.8.2 ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɡɭɛɤɨɜ ɞɨɥɨɬ 
 
Ɉɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɤɨɛɚɥɶɬɨɜɵɟ 
ɬɜёɪɞɵɟ ɫɩɥɚɜɵ. Ɉɧɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɡɭɛɤɨɜ ɢ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɭɛɶɟɜ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɯ ɲɚɪɨɲɟɤ, ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɥɚɩ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɞɨɥɨɬɚ, 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɦɭ ɢɡɧɨɫɭ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɈɋɌ 26-02-1315-84 ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɟ ɡɭɛɤɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɫɩɥɚɜɨɜ ɦɚɪɨɤ: ȼɄ4-ȼ, ȼɄ8-ȼɄ ɢ ȼɄ11-ȼɄ. ɂɡ  ɫɩɥɚɜɨɜ 
ȼɄ4-ȼ ɢ ȼɄ8-ȼɄ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɭɛɤɢ ɮɨɪɦɵ Ƚ-54 ɫ ɩɥɨɫɤɨɣ ɜɟɪɲɢɧɨɣ, 
ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɤɨɧɭɫɨɜ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ 
ɥɚɩ. ɋɩɥɚɜ ȼɄ11-ȼɄ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɡɭɛɤɢ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɮɨɪɦɨɪɚɡɦɟɪɨɜ: ɨɬ Ƚ26 ɫɨ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɞɨɥɨɬɚɯ 
ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɨɱɟɧɶ ɤɪɟɩɤɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɞɨ ɤɥɢɧɨɜɢɞɧɵɯ ɬɢɩɚ Ɇ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɜ ɞɨɥɨɬɚɯ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɦɹɝɤɢɯ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
ɈȺɈ «ȼɨɥɝɚɛɭɪɦɚɲ» ɜ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɨɬɚɯ, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɢ 
ɮɢɪɦɵ Dresser (ɋɒȺ), ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɡɭɛɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɡ 
ɫɩɥɚɜɨɜ ɦɚɪɨɤ ȼɄ10, ȼɄ13 ɢ ȼɄ16. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɰɵ (ɮɢɪɦɵ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ), ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɦɚɪɨɤ ɬɜёɪɞɵɯ 
ɫɩɥɚɜɨɜ. ȼɟɞɭɳɢɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɮɢɪɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɡɭɛɤɨɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. Ɍɚɤ, ɮɢɪɦɚ 
HughesChristensen ɢɦɟɟɬ ɜ ɫɜɨёɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɩɹɬɢ ɦɚɪɨɤ 
ɬɜёɪɞɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɨɬ ȼɄ6 ɞɨ ȼɄ18, ɩɪɢɱёɦ ɦɧɨɝɢɟ ɦɚɪɤɢ ɫɩɥɚɜɨɜ ɫ 
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ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ, ɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ 
ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ.  
 














































































1 2 3 4 5 6 7 8 
307 91 7 Cɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 
3380 15,6 11500 Ƚɨɪɧɨɪɭɞɧɨɟ 
Ɋ40 91,2 6 Cɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 
2900 15 11000 ȼɵɫɨɤɚɹ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 
295 90,8 6 Cɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 275 14,1 11000 
ȼɵɫɨɤɚɹ 
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 
671 90,5 6 Cɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 240 13 11100 
ɍɦɟɪɟɧɧɚɹ ɞɨ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 
248 89,8 11 Ɇɟɥɤɨɡɟɪɧ. 100 7 12500 
Ɂɭɛɤɢ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ 
ɜɵɥɟɬɨɦ 
Ɇ09 89,6 9 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 970 10 12500 
Ƚɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɵɟ 
ɧɚɫɚɞɤɢ 
779 89,5 9 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 170 10 13000 
ɂɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 241 
91 89,2 5 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 100 6,2 13000 
ɂɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 241 
284 83,2 1 Ɇɟɥɤɨɡɟɪɧ. 780 6,6 12600 
ɂɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 241 
90 89 0 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 
3240 7 13200 Ⱦɥɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɞɚɪɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
251 88,7 10 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ 3100 6,4 13200 ɂɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɵɲɟ,ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 241 




241 88,5 10 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 
3240 6 14000 
ɇɟɮɬɹɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ, 
ɯɨɪɨɲɚɹ 
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ ɩɨɥɨɦɤɚɦ 
941 88,6 11 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 
3310 5,5 16000 Ɍɪɟɳɢɧɨ-ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 241 
240 88,2 10,25 
ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 
3310 5,6 16600 Ɂɭɛɤɢ ɫ ɦɚɥɵɦ ɞɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 
122 87,9 12 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 




231 87,8 10 Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧ
. 
3000 5,1 17100 Ɂɭɛɤɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɜɵɥɟɬɨɦ 
931 87,8 11 Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧ
. 
2900 5,5 18500 ɡɭɛɤɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɵɥɟɬɨɦ 
222 87,5 0 Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧ
. 
2900 4 17000 ɋɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ ɩɨɥɨɦɤɚɦ ɜɵɲɟ,ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 231 
244 87 10,5 Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧ
. 
2720 3,4 16700 
ȼɵɫɨɤɚɹ 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶ 
ɢ ɭɞɚɪɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
55ȼ 86,6 16 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 
2900 3 15600 ɏɨɪɨɲɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ ɩɨɥɨɦɤɚɦ 
120 86,5 2 Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧ 2900 5 17300 Ɂɭɛɤɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɵɥɟɬɨɦ 
147 86 14 Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧ
. 
3240 2,5 18000 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 55ȼ 
239 86 18 ɋɪɟɞɧɟɡɟɪɧ
. 
3240 2,2 18400 
Ɍɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 55ȼ, 
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɵɲɟ 
45ȼ 85,5 16 Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧ
. 
2900 2,7 160000 Ɍɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɦɚɪɤɢ 55ȼ 
40ȼ 5 16 Ʉɪɭɩɧɨɡɟɪɧ
. 
3100 2,4 16400 ȼɵɫɨɤɚɹ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɬɜёɪɞɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɩɨ Ɍɍ 48-19-281-88 
ȼɄ8


















Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɦɚɪɤɭ ɫɩɥɚɜɚ 
ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɡɭɛɤɨɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ (ɬɚɛɥ. 4). 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɜёɪɞɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ, ɤɪɨɦɟ 
ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɢɡɝɢɛɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɬɚɤɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɚɤ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɦɭ ɢɡɧɨɫɭ ɢ 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɢ. ȼɫɟ, ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɡɭɛɤɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɝɚɡɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɭɛɤɨɜ ɡɚ 
ɫɱёɬ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ. 
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ȼɫɟ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɫɜɨɢɥɢ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɮɢɪɦɟ Smith, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɚɥɦɚɡɧɨ-ɬɜёɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɡɭɛɤɨɜ, ɩɪɢɱёɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɥɨɫɤɨɣ, 
ɧɨ ɢ ɫ ɨɛɴёɦɧɨɣ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɤɥɢɧɨɜɢɞɧɨɣ, ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɢɯ ɞɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨ 
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɝɞɟ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɨɛɵɱɧɵɯ ɬɜɟɪɞɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɬɚɥɟɣ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɚɩ ɢ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɬɜɟɪɞɵɯ 
ɫɩɥɚɜɨɜ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɡɭɛɤɨɜ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɟ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬ ɫ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ. ɂ ɟɫɥɢ ɪɚɛɨɱɭɸ (ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ) ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɰɚɩɮɵ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɨɥɨɬ ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɬ ɬɜɟɪɞɵɦ ɫɩɥɚɜɨɦ ɬɢɩɚ 
ɫɬɟɥɥɢɬ (ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ — 3ȼ16Ʉ, 3ȼ14Ʉ-Ȼ) ɬɨ ɨɬɜɟɬɧɚɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɲɚɪɨɲɤɢ (ɢɥɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɜɬɭɥɤɢ) ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɨɬɚɯ ɮɢɪɦɚ 
HughesChristensen, ɤɨɝɞɚ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɲɚɪɨɲɤɟ 
ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɨɟɦ ɫɟɪɟɛɪɚ. 
Ɏɢɪɦɵ Smith ɢ Reed ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɟ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ 
ɩɥɚɜɚɸɳɭɸ ɪɚɡɪɟɡɧɭɸ ɜɬɭɥɤɭ, ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɪɵɬɭɸ ɫɟɪɟɛɪɨɦ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
ȼ ɞɨɥɨɬɚɯ ɮɢɪɦɵ Smith ɛɨɥɶɲɚɹ ɢ ɦɚɥɚɹ ɜɬɭɥɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɜɚɸɳɚɹ 
ɭɩɨɪɧɚɹ ɲɚɣɛɚ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ Spinodal, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɛɨɣ ɧɢɤɟɥɶ-ɨɥɨɜɹɧɢɫɬɭɸ ɛɪɨɧɡɭ, ɚ ɮɢɪɦɚ Reed ɜɬɭɥɤɭ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢɡ ɛɟɪɢɥɥɢɟɜɨɣ ɛɪɨɧɡɵ. Ɍɚɤɠɟ ɢɡ ɛɟɪɢɥɥɢɟɜɨɣ ɛɪɨɧɡɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɬɭɥɤɚ ɜ ɞɨɥɨɬɚɯ ɮɢɪɦɵ Varel. ȼɬɭɥɤɚ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɚɧɚ ɜ 
ɲɚɪɨɲɤɭ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɫɟɪɟɛɪɨɦ. ȼ ɞɨɥɨɬɚɯ 
ɮɢɪɦɵ Security DBS ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɲɚɪɨɲɤɭ ɛɨɥɶɲɚɹ ɢ ɦɚɥɚɹ ɜɬɭɥɤɢ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɢɡ ɩɨɪɨɲɤɚ 
ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɋɬɚɥɢɧ ɩɪɨɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɟɪɹɛɪɹɧɨ-ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɵɦ ɫɩɥɚɜɨɦ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ 85 ɫɤ ɫɟɪɟɛɪɚ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɬɭɥɨɤ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ 
ɫɟɪɟɛɪɨɦ. 
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ȼ ɞɨɥɨɬɚɯ ɈȺɈ «ȼɨɥɝɚɛɭɪɦɚɲ» ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɬɭɥɤɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ — 
ɢɦɟɟɬ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɧɚɩɪɟɫɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɪɨɲɨɤ ɫɬɟɥɥɢɬɚ ɢ ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɩɪɨɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɩɟɤɚɧɢɢ 
ɨɥɨɜɹɧɢɫɬɨ-ɫɜɢɧɰɨɜɢɫɬɨɣ ɛɪɨɧɡɨɣ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɬɭɥɤɢ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɫɟɪɟɛɪɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɨɪ ɞɨɥɨɬ, ɩɪɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɥɟɰ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ — ɨɬ ɤɪɭɝɥɨɣ (ɜ ɞɨɥɨɬɚɯ 
HughesChristensen, Smith ɢ Varel) ɞɨ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ  ɜɨɥɧɢɫɬɨɣ (Security 
DBS) ɢɥɢ ɬɟɤɫɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ (Reed) ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ, ɮɢɪɦɵ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɝɢɞɪɨɝɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɤɜɵɫɨɤɨɧɚɫɵɳɟɧɧɭɸ 
ɧɢɬɪɢɥɶɧɭɸ ɪɟɡɢɧɭ (HNBR ɢɥɢ HSNBR). Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɞɨɥɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɢɬɪɢɥɶɧɭɸ ɪɟɡɢɧɭ (NBR). 
 
1.9 ɉɚɬɟɧɬɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɡɨɪ 
 
1.9.1 ɉɚɬɟɧɬ № 2515795  
 
ɂɡɜɟɫɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ, ɩɚɬɟɧɬ № 
2515795, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɭɯɤɨɧɭɫɧɵɟ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɤɨɧɭɫɨɜ ɩɪɢ ɜɟɪɲɢɧɚɯ ɲɚɪɨɲɟɤ 
ɜ ɦɟɫɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɡɚɛɨɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɨɫɢ ɞɨɥɨɬɚ, ɚ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɤɨɧɭɫɨɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɫ 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɷɬɢɯ ɤɨɧɭɫɨɜ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɨɥɟɟ ¾ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɛɨɹ 
ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɟɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɫɤɨɥɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɛɨɹ.  
ɐɟɥɶɸ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ.  
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɞɜɭɯɲɚɪɨɲɟɱɧɨɦ 
ɞɨɥɨɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɞɧɨ- ɢ ɦɧɨɝɨɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 
ɦɧɨɝɨɤɨɧɭɫɧɵɟ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
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ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɟɧɰɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɡɚɛɨɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɣ ɨɫɢ 
ɞɨɥɨɬɚ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɦɟɠɞɭ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɲɚɪɨɲɟɤ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ȼ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɲɚɪɨɲɟɤ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɜɟɧɰɵ, ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɭɛɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɦɟɫɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɡɚɛɨɟɦ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɚ ɨɫɢ ɞɨɥɨɬɚ. ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɞɨɥɨɬɚ ɫ ɩɨɪɨɞɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɡɚɛɨɟ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɜ 
ɫɢɥɭ ɫɤɨɥɚ ɤɪɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ.  
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɛɭɪɟɧɢɹ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨ ɩɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɡɭɛɚ ɫ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɡɚɛɨɹ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɟ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɭɛɚ ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɜ ɞɥɢɧɭ ɟɝɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɣ ɨɫɢ ɞɨɥɨɬɚ ɜ 
ɦɟɫɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɟɝɨ ɫ ɡɚɛɨɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɧɨɝɨɤɨɧɭɫɧɨɫɬɢ ɲɚɪɨɲɟɤ (ɪɢɫ. 1.13). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɟɧɰɨɜ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ, 
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ ɨɫɢ ɞɨɥɨɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɦɨɠɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɫɤɨɥɚ ɱɚɫɬɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ. ɋɚɦɚ ɫɬɭɩɟɧɶɤɚ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɱɟɦ ɩɥɨɫɤɢɣ ɡɚɛɨɣ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.13 – ɫɯɟɦɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɡɚɛɨɹ 
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1.9.2 ɉɚɬɟɧɬ № 2520974  
 
Ȼɭɪɨɜɨɟ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɥɚɩɵ 1 ɫ ɧɚɤɥɨɧɧɵɦɢ ɰɚɩɮɚɦɢ 
2, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɲɚɪɨɲɤɢ 
3 ɫ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɥɢɬɵɦɢ ɡɭɛɶɹɦɢ 4. ɍ ɜɫɟɯ ɲɚɪɨɲɟɤ 3 ɡɭɛɶɹ 4 ɜɟɧɰɨɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɤɨɫɵɦɢ, ɬ.ɟ. ɫ ɧɚɤɥɨɧɨɦ ɤ ɟɟ ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ α, ɪɚɜɧɵɦ 5-
45°, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɧɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɝɥɚ ɧɚɤɥɨɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɟɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɭɝɥɚ ɧɚɤɥɨɧɚ ɰɚɩɮɵ 2 ɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ ɞɨɥɨɬɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɩɪɨɤɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɣ ɭɡɟɥ 5, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨ ɨɫɢ 6 ɞɨɥɨɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɭɸ ɩɨɪɨɞɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɬɟɧɨɤ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɞɚɥɟɟ ɜ ɦɟɠɲɚɪɨɲɟɱɧɭɸ 
ɩɨɥɨɫɬɶ 7. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɶ ɲɥɚɦɚ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɩɨɥɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɨɛɪɚɬɧɵɦɢ 
ɤɨɧɭɫɚɦɢ 8 ɲɚɪɨɲɟɤ 3 ɢ ɧɢɠɧɢɦ ɬɨɪɰɨɦ 9 ɤɨɪɩɭɫɚ 1, ɨɛɪɚɡɭɹ ɲɥɚɦɨɜɭɸ 
ɩɪɨɛɤɭ. ɗɬɨ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɩɨ ɝɥɢɧɢɫɬɵɦ ɩɨɪɨɞɚɦ, 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɸ ɲɚɪɨɲɟɤ 3. Ⱦɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɲɥɚɦɚ ɫ ɡɚɛɨɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɲɚɪɨɲɤɢ 3 ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚɤɥɨɧɨɦ ɡɭɛɶɟɜ 4, ɛɨɤɨɜɵɟ ɝɪɚɧɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɡɞɚɸɬ ɭɫɢɥɢɟ F, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ Foc ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ 
ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɫɬɶɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɦɟɠɲɚɪɨɲɟɱɧɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ 7. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ 
ɨɫɟɜɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɭɫɢɥɢɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɫɟɯ ɤɨɫɵɯ ɡɭɛɶɟɜ 5 ɧɚ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ (ɲɥɚɦ) ɡɚɛɨɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɲɚɪɨɲɤɢ 3 ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ. 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. ɉɪɢ 
ɜɪɚɳɟɧɢɢ ɞɨɥɨɬɚ ɲɚɪɨɲɤɢ 3 ɩɟɪɟɤɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɛɨɹ ɢ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɩɨɪɨɞɭ ɩɨɞ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɫɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ɫ 
ɤɨɫɵɦɢ ɡɭɛɶɹɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɹ ɡɭɛɶɟɜ 4 ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɛɨɹ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɋɚɡɪɭɲɟɧɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
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ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɜɟɧɰɨɜ ɲɚɪɨɲɟɤ 3 ɫ ɡɭɛɶɹɦɢ 4, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɧɚɤɥɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɲɚɪɨɲɤɢ 3, ɩɪɢ ɜɵɯɨɞɟ ɡɭɛɶɟɜ 4 ɢɡ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ 
ɡɚɛɨɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.15 ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ). Ɍɚɦ ɨɧɚ ɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ 
ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɤɥɨɧɧɵɦɢ ɡɭɛɶɹɦɢ 4, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɮɭɧɤɰɢɸ ɲɧɟɤɨɜɵɯ 
ɥɨɩɚɫɬɟɣ, ɩɨɞɚɸɬ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɭɸ ɲɥɚɦɨɦ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɭɸ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɦɟɠɲɚɪɨɲɟɱɧɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ 7 ɜ ɡɚɬɪɭɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɲɚɪɨɲɟɤ 3 ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɜɵɧɨɫɚ ɲɥɚɦɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɛɨɟ 
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ 
ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɲɥɚɦɚ ɫ ɡɚɛɨɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɲɥɚɦɨɜɵɯ 
ɩɪɨɛɨɤ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɲɥɚɦɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɢɡɧɨɫ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɧɚ 
ɞɨɥɨɬɨ ɢ ɪɨɫɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɟ ɡɚɛɨɹ ɨɬ ɲɥɚɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ ɢ 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɧɢɡɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɛɭɪɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
 
 1 – ɤɨɪɩɭɫ; 2 – ɰɚɩɮɚ; 3 – ɲɚɪɨɲɤɢ; 5 – ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɣ ɭɡɟɥ; 6 – ɨɫɶ ɞɨɥɨɬɚ; 8 – ɨɛɪɚɬɧɵɟ 
ɤɨɧɭɫɵ; 9 – ɧɢɠɧɢɣ ɬɨɪɟɰ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.14 – ɨɛɳɢɣ ɜɢɞ ɞɨɥɨɬɚ 
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4 – ɡɭɛɶɹ; 7 – ɦɟɠɲɚɪɨɲɟɱɧɚɹ ɩɨɥɨɫɬɶ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.15 – ɜɢɞ ɧɚ ɲɚɪɨɲɤɢ ɞɨɥɨɬɚ ɫɜɟɪɯɭ 
 
1.9.3 ɉɚɬɟɧɬ № 2513650  
 
ȼ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɦ ɛɭɪɨɜɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ 
(ɞɨɥɨɬɟ) ɩɪɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɟɦɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟɦ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɟɧɰɨɜ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɧɭɫɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɡɚɛɨɹ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟɦ(ɪɟɡɚɧɢɟɦ) ɩɨ 
ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɡɚɛɨɹ, ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɦ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɛɥɢɠɧɢɯ ɤ ɨɫɢ ɞɨɥɨɬɚ ɤɨɧɭɫɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɱɚɫɬɢɱɧɵɣ ɫɤɨɥ 
(ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɪɟɡɚɧɢɟɦ) ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɭɩɟɧɟɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɦɢ ɤɨɧɭɫɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 3/4 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɛɨɹ. ȼɜɢɞɭ ɫɥɚɛɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ 
ɩɨɪɨɞ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɲɚɪɨɲɟɤ, ɛɥɢɠɧɢɯ ɤ ɨɫɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɧɭɫɚɦɢ ɢ 
ɧɢɡɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɛɟɫɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɤɨɧɭɫɨɜ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɛɭɪɨɜɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ 
ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɡɚɛɨɹ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɚɦɢ.  
ɐɟɥɶɸ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɛɭɪɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɟɦ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɜɜɨɞɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɭɪɟɧɢɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ 
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ɪɟɡɚɧɢɟɦ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɤɨɜɨɣ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɭɩɟɧɶɤɚɦɢ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɭɲɚɟɦɵɦɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦ 
ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɦ ɛɭɪɨɜɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɜɟɧɟɰ ɥɸɛɨɣ 
ɲɚɪɨɲɤɢ ɭɞɚɥɟɧ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɞɪɭɝɨɣ ɲɚɪɨɲɤɢ ɩɨ ɨɫɢ ɞɨɥɨɬɚ ɧɚ 0,04-
0,06D ɫ ɲɢɪɢɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ 0,02- 0,04D, ɝɞɟ D - ɞɢɚɦɟɬɪ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɫ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɤɨɧɭɫɚɯ ɲɚɪɨɲɟɤ.  
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɢ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɯ 
ɜɟɧɰɨɜ ɥɸɛɨɣ ɲɚɪɨɲɤɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜ 0,04-0,06D ɢ ɲɢɪɢɧɵ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ 
0,02-0,04D ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɛɨɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ 
 
 
1 - ɥɚɩɚ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; 2 - ɲɚɪɨɲɤɚ; 3 - ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɜɟɧɰɨɜ 
ɲɚɪɨɲɟɤ (ɡɭɛɤɢ); 4 - ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɫɥɚɝɚɸɳɢɟ ɡɚɛɨɣ. 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.17 - ɩɨɥɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɡɚɛɨɹ 
 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɟɧɰɨɜ 1-ɣ ɢ 2-ɣ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɛɨɥɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɧɚ 300%. 
 
1.9.4 ɉɚɬɟɧɬ № 2479708 
 
Ȼɭɪɨɜɨɟ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɚɩɵ 1 ɫ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɧɢɩɩɟɥɟɦ 2, ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ 3. ȼ ɥɚɩɚɯ 1 ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɤɚɧɚɥɵ 4 ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɜ ɨɩɨɪɵ ɲɚɪɨɲɟɤ 4 ɫɦɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ 
ɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ 5. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɛɪɚɬɧɵɟ 
ɤɥɚɩɚɧɵ 6, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ 7 ɢ ɩɨɞɩɪɭɠɢɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɭɠɢɧɨɣ 
ɫɠɚɬɢɹ 8 ɜ ɨɫɟɜɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ 9. Ɉɛɪɚɬɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ ɫɧɚɛɠɟɧ 
ɬɪɭɛɱɚɬɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 10 ɢɡ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɳɢɦ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ 9 ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɲɥɚɦɚ ɜ ɩɨɥɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ 
7 ɢ ɩɨɥɨɫɬɶ ɨɩɨɪɵ ɲɚɪɨɲɟɤ 3. ɇɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ 9 ɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɚɹ ɫ ɧɟɣ ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ 16 ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 10 ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɧɭɫɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 10 ɧɢɠɟ ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɞɜɭɦɹ ɩɨɥɭɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ 11, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɦɢ ɨɞɢɧ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɝɪɚɧɹɦɢ 12 ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ 
ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɥɸɛɵɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɨɩɨɪɧɵɦ 
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ɩɪɭɠɢɧɧɵɦ ɪɚɡɪɟɡɧɵɦ ɤɨɥɶɰɨɦ 13 ɢɥɢ ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɩɪɭɠɢɧɨɣ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ (ɧɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ). ȼɵɯɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 10 ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɬɪɭɛɚ 14, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɳɟɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɨɩɨɪɧɨɟ 
ɤɨɥɶɰɨ 13 ɨɬ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 9 ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ 6 ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ ɩɚɡɚɦɢ 15 ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɵɦɢ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ 
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɬɪɭɛɱɚɬɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 10 ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ 
ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɚ ɨɱɢɫɬɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɩɚɡɨɜ 15 ɦɨɠɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɯɟɦɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɡɚɛɨɹ ɨɬ 
ɲɥɚɦɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɪɨɞ 
ɢ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɞɨɥɨɬ. ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 9 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɞɢɫɤ 
24 ɫ ɤɚɧɚɥɚɦɢ 17 ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɦɢ 18, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɡɚɛɨɹ ɨɬ ɲɥɚɦɚ. ȼɵɫɬɭɩɵ 18 ɞɢɫɤɚ 24 
ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɜ ɩɚɡɚɯ 19 ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ 7, 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɤɚɧɚɥɟ ɥɚɩɵ 1 ɫɬɨɩɨɪɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɲɬɢɮɬɨɦ 
20, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ 21 ɢ 22 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɥɚɩɵ 1 ɢ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ 7. ɉɨɞɩɪɭɠɢɧɟɧɧɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 9 ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɨɬ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜɜɟɪɯ ɩɪɭɠɢɧɧɵɦ 
ɪɚɡɪɟɡɧɵɦ ɫɬɨɩɨɪɧɵɦ ɤɨɥɶɰɨɦ 23, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦ ɜ ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɟ 
ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ 7. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɫɩɵɥɟɧɨ ɫɦɚɡɵɜɚɸɳɟ-ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɫɥɨ), 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɧɢɩɩɟɥɶ 2, ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ 5, ɤɚɧɚɥɵ 17 ɞɢɫɤɚ 24, 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɩɚɡɵ 15 ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɨɥɨɫɬɶ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ 6. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 9 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡ ɢ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɫɜɨɢɦ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɪɰɨɦ ɧɚ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ 16 ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 10, ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɟɬ ɟɝɨ, ɨɛɪɚɡɭɹ 
ɤɚɧɚɥ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɨɱɢɫɬɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ ɧɚ ɡɚɛɨɣ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɠɢɦɚɟɬɫɹ ɢ 
ɤɨɥɶɰɨ 13, ɫɥɭɠɚɳɟɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɩɨɪɨɦ ɞɥɹ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 10. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫ ɩɨɬɟɪɟɣ ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 10 ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ 
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ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɭɫɢɥɢɹ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 10 ɛɵɜɚɟɬ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ 7. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 10 ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɚɫɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ 9, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɧɢɠɧɢɣ ɬɨɪɟɰ 
ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 10.  
 
Ɇɢɪ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥ – ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɦɚ ɢ ɩɚɩɚ, ɩɨɬɨɦ – ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ, ɩɨɬɨɦ - ɞɪɭɡɶɹ… ɉɟɪɜɵɣ ɨɩɵɬ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ  ɛɥɢɡɤɢɦ ɧɚɦ ɥɸɞɹɦ – ɦɵ ɩɨɦɧɢɦ ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɟ ɦɚɦɢɧɵ ɝɥɚɡɚ,  ɚ ɩɨɬɨɦ  – ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɞɥɹ ɧɟɟ… Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜ ɫɟɦɶɟ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ – ɫɢɪɨɬ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɨɬɹɝɱɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɍ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ – ɬɚɤ ɦɚɥɨ ɨɩɵɬɚ 
ɢɫɤɪɟɧɧɟɣ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɧɢɯ. ɂ ɩɨɱɬɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬ ɧɢɤɨɝɨ, ɤɬɨ ɛɵ ɧɭɠɞɚɥɫɹ ɜ ɡɚɛɨɬɟ ɧɚɲɢɯ ɪɟɛɹɬ.  Ⱦɪɭɝɨɣ – ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ! ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɫɟɛɹ ɩɨɩɪɨɛɭɣ ɩɨɧɹɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ. ɋɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɢɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜ – ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɬɜɨɪɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɇ.Ɋɟɪɢɯ ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɢ ɞɟɬɢ – ɨɛɴɟɞɢɧɹɣɬɟɫɶ!   Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ- ɲɤɨɥɚ № 59 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɚɤɰɢɸ «Ⱦɟɬɢ - ɞɟɬɹɦ». Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ? ɉɟɪɜɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɬɨɪɨɟ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ- ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ  ɞɪɭɝɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɜɢɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. Ɍɪɟɬɶɟ. Ⱦɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɳɭɬɢɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɦɢɪɭ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɋɢɪɨɬɵ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɠɞɢɜɟɧɰɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɤɨɦ – ɬɨ.  Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɞɚɞɢɦ ɞɟɬɹɦ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ – ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɩɨɣɦɭɬ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ. ɂ  ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɭɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɲɢɪɨɬɵ ɢɯ ɞɭɲɢ ɯɜɚɬɢɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ. 
ɂ ɩɭɫɬɶ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɧɨ ɢ ɧɟɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɬɚɥɚɧɬɵ – ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦ, ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɩɨɞɟɥɤɢ, ɱɬɨ-ɬɨ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɢɥɢ – ɭɦɟɥɨ ɩɢɫɚɬɶ ɩɢɫɶɦɚ, ɤɨɦɭ-ɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɭɠɧɵɟ… ɑɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ? ɍ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɠɢɡɧɶ ɜɩɟɪɟɞɢ ɢ  ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ɇɧɨɝɨ ɷɬɨ ɢɥɢ ɦɚɥɨ? Ɇɚɥɨ, ɝɨɜɨɪɹɬ ɢɧɨɝɞɚ ɪɟɛɹɬɢɲɤɢ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɢ ɷɬɨɝɨ. Ⱦɚ, ɭ «ɬɟɯ» ɟɫɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɞɚ, ɟɫɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɤ... ɇɨ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭɸ ɢ ɨɫɬɪɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɥɸɛɢɦɨɦɭ, ɱɚɫɬɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ– ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ.  Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɫɨɛɟɪɟɦ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɭɦɟɸɬ ɭɦɟɥɵɟ ɪɭɤɢ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɞɢɦ ɫɜɨɣ Ⱥɪɛɚɬ? ɉɨɞɟɥɤɢ ɢɡ ɫɨɥɟɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ, ɫɭɜɟɧɢɪɵ, ɰɜɟɬɨɱɧɵɟ  ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɝɨɪɲɤɢ, ɦɹɝɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ, ɢ ɤɚɪɬɢɧɵ – ɬɟɩɥɨ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɭɤ ɢ ɫɥɟɡɵ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɜ ɷɬɢɯ ɜɟɳɚɯ. ɉɪɢɝɥɚɫɢɦ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɜɵɫɬɭɩɢɦ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ – ɦɵ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɭɦɟɟɦ – ɩɟɬɶ, ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ, ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɨɪɤɟɫɬɪ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɤɥɚɦɚɬɨɪɵ.  Ⱦɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɟɯɚɬɶ – ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɬɚɜɤɭ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɚ ɤ ɫɚɦɵɦ-ɫɚɦɵɦ – ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɜ ɝɨɫɬɢ! Ⱦɚɠɟ ɧɚɲɢ ɦɚɥɵɲɢ – ɞɨɲɤɨɥɹɬɤɢ ɭɠɟ ɫ ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɦɨɝɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ 
– «Ɇɵ – ɚɪɬɢɫɬɵ!», ɭ ɧɢɯ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɦɶɟɪ ɤɭɤɨɥɶɧɵɯ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɪɚɣɨɧɚ. Ⱥ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ ɞɪɭɡɟɣ! ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ ɧɚɫ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɩɨɧɫɨɪɵ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢ. Ⱦɚ, ɤɨɥɥɟɝɢ! ɇɟ ɭɞɢɜɥɹɣɬɟɫɶ – ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɞɥɹ ɜɚɲɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɂ ɫɨɛɪɚɜ ɬɚɤɭɸ ɤɚɪɭɫɟɥɶ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɡɟɣ – ɧɟɭɠɟɥɢ ɠɟ ɬɪɭɞɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɛɪɚɬɶ ɫɭɦɦɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ? Ⱦɚ ɷɬɨ ɤɚɠɟɬɫɹ ɬɪɭɞɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɬɵ ɨɞɧɢ, «ɨɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ ɧɟ ɜɨɢɧ». Ⱥ ɧɚɫ – ɦɧɨɝɨ! Ɇɵ – ɫɢɥɚ! ɇɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ( Ⱥ ɪɚɡɜɟ ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚ? ɗɬɨ ɠɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤ!) ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɪɚɞɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚɦ, ɧɨ ɢ ɦɢɪɭ.  Ⱥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɚɤɰɢɹ ɜ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ 59, ɧɨ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɝɨɪɨɞɚɯ, ɫɬɪɚɧɚɯ! ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɚɤɰɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɵ ɩɨɦɨɝɥɢ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɧɨ ɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɨɛɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɩɵɬɨɦ, ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ!   ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɹɣɬɟɫɶ ɜ ɧɚɲ ɤɪɭɝ «Ⱦɟɬɢ-ɞɟɬɹɦ!» ɇɚɦ ɧɭɠɧɵ ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɵ, ɨɞɢɧɨɤɢɟ ɫɚɦɨɭɱɤɢ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ! Ⱥ ɟɳɟ – ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɤɚ ɧɟ ɭɦɟɟɬɟ – ɧɚɦ ɧɭɠɧɵ ɁɊɂɌȿɅɂ. ȼɚɲɢ ɝɥɚɡɚ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɫɦɵɫɥ ɧɚɲɢɦ ɤɨɧɰɟɪɬɚɦ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ, ɜɚɲɢ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɵ ɜɟɪɧɭɬ  ɧɚɦ ɫɬɨɪɢɰɟɣ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ.   Ⱥɤɰɢɸ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɚɹ, ɩɟɪɟɞ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɞɧɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ.  Ɇɵ ɠɞɟɦ ɜɚɫ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 660059, Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɞ.90 ɂ ɝɨɬɨɜɵ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɢ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜɚɲɢ ɢɞɟɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ: (3912) 345061 ɇɚɲ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ:  ddsh59@narod.ru    ɉɢɫɶɦɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɚ:  ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ  ___________________! Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ- ɲɤɨɥɚ № 59 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɚɤɰɢɸ «Ⱦɟɬɢ - ɞɟɬɹɦ». Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ? ɉɟɪɜɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɬɨɪɨɟ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ- ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ  ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɜɢɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. Ɍɪɟɬɶɟ. Ⱦɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɳɭɬɢɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɦɢɪɭ. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɋɢɪɨɬɵ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɠɞɢɜɟɧɰɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɤɨɦ – ɬɨ. Ɇɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɚɤɰɢɢ: •  ɇɚɣɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɭɠɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ 
ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɍɡɧɚɬɶ ɷɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ, ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɬɚɥɚɧɬɵ ɜ ɤɚɤɨɦ - ɥɢɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ. •  Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɚɭɤɰɢɨɧ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɭ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɞɟɥɨɤ - ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɦɹɝɤɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪ ɞɟɬɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. •  ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫɢɥɚɦɢ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ.  •  ȼɫɟ ɜɵɪɭɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ •  ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɭɞɚ ɜɨɣɞɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ ɫɨɛɵɬɢɣ ɚɤɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɤ ɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɢɡ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ. ɇɚɦ ɛɵ 
ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ ɫ  ɞɟɬɶɦɢ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ! ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɤɚɤ ɛɵ ɛɵɥɨ ɡɞɨɪɨɜɨ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɚɲɢ ɞɟɬɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɭɤɰɢɨɧ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɟɥɨɤ, ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ, ɚ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬɞɚɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ. Ʉɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɥɚ ɛɵ ɢɯ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ ɞɟɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ  ɬɟ ɠɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ! ɇɚɜɟɪɧɹɤɚ ɢ ɭ ɜɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɢɛɢɪɫɤɢɦ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥ.  ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɲɚɝɟ ɦɵ ɛɵ ɦɨɝɥɢ 
ɨɛɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫ ɜɚɦɢ ɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬɚɦɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɚɤɰɢɢ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚɣɬɟ.   ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ – ɤɨɧɟɰ ɦɚɹ, ɩɟɪɟɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ Ⱦɧɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ.  ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ddsh59@narod.ru. Ɇɨɣ ɥɢɱɧɵɣ ɫɚɣɬ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ: http://www.cross-edu.ru/proect/Music/index.htm ɇɚɦ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɭɡɧɚɬɶ ɜɚɲɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɞɟɟ ɚɤɰɢɢ, ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ: bolsunovski@aport.ru  ɋ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ №59  Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ 
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ.  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ  ɞɥɹ ɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ:   Dear Sir or Madam, The orphanage # 59 of Krasnoyarsk city starts an action "Children to children".  What is the purpose of this action? 1. Provide personal material and spiritual ( psycologycal? ) aid to children in crisis ( ɡɜɭɱɢɬ ɠɟɫɬɱɟ, ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɚ ɧɚɫɱɟɬ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ).  2. Meet children of the same age from  different cultures, learn about their perception of our world.  3. Give a child from an orphanage influence other people's destiny, have respect for the world and themselves. 4. Prove to society that orphans can be not only dependants, but the individuals able to take 
care about others.  We are planning: *Find children facing medical problems ( Find physicaly challenged children - ? ). Meet them, make them believe in their abilities, reveal their creativity. *Organise an auction of drawings, soft toys, sculptures created by the children of orphanage. *Give a charity concert organised by children themselves.  *Create video materials that contain not only the records of our actions but the questions from our children to their coevals in Holland.   We would like to propose you and your children to organise the same action at the same time! Imagine how gorgeous it is to sell the handcrafts, organise a 
concert and then give the collected money to a child in need in your country. The children would be greatly inspred by an idea that children on the other side of the continent have the same feelings the same time! Your children would also have some questions to their Siberian coevals.  On the next stage we could exchange the video records of the actions and children's questions and publish their answers on our site. An approximate date of the action is the end of May, before the International Children's Day.  More information about the preparations you may find on our site.  We Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.     Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ №59 ɡɚ 2003-2004 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ.    1. ȽɅȺȼɇɕȿ  ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɊȺȻɈɌɕ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ:  3 2. ɍȾȿɊɀȺɇɂȿ ɇȺɍɑɇɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺ ɉɊɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕɏ ɉɊɈȿɄɌɈȼ  5 •  ɈɎɈɊɆɅȿɇɂȿ ɁȺəȼɈɄ ɇȺ ȽɊȺɇɌɈȼɕȿ ɄɈɇɄɍɊɋɕ  5 •  ɍɑȺɋɌɂȿ ȼ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɏ ɋȿɆɂɇȺɊȺɏ  6 •  ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɂ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿ ɋȿɆɂɇȺɊɈȼ ȾɅə ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅȿɃ  6 •  ȺɉɊɈȻɂɊɈȼȺɇɂȿ ɍɑȿȻɇɂɄȺ  8 3. ɊȿȺɅɂɁɍȿɆɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ.  9 •  
ɉɊɈȿɄɌ «ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȿ ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈ»  9 ȺɇȺɅɂɁ ɉɊɈȻɅȿɆɇɈɃ ɋɂɌɍȺɐɂɂ, ȼɕəȼɅȿɇɂȿ ȾȿɎɂɐɂɌɈȼ  16 ɉɈɋɌȺɇɈȼɄȺ ɉɊɈȻɅȿɆɕ.  17 ɉɊȿȾɅȺȽȺȿɆɕɃ ɉɍɌɖ Ɋȿɒȿɇɂə  18 ɇȿɈȻɏɈȾɂɆɕȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇɕȿ ɊȿɋɍɊɋɕ:  20 •  ɉɊɈȿɄɌ «ȾȿɌɂ-ȾȿɌəɆ»  21 •  ɉɊɈȿɄɌ «ȾȿɌɋɄȺə ȽȺɁȿɌȺ»  27 •  ɉɊɈȿɄɌ «ɋȺɃɌ ȾȿɌɋɄɈȽɈ ȾɈɆȺ»  28 •  ɒɄɈɅȺ «ɗɄɋɉɊȿɋɋ-ɈȻɍɑȿɇɂə»  28 •  ɒɄɈɅȺ ɊȺɁȼɂɌɂə  34 4. ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɁȺȾȺɑɂ ɇȺ ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ.  39 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 1.  40 ɋɌȿɇɈȽɊȺɆɆȺ 
ɄɊɍȽɅɈȽɈ ɋɌɈɅȺ.  40 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 2.  52 ɁȺəȼɄȺ ɇȺ ɍɑȺɋɌɂȿ ȼ ɄɈɇɄɍɊɋȿ ɉɊɈɎɂɅɖɇɕɏ ɈȻɔȿȾɂɇȿɇɂɃ ɍɑȺɓɂɏɋə.  52 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 3.  60 ɉɈɅɈɀȿɇɂȿ Ɉ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɂɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃ ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɄɂ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ-ɒɄɈɅȿ№59.  60 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 4.  62 ɋɏȿɆȺ ȺɇȺɅɂɁȺ ɍɊɈɄȺ.  62   1. ȽɅȺȼɇɕȿ  ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɊȺȻɈɌɕ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ:              ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ 
59.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɫɥɨɟ. ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɲɤɨɥɭ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɇɵ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ: 1.  ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 
ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ). 2.  ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ.  3.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» 4.  Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 5.  Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɒɤɨɥɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ     2. ɍȾȿɊɀȺɇɂȿ ɇȺɍɑɇɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺ ɉɊɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕɏ ɉɊɈȿɄɌɈȼ  •  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ 
ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ.   1.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ «ɗɜɪɢɤɚ». ɉɨɥɭɱɟɧ ɡɚɤɚɡ ɧɚ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɨɬɱɟɬɭ ɩɨ ɝɪɚɧɬɭ: Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ «Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ», ɉɭɬɢɦɰɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ  «ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ», 
ɒɚɞɪɢɧɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», ɋɵɪɛɚɱɟɜɚ ȼɚɥɟɪɢɹ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɢ  ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ». 2.  Ʉɪɚɟɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɬɚɠɟɪɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ɉɍ – ɩɪɨɟɤɬ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɉɍ», ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ.  3.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɇɨɜɵɣ ɞɟɧɶ» ɩɪɨɟɤɬ: «ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɒɤɨɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ». 4.  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ Ƚɪɚɧɬɨɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɮɨɪɭɦ. ɉɪɨɟɤɬ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ  ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ» ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ.  5.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɋɬɨ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ», ɩɪɨɟɤɬ «Ⱦɨɦɨɜɟɧɨɤ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ». ɇɚɱɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 6.  Ɉɮɨɪɦɥɟɧɵ ɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɝɪɚɧɬ: ɉɪɨɟɤɬ: «Ⱦɟɬɫɤɢɣ, ɤɨɧɰɟɪɬɧɨ-ɩɪɨɞɸɫɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ»» ɉɪɨɟɤɬ: «ɉɨɩɪɨɛɭɣ ɫɜɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ». 
ɉɨɥɭɱɟɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 30000 ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɨɟɤɬ: «Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɦɭɡɟɹ «ɇɚɫɥɟɞɢɟ» ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɉ.Ɏ. Ƚɪɢɛɨɥɟɜɚ». ɉɨɥɭɱɟɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 15000 ɪɭɛɥɟɣ.    Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢ ɧɚɱɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɟɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɢ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɪɟɞɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɮɢɪɦ ɝɨɪɨɞɚ. ȿɫɬɶ ɩɟɪɜɵɟ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɵ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ  ɞɨɦɚ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ». ɍɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɢ-ɞɟɬɹɦ», ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɫɬɪɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɹɦ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ), ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.   •  ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ Ɇɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚ ɫɟɫɫɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ «ɗɜɪɢɤɚ» ɨɫɟɧɶɸ ɢ ɜɟɫɧɨɣ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ. ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɉɨɜɵɲɟɧɢɹ 
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ.  Ɉɛɭɱɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ Ɏɨɪɭɦɚ. •  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ  ɐɟɥɶɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ȾȾ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ. Ɋɟɲɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ⱦɜɚɠɞɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɟɦɢɧɚɪ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɏɗɉ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ.  ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 2004 ɝɨɞɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɫɟɦɢɧɚɪ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɞɟɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. Ʉ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɫɬɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɚ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɢɬɨɝɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɟɟɪ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  ɐɟɥɶ ɫɟɦɢɧɚɪɚ: 1.  ȼɵɹɫɧɢɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɬɟɣ, ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɬɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 2.  ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬ 
ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɬɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɨɥɝɨɞɚ. 3.  ɉɨɦɨɱɶ ɪɚɡɧɵɦ ɫɥɭɠɛɚɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɒɚɝ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ» ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɵ ɧɟɛɵɥɨ ɧɚɤɥɚɞɨɤ, ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɥɸɱɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚ ɨɛɳɭɸ ɰɟɥɶ. 4.  ɍɡɧɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ.   ȼ ɯɨɞɟ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɱɭɠɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɤɚɤɨɜɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɢɬɟɥɹ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɭɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɪɨɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɥɢ ɫɜɨɢ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɫɤɚɥɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɟɤɬɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. ɂ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɧɨɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ  ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. ɉɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɢɞɟɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɟɬɢ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɩɪɢɦɟɪɹɹ ɢɯ ɧɚ ɫɟɛɹ.   Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɧɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɨɛɵɬɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ  ɞɨɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ ɬɚɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɧɚɡɨɜɟɲɶ, ɬ.ɤ. ɞɟɬɫɤɢ ɞɨɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɭɠɟ ɨɤɨɥɨ 10 ɥɟɬ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɧɹɥɨɫɶ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ( ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ) ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɢ ɭɫɩɟɥɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ.  ɇɚ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ 
ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɨɦ ɤɥɭɛɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. Ȼɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ».     •  Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɚ  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɬɢ ɗɜɪɢɤɚ ɜɵɢɝɪɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ.   3. ɊȿȺɅɂɁɍȿɆɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ ȼ ȾȿɌɋɄɈɆ ȾɈɆȿ.  , ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɦɧɨɝɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɸɳɢɦ 
ɩɥɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɢɦɟɸɳɢɦ  ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ). Ⱦɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.   Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɪɟɲɚɥɚ ɡɚɞɚɱɭ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɱɟɪɟɡ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨɥɹ ɧɨɜɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.     Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɞɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚ  ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.  Ⱦɥɹ  ɝɪɭɩɩɵ «ɋɥɭɠɛɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ»  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɜɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɟɦɢɧɚɪ-ɬɪɟɧɢɧɝ «Ɍɟɯɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ». Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ Ɏɨɪɭɦ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɝɪɚɧɬɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:  Ɋɚɫɲɢɪɢɥɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɮɢɪɦ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ.  Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɉɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɢɪɦɚɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɪɢɦɟɪɢɜɚɹɫɶ ɤ ɫɜɨɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɋɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɪɚɧɬɨɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ. Ʉ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ ɚɤɰɢɢ «Ⱦɟɬɢ – ɞɟɬɹɦ» ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɞɟɬɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɟɦɢ ɮɢɪɦɚɯ ɝɨɪɨɞɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɄɪɚɫȽɨɫɍɍ. 
Ƚɪɭɩɩɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢɡ ȼɍɁɚ. ɒɟɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɪɨɲɥɢ ɬɚɤɭɸ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ – ɜ ȼɍɁɟ ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ.  ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ.  .   Ɉɬɱɟɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ Ʉɪɭɝɥɨɦɭ ɫɬɨɥɭ: ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɏɢɪɦɵ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ:  1.  ɁȺɈ ɮɢɪɦɚ «Ʉɚɦɢ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ», ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɨɞɥɟɫɧɵɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ  2.  Ȼɭɬɢɤ «ɋɨɮɢ»: ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɪɭɠɢɧɢɧɚ  Ɉɥɶɝɚ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ 3.   «Ʉɨɤɚ-ɤɨɥɚ»: 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɥɢɧɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɋɭɪɨɬɤɢɧɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ  4.  «ɉɚɪɚɞɚɣɡ»: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɬɚɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ  5.  ɈɈɈ «Ɇɚɜɢ»: ȼɟɧɟɞɢɤɬɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ   6.  Ƚɍɂɇ Ɇɢɧɸɫɬ ɊɎ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ: ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɒɚɟɲɧɢɤɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ Ƚɭɰɚɥɸɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɪɧɟɟɜɢɱ 7.  ɈɈɈ «Ⱥɡɢɹ-Ɍɪɟɣɞ»: ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɨɧɚɦɨɪɟɜɚ Ʉɥɚɪɚ Ƚɢɪɟɟɜɧɚ. 8.  Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣɛɵɬ» ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ ɉɟɬɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ. 9.  ɑɉ Ɉɫɢɩɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ  
ɋɩɨɧɫɨɪɵ 23.  Ƚɨɪ ɍȼȾ ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ:  1.  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ.  2.  ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɢɥɢɳɚ 3.  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ: ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ Ʉɥɟɦɟɧɤɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ȼɟɧɢɚɦɢɧɨɜɢɱ, ɡɚɜɟɞɭɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ «ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ» Ⱥɥɹɦɨɜɫɤɢɣ ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ.  ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.     Ɉɪɝɩɪɨɟɤɬ Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» 1.  Ⱦɨɤɥɚɞ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ Ⱦɨɦɚ Ȼɨɥɫɭɧɨɜɤɨɝɨ ɇɢɤɨɥɚɹ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. 2.  ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ:  3.  Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ. 4.  ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ № 59.   ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ: 1.  ɇɚɣɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɮɢɪɦɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɥɶɝɨɬɚɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ  ɡɚɤɚɡɚɦɢ,  ɱɬɨ-ɬɨ ɟɳɟ?   ________________________________________________________________________ 2.  ɋɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ.  3.  ɒɤɨɥɚ ɩɪɢ 
ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ – ɨɫɧɨɜɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɲɤɨɥɭ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 4.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɞɨɦɭ-ɲɤɨɥɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɭɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚ ɫɟɫɫɢɢ - ɫɟɦɢɧɚɪɟ «ɗɜɪɢɤɚ – Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ» 19-22 ɚɩɪɟɥɹ 2003 ɝ. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ №59  Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɨɝɨ ɇ.Ɇ. ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɋɵɪɛɚɱɟɜɨɣ ȼ.ȼ.  ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɭ ɧɚ ɫɟɫɫɢɸ «ɗɜɪɢɤɚ -Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ». 5.  ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ  ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ  ɞɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ «ɐɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ»  ɩɪɢ Ⱦɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ-ɲɤɨɥɟ № 59. 6.  Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ.  Ɋɚɡɞɚɬɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
Ʉɪɭɝɥɨɝ ɫɬɨɥɚ: ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ  Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ-ɲɤɨɥɚ № 59 ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ:   Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɞɟɬɹɦ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ: Ⱦɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ ɫɩɨɧɫɨɪɚɦɢ, ɫ ɤɭɪɚɬɨɪɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɥɨɝɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɮɢɪɦɟ ɢɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ.  ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ.   ɋɬɟɧɨɝɪɚɦɦɚ Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ   ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ:  Ɇɢɪ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥ – ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɦɚ ɢ ɩɚɩɚ, ɩɨɬɨɦ – ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ, ɩɨɬɨɦ - ɞɪɭɡɶɹ… ɉɟɪɜɵɣ ɨɩɵɬ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ  ɛɥɢɡɤɢɦ ɧɚɦ ɥɸɞɹɦ – ɦɵ ɩɨɦɧɢɦ ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɟ ɦɚɦɢɧɵ ɝɥɚɡɚ,  ɚ ɩɨɬɨɦ – ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɞɥɹ 
ɧɟɟ… Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜ ɫɟɦɶɟ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ – ɫɢɪɨɬ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɨɬɹɝɱɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɍ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ – ɬɚɤ ɦɚɥɨ ɨɩɵɬɚ ɢɫɤɪɟɧɧɟɣ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɧɢɯ. ɂ ɩɨɱɬɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬ ɧɢɤɨɝɨ, ɤɬɨ ɛɵ ɧɭɠɞɚɥɫɹ ɜ ɡɚɛɨɬɟ ɧɚɲɢɯ ɪɟɛɹɬ.  Ⱦɪɭɝɨɣ – ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ! ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɫɟɛɹ ɩɨɩɪɨɛɭɣ ɩɨɧɹɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ. ɋɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɢɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜ – ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɬɜɨɪɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɇ.Ɋɟɪɢɯ ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɢ ɞɟɬɢ – ɨɛɴɟɞɢɧɹɣɬɟɫɶ!   Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ- ɲɤɨɥɚ № 59 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɚɤɰɢɸ «Ⱦɟɬɢ - ɞɟɬɹɦ». Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ? 
ɉɟɪɜɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɬɨɪɨɟ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ- ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ  ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɜɢɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. Ɍɪɟɬɶɟ. Ⱦɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɳɭɬɢɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɦɢɪɭ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɋɢɪɨɬɵ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɠɞɢɜɟɧɰɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɤɨɦ – ɬɨ.  Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɞɚɞɢɦ ɞɟɬɹɦ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ – ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɩɨɣɦɭɬ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ. ɂ  ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɭɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɲɢɪɨɬɵ ɢɯ ɞɭɲɢ ɯɜɚɬɢɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ. ɂ ɩɭɫɬɶ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɧɨ ɢ ɧɟɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɬɚɥɚɧɬɵ – ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦ, ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɩɨɞɟɥɤɢ, ɱɬɨ-ɬɨ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɢɥɢ – ɭɦɟɥɨ ɩɢɫɚɬɶ ɩɢɫɶɦɚ, ɤɨɦɭ-ɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɭɠɧɵɟ… ɑɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ? ɍ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɠɢɡɧɶ ɜɩɟɪɟɞɢ ɢ  ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ɇɧɨɝɨ ɷɬɨ ɢɥɢ ɦɚɥɨ? Ɇɚɥɨ, 
ɝɨɜɨɪɹɬ ɢɧɨɝɞɚ ɪɟɛɹɬɢɲɤɢ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɢ ɷɬɨɝɨ. Ⱦɚ, ɭ «ɬɟɯ» ɟɫɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɞɚ, ɟɫɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɤ... ɇɨ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭɸ ɢ ɨɫɬɪɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɥɸɛɢɦɨɦɭ, ɱɚɫɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ– ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ.  Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɫɨɛɟɪɟɦ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɭɦɟɸɬ ɭɦɟɥɵɟ ɪɭɤɢ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɞɢɦ ɫɜɨɣ Ⱥɪɛɚɬ? ɉɨɞɟɥɤɢ ɢɡ ɫɨɥɟɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ, ɫɭɜɟɧɢɪɵ, ɰɜɟɬɨɱɧɵɟ  ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɝɨɪɲɤɢ, ɦɹɝɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ, ɢ ɤɚɪɬɢɧɵ – ɬɟɩɥɨ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɭɤ ɢ ɫɥɟɡɵ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɜ ɷɬɢɯ ɜɟɳɚɯ. ɉɪɢɝɥɚɫɢɦ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɜɵɫɬɭɩɢɦ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ – ɦɵ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɭɦɟɟɦ – ɩɟɬɶ, ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ, ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɨɪɤɟɫɬɪ ɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɤɥɚɦɚɬɨɪɵ.  Ⱦɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɟɯɚɬɶ – ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɬɚɜɤɭ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɚ ɤ ɫɚɦɵɦ-ɫɚɦɵɦ – ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɜ ɝɨɫɬɢ! Ⱦɚɠɟ ɧɚɲɢ ɦɚɥɵɲɢ – ɞɨɲɤɨɥɹɬɤɢ ɭɠɟ ɫ ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɦɨɝɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ – «Ɇɵ – ɚɪɬɢɫɬɵ!», ɭ ɧɢɯ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɦɶɟɪ ɤɭɤɨɥɶɧɵɯ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɪɚɣɨɧɚ. Ⱥ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ ɞɪɭɡɟɣ! ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ ɧɚɫ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɩɨɧɫɨɪɵ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢ. Ⱦɚ, ɤɨɥɥɟɝɢ! ɇɟ ɭɞɢɜɥɹɣɬɟɫɶ – ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɞɥɹ ɜɚɲɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɂ ɫɨɛɪɚɜ ɬɚɤɭɸ ɤɚɪɭɫɟɥɶ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɡɟɣ – ɧɟɭɠɟɥɢ ɠɟ ɬɪɭɞɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɛɪɚɬɶ 
ɫɭɦɦɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ? Ⱦɚ ɷɬɨ ɤɚɠɟɬɫɹ ɬɪɭɞɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɬɵ ɨɞɧɢ, «ɨɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ ɧɟ ɜɨɢɧ». Ⱥ ɧɚɫ – ɦɧɨɝɨ! Ɇɵ – ɫɢɥɚ! ɇɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ( Ⱥ ɪɚɡɜɟ ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚ? ɗɬɨ ɠɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤ!) ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɪɚɞɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɦ, ɧɨ ɢ ɦɢɪɭ.  Ⱥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɚɤɰɢɹ ɜ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ 59, ɧɨ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɝɨɪɨɞɚɯ, ɫɬɪɚɧɚɯ! ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɚɤɰɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ  ɛɵ ɩɨɦɨɝɥɢ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɧɨ ɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɨɛɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɩɵɬɨɦ, ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ!   ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɹɣɬɟɫɶ ɜ ɧɚɲ ɤɪɭɝ «Ⱦɟɬɢ-ɞɟɬɹɦ!» ɇɚɦ ɧɭɠɧɵ 
ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɵ, ɨɞɢɧɨɤɢɟ ɫɚɦɨɭɱɤɢ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ! Ⱥ ɟɳɟ – ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɤɚ ɧɟ ɭɦɟɟɬɟ – ɧɚɦ ɧɭɠɧɵ ɁɊɂɌȿɅɂ. ȼɚɲɢ ɝɥɚɡɚ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɫɦɵɫɥ ɧɚɲɢɦ ɤɨɧɰɟɪɬɚɦ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ, ɜɚɲɢ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɵ ɜɟɪɧɭɬ  ɧɚɦ ɫɬɨɪɢɰɟɣ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ.   Ⱥɤɰɢɸ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɚɹ, ɩɟɪɟɞ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɞɧɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ.  Ɇɵ ɠɞɟɦ ɜɚɫ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 660059, Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɞ.90 ɂ ɝɨɬɨɜɵ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɢ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜɚɲɢ ɢɞɟɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ: (3912) 345061 ɇɚɲ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ:  
ddsh59@narod.ru    ɉɢɫɶɦɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɚ:  ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ  ___________________! Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ- ɲɤɨɥɚ № 59 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɚɤɰɢɸ «Ⱦɟɬɢ - ɞɟɬɹɦ». Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ? ɉɟɪɜɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɬɨɪɨɟ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ- ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ  ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɜɢɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. Ɍɪɟɬɶɟ. Ⱦɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɳɭɬɢɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɦɢɪɭ. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɋɢɪɨɬɵ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɠɞɢɜɟɧɰɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɤɨɦ – ɬɨ. Ɇɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɚɤɰɢɢ: •  ɇɚɣɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɭɠɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɍɡɧɚɬɶ ɷɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ, ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɬɚɥɚɧɬɵ ɜ ɤɚɤɨɦ - ɥɢɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ. •  Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɚɭɤɰɢɨɧ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɭ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɞɟɥɨɤ - ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɦɹɝɤɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪ ɞɟɬɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. •  ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɤɨɧɰɟɪɬ ɫɢɥɚɦɢ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ.  •  ȼɫɟ ɜɵɪɭɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ •  ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɭɞɚ ɜɨɣɞɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ ɫɨɛɵɬɢɣ ɚɤɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɤ ɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɢɡ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ. ɇɚɦ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ ɫ  ɞɟɬɶɦɢ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ! ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɤɚɤ ɛɵ ɛɵɥɨ ɡɞɨɪɨɜɨ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɚɲɢ ɞɟɬɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɭɤɰɢɨɧ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɟɥɨɤ, ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ, ɚ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬɞɚɥɢ ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ. Ʉɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɥɚ ɛɵ ɢɯ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ ɞɟɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ  ɬɟ ɠɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ! ɇɚɜɟɪɧɹɤɚ ɢ ɭ ɜɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɢɛɢɪɫɤɢɦ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥ.  ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɲɚɝɟ ɦɵ ɛɵ ɦɨɝɥɢ ɨɛɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫ ɜɚɦɢ ɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬɚɦɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɚɤɰɢɢ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚɣɬɟ.   ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ – ɤɨɧɟɰ ɦɚɹ, ɩɟɪɟɞ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ Ⱦɧɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ.  ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ddsh59@narod.ru. Ɇɨɣ ɥɢɱɧɵɣ ɫɚɣɬ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ: 
http://www.cross-edu.ru/proect/Music/index.htm ɇɚɦ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɭɡɧɚɬɶ ɜɚɲɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɞɟɟ ɚɤɰɢɢ, ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ: bolsunovski@aport.ru  ɋ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ №59  Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ.  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ  ɞɥɹ ɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ:   Dear Sir or Madam, The orphanage # 59 of Krasnoyarsk city starts an action "Children to children".  What is the purpose of this action? 1. Provide personal material and spiritual ( psycologycal? ) aid to children in crisis ( ɡɜɭɱɢɬ ɠɟɫɬɱɟ, ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɚ ɧɚɫɱɟɬ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ).  2. Meet children of the same age from  different cultures, learn 
about their perception of our world.  3. Give a child from an orphanage influence other people's destiny, have respect for the world and themselves. 4. Prove to society that orphans can be not only dependants, but the individuals able to take care about others.  We are planning: *Find children facing medical problems ( Find physicaly challenged children - ? ). Meet them, make them believe in their abilities, reveal their creativity. *Organise an auction of drawings, soft toys, sculptures created by the children of orphanage. *Give a charity concert organised by children themselves.  *Create video materials that contain not only the records 
of our actions but the questions from our children to their coevals in Holland.   We would like to propose you and your children to organise the same action at the same time! Imagine how gorgeous it is to sell the handcrafts, organise a concert and then give the collected money to a child in need in your country. The children would be greatly inspred by an idea that children on the other side of the continent have the same feelings the same time! Your children would also have some questions to their Siberian coevals.  On the next stage we could exchange the video records of the actions and children's questions and publish their answers 
on our site. An approximate date of the action is the end of May, before the International Children's Day.  More information about the preparations you may find on our site.  We 
 
1 – ɥɚɩɵ; 2 – ɧɢɩɩɟɥɶ; 3 – ɲɚɪɨɲɤɢ; 4 – ɨɩɨɪɵ ɲɚɪɨɲɤɢ; 5 – ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ; 6 – 
ɨɛɪɚɬɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.18 – ɨɛɳɢɣ ɜɢɞ ɞɨɥɨɬɚ 
 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɞɚɱɢ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 9 ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɪɭɠɢɧɵ 8 ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɜɟɪɯ, ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ 10 ɨɯɥɨɩɵɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɹ 
ɞɨɫɬɭɩ ɲɥɚɦɚ ɜ ɧɢɩɩɟɥɶɧɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ ɞɨɥɨɬɚ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɜ ɟɝɨ ɨɩɨɪɵ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɢɰɵ ɲɥɚɦɚ, ɩɨɩɚɜɲɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɝɪɚɧɹɦɢ 12, 
ɭɬɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 12 
ɩɥɨɬɧɨ ɩɪɢɥɟɝɚɸɬ ɨɞɧɚ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɚɤ ɫɢɥ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɪɭɠɢɧɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ 13. ɉɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɩɨ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɥɛɚ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɟ. ɉɪɢ ɢɡɧɨɫɟ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ 
ɤɥɚɩɚɧɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨ ɡɚɦɟɧɟɧɵ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɛɭɪɨɜɨɣ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɭɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
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"Ȼɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɟ". Ɇ ɚɥɟɧɶɤɢɦ ɪɭɤɨɞɟɥɶɧɢɰɚɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɞɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɦɟɥɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɨ ɢ  ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɭɫ.  Ɍɪɭɞɧɨ  ɩɨɜɟɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɝɥɹɞɟɜɲɢɟ ɠɢɜɵɦɢ ɰɜɟɬɵ ɢ 
ɝɪɨɡɞɢ -  ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɦɟɥɤɢɣ ɛɢɫɟɪ, ɬɚɤɨɣ ɧɟɜɡɪɚɱɧɵɣ ɜ ɩɚɤɟɬɢɤɚɯ.  Ƚɨɧɱɚɪɧɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɰɜɟɬɨɱɧɵɟ ɝɨɪɲɤɢ, ɤɚɲɩɨ, ɜɚɡɵ ɞɥɹ ɫɭɯɢɯ ɛɭɤɟɬɨɜ ɫɚɦɵɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜɚɬɵɯ ɮɨɪɦ. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɲɢ ɝɨɪɲɟɱɧɢɤɢ ɭɜɥɟɤɥɢɫɶ ɥɟɩɤɨɣ - ɥɟɩɹɬ  ɡɚɦɤɢ, ɦɟɥɶɧɢɰɵ, ɤɨɪɚɛɥɢ - ɜɫɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɥɸɛɹɬ 
ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɚɤɜɚɪɢɭɦɧɵɟ ɪɵɛɤɢ.  ɂ ɷɬɨ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ - ɜɟɞɶ ɜ ɚɤɜɚɫɬɭɞɢɢ ɞɟɥɚɸɬɫɹ  ɚɤɜɚɪɢɭɦɨɜ ɢ  ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɞɟɬɫɤɢɦ ɪɭɤɚɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɢ ɫɤɥɟɢɜɚɬɶ  ɷɬɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɟ, ɫɚɦɨɣ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ.  ɋɬɭɞɢɹ "Ɍɟɫɬɨɩɥɚɫɬɢɤɚ" ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ɜɫɟ 
ɫɜɨɢ ɩɨɞɟɥɤɢ: ɬɚɤɢɯ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɬɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɚɯɨɬɟɥɨɫɶ ɢɦɟɬɶ ɦɧɨɝɢɦ. ȼɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ  ɢ ɧɟ ɨɩɢɲɟɲɶ: ɲɜɟɣɧɵɟ ɢ ɜɹɡɚɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɝɢɩɫɨɜɵɟ ɨɬɥɢɜɤɢ, ɤɚɪɬɢɧɵ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɤɭɩɢɬɶ ɜ ɯɨɞɟ ɚɤɰɢɢ "Ⱦɟɬɢ-ɞɟɬɹɦ".  
Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɚ ɷɬɚ ɚɤɰɢɹ? ɉɟɪɜɨɟ. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼɬɨɪɨɟ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ- ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ  ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɜɢɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. Ɍɪɟɬɶɟ. Ⱦɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɳɭɬɢɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɦɢɪɭ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ. ɉɨɜɥɢɹɬɶ  ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ: ɫɢɪɨɬɵ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɠɞɢɜɟɧɰɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɛɨɬɭ. Ɇɵ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɚɬɶ  ɞɟɬɹɦ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ – ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɩɨɣɦɭɬ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ 
ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ. ɂ  ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɭɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɲɢɪɨɬɵ ɢɯ ɞɭɲɢ ɯɜɚɬɢɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ. ɂ ɩɭɫɬɶ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɧɨ ɢ ɧɟɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɹɜɢɬɶ 
ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɬɚɥɚɧɬɵ. ɑɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ? ɍ ɧɢɯ ɟɫɬɶ  ɠɢɡɧɶ ɜɩɟɪɟɞɢ ɢ  ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ɇɧɨɝɨ ɷɬɨ ɢɥɢ ɦɚɥɨ? Ɇɚɥɨ, ɝɨɜɨɪɹɬ ɢɧɨɝɞɚ ɪɟɛɹɬɢɲɤɢ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɢ ɷɬɨɝɨ. Ⱦɚ, ɭ «ɬɟɯ» ɟɫɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɞɚ, ɟɫɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɤ... ɇɨ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭɸ ɢ ɨɫɬɪɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɥɸɛɢɦɨɦɭ, ɱɚɫɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ– ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ.  Ɇɵ ɫɨɛɪɚɥɢ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɭɦɟɥɵɟ ɪɭɤɢ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɥɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɟɱɟɪ ɫɜɨɣ Ⱥɪɛɚɬ. ɉɨɞɟɥɤɢ ɢɡ ɫɨɥɟɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ, ɫɭɜɟɧɢɪɵ, ɰɜɟɬɨɱɧɵɟ  ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɝɨɪɲɤɢ, ɦɹɝɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɢ ɤɚɪɬɢɧɵ – ɬɟɩɥɨ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɭɤ ɢ ɫɥɟɡɵ 
ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɜ ɷɬɢɯ ɜɟɳɚɯ. ɉɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ – ɦɵ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɭɦɟɟɦ – ɩɟɬɶ, ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ, ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɨɪɤɟɫɬɪ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɤɥɚɦɚɬɨɪɵ.  Ⱦɚɠɟ ɧɚɲɢ ɦɚɥɵɲɢ-ɞɨɲɤɨɥɹɬɤɢ ɫ ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɦɨɝɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ: «Ɇɵ – ɚɪɬɢɫɬɵ!» ɍ ɧɢɯ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɦɶɟɪ ɤɭɤɨɥɶɧɵɯ 
ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɪɚɣɨɧɚ. Ⱥ ɫɤɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ ɞɪɭɡɟɣ! ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ ɧɚɫ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɩɨɧɫɨɪɵ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢ. Ⱦɚ, ɤɨɥɥɟɝɢ! ɇɟ ɭɞɢɜɥɹɣɬɟɫɶ – ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɞɥɹ ɜɚɲɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɂ, ɫɨɛɪɚɜ ɬɚɤɭɸ ɤɚɪɭɫɟɥɶ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɡɟɣ, – ɧɟɭɠɟɥɢ ɠɟ ɬɪɭɞɧɨ ɛɭɞɟɬ 
ɫɨɛɪɚɬɶ ɫɭɦɦɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ? ɗɬɨ ɤɚɠɟɬɫɹ ɬɪɭɞɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɬɵ ɨɞɧɢ, «ɨɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ ɧɟ ɜɨɢɧ». Ⱥ ɧɚɫ – ɦɧɨɝɨ! Ɇɵ – ɫɢɥɚ! ɇɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ( Ⱥ ɪɚɡɜɟ ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚ? ɗɬɨ ɠɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤ!) ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɪɚɞɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɦ, ɧɨ ɢ ɦɢɪɭ.   ɗɬɨɣ ɚɤɰɢɟɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɧɤɨɥɶɧɚ  (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ) ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ⱦɠɨɧɨɦ Ⱦɠɢɛɫɨɦ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ  ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɚɤɰɢɸ  ɭ ɫɟɛɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ. Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ Ʌɢɧɤɨɥɶɧɚ  ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɟɛɹ ɛɥɢɠɟ, ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɫɧɹɬɶ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ ɨ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ, ɨ ɟɝɨ  ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɯ, 
ɤɨɧɰɟɪɬ ɢ ɜɵɫɬɚɜɤɭ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɷɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɞɟɬɟɣ ɤ  ɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɷɬɭ ɤɚɫɫɟɬɭ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɸ.  Ɇɵ ɧɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɚɤɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɲɢɦ ɞɟɬɹɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɦɢɪɟ, ɩɨɥɨɠɢɬ ɧɚɱɚɥɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɪɭɠɛɟ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɲɤɨɥɚɦɢ. Ɇɵ ɧɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɧɚɲɭ 
ɤɚɫɫɟɬɭ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ ɪɟɛɹɬɢɲɤɚɦ ɡɚɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɧɚɲɢ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɡɚɞɚɬɶ ɫɜɨɢ. Ȼɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɬɚɤɨɣ ɜɢɞɟɨɨɛɦɟɧ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɧɟɜɚɠɧɵɦ ɫɬɚɧɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɟ  ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɨɛɳɟɧɢɸ ɦɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɦ ɢ ɞɟɜɨɱɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɜɟɫɶ ɞɨɯɨɞ ɨɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɚɤɰɢɢ. Ɉɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɪɚɣɧɢɦɢ ɜ ɷɬɨɣ ɰɟɩɨɱɤɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɨɧɢ ɬɨɠɟ ɦɨɝɭɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɭɞɶɛɵ ɞɪɭɝɨɝɨ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɟɝɨ ɠɢɡɧɶ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɢ  ɜɚɠɧɵɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ. Ɇɵ ɛɵɥɢ ɛɵ ɪɚɞɵ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɤ ɧɚɲɟɣ ɚɤɰɢɢ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ - ɞɚɜɚɣɬɟ ɜɦɟɫɬɟ ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɞɚɪɢɬɶ ɟɝɨ ɦɢɪɭ,  ɜɟɞɶ ɜ  ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ ɛɭɞɟɦ ɠɢɬɶ ɦɵ, ɛɭɞɭɬ ɠɢɬɶ ɧɚɲɢ ɞɟɬɢ ɢ ɧɚɲɢ ɞɪɭɡɶɹ. Ɇɵ ɯɨɬɢɦ, ɱɬɨɛ  ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ ɧɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɜ ɫɜɨɟɣ ɛɟɞɟ ɥɸɞɟɣ.  •  ɉɪɨɟɤɬ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ» ɉɪɨɟɤɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɠɢɡɧɢ ȾȾ. ɇɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ  ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɟɸɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɋ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ȾȾ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ – ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɨɦ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɚɡɟɬɵ – ɩɪɨɟɤɬ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ, ɫɛɨɪ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɤɫɬɨɜ ɡɚɦɟɬɨɤ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ.  Ʉ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɬɟɣ, ɨɤɨɥɨ ɞɟɫɹɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɬɨ ɧɚɲɟɥ ɫɜɨɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɵɩɭɳɟɧɨ ɬɪɢ ɢ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɧɨɦɟɪ ɝɚɡɟɬɵ. ɂɞɟɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɭɛɪɢɤ ɝɚɡɟɬɵ, ɩɨɢɫɤ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɝɚɡɟɬɵ, ɩɨɢɫɤ ɦɟɫɬɚ ɝɚɡɟɬɵ ɜ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɇɚ 
ɛɭɞɭɳɢɣ ɝɨɞ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɚɡɟɬɵ.  •  ɉɪɨɟɤɬ «ɋɚɣɬ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ» ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɢɞɟɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɚɣɬ ɨ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. ɋɚɣɬ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ ɞɟɬɶɦɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɞɟɬɹɯ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ. Ⱦɥɹ ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɹɜɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɥɭɱɲɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɩɪɨ Ⱦɨɦɨɜɟɧɤɚ, ɪɢɫɭɧɨɤ Ⱦɨɦɨɜɟɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɞɨɦɢɤɚ. Ɉɤɨɥɨ ɫɨɪɨɤɚ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɝɪɭɩɩɚ ɨɤɨɥɨ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɢɞɟɸ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɚɣɬɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ɋɚɛɨɬɚ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɚɣɬɚ, ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ.  ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ-ɨɤɬɹɛɪɟ 2003 ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɲɤɨɥɵ. Ɂɚɞɚɱɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥɵ.  Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉɛɳɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ (ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ) ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɹɜɥɟɧɵ, ɧɟ ɜɢɞɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɟ.  Ɉɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɨɬɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ,  ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɢɫɤɨɜɨɦɭ ɢɥɢ ɩɪɨɛɧɨɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ,   ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɥɟɠɢɬ ɤɥɸɱ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɈȾ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ  ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ  ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɥɚɫɫ  ɢ/ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ.  Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.  ȼ ɰɟɥɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɈȾ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɭɫɤɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɲɤɨɥɟ: 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɢ ɱɟɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ɭɱɢɬ»  ɢ «ɧɟ ɭɱɢɬ» ɞɟɬɟɣ.  ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɈȾ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɭɪɫ «Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ». Ʉɭɪɫ «ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ» ɩɨɦɢɦɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɲɤɨɥɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɧɨ-
ɩɨɢɫɤɨɜɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɭɸɬɫɹ  ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ  ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ȾȾ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ,  ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦɭ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ  ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ɇɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ  
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɲɚɝɨɜ. ɐɟɥɢ ɤɭɪɫɚ «ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ»: 1.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  2.  Ɉɫɪɟɞɫɬɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɢɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɭɱɟɛɵ. 3.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ,  ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ  ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ. 4.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɲɤɨɥɵ.  ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɚ «Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ» ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɧɢɤɨɜ,  ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɡɚɧɹɬɢɹ.  Ɋɚɛɨɬɚ  ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ  5-7 ɤɥɚɫɫɨɜ  ɲɤɨɥɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɚɯ:  1.  ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ  ɪɟɛɟɧɤɚ.  2.  Ʉɨɦɚɧɞɧɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ  ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ    ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɲɤɨɥɵ  ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ.  Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɢ ɲɤɨɥɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɧɟɩɪɨɠɢɬɵɦ ɞɨɥɠɧɵɦ         ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɢɝɪɵ ɢ ɫ 
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ,  ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɛɨɬɵ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɪɟɛɹɬ  ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ    ɛɵɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɢɝɪɟ.  3.  ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ 4.  Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ.    ɋɬɚɬɶɹ ɜ ɝɚɡɟɬɭ ɨ ɲɤɨɥɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  ɒɤɨɥɚ 
ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ Ⱦɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ-ɲɤɨɥɟ № 59. ȼɟɱɟɪɨɦ, 27 ɦɚɹ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ-ɲɤɨɥɵ №59 ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɫɬɟɪ, ɧɚ ɭɝɥɹɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ  ɪɟɛɹɬɢɲɤɢ ɠɚɪɢɥɢ ɫɨɫɢɫɤɢ.  Ɉɱɚɝ ɛɵɥ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ – ɜɵɪɵɬɚɹ ɹɦɚ ɛɵɥɚ ɨɛɥɨɠɟɧɚ  ɤɚɦɧɹɦɢ, ɜɨɤɪɭɝ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɥɚɜɨɱɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɜɩɪɨɱɟɦ, ɫɢɞɟɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜɡɪɨɫɥɵɟ. Ⱦɟɬɹɦ ɯɜɚɬɚɥɨ ɞɟɥ. ɇɚɞɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɤɪɭɬɢɬɶ ɲɚɦɩɭɪ ɤ ɞɥɢɧɧɨɣ ɩɚɥɤɟ, ɱɬɨɛɵ ɠɚɪ ɤɨɫɬɪɚ ɧɟ ɨɛɠɢɝɚɥ ɥɢɰɨ ɢ ɪɭɤɢ, ɧɚɫɚɞɢɬɶ ɫɨɫɢɫɤɭ ɧɚ ɲɚɦɩɭɪ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɧɟ ɭɩɚɥɚ – ɬɨɠɟ ɧɟɥɟɝɤɨɟ ɞɟɥɨ ɞɥɹ ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɝɨ. Ⱥ ɟɳɟ ɢɝɪɚɥɢ ɜ “ɐɟɩɢ 
ɤɨɜɚɧɧɵɟ”, “Ⱦɨɝɨɧɹɲɤɢ”, “Ɋɭɱɟɟɤ”, ɢ  ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɵɟ ɜɨɩɥɢ  ɧɟ ɭɦɨɥɤɚɥɢ ɞɨ 11 ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ. ɑɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ? ɗɬɨ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɒɤɨɥɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɒɤɨɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɟɧɢɤɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɡɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɜɭɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɧɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɥɚɫɫ, ɚ ɱɟɪɟɡ 
ɨɞɢɧ. Ɂɚɱɟɦ, ɫɩɪɨɫɢɬɟ ɜɵ, ɧɭɠɧɚ ɬɚɤɚɹ ɲɤɨɥɚ? Ɂɚɱɟɦ ɬɨɪɨɩɢɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɡɚɱɟɦ ɦɟɧɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɯɥɨɩɨɬɚɬɶ ɢ ɫɭɟɬɢɬɶɫɹ? Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɨɝɞɚ, ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɲɤɨɥɭ ɢ  ɨɬɫɬɚɥɢ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ⱥ ɷɬɨ ɪɚɧɢɬ  ɞɟɬɫɤɨɟ ɫɚɦɨɥɸɛɢɟ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɱɬɨ ɜɚɦ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɫ “ɦɚɥɨɥɟɬɤɚɦɢ”, ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɢɡɥɢɲɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ – ɜ ɧɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɸɬ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɱɟɦ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ. ɒɟɫɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ 
– ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɞɨɝɧɚɬɶ ɫɜɨɣ ɤɥɚɫɫ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɷɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ  ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɠɟɥɚɧɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɜɪɟɦɹ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɍɨɝɞɚ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ: ɜ 
ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ  ɝɨɞɭ ɡɚɧɹɬɢɹ ɒɤɨɥɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɩɟɪɜɨɣ  ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɧɹ, ɩɨ  ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦɭ  ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ.  ɍ ɒɤɨɥɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɧɨ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɬɚɥɚ ɡɚɪɨɠɞɚɬɶɫɹ ɫɜɨɹ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɨɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ, ɠɢɡɧɶ. Ɂɚɞɭɦɵɜɚɹ ɧɨɜɭɸ 
ɲɤɨɥɭ, ɦɵ ɯɨɬɟɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɞɭɦɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɜɥɢɹɸɳɟɟ ɧɚ  ɢɯ  ɠɢɡɧɶ. ȼ ɒɤɨɥɭ ɧɚɞɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ  ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɫɜɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ  ɭɱɢɬɟɥɟɣ. Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɧɨɜɚɰɢɹ ɞɚɫɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɬɟɫɧɟɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɫɬɚɬɶ  ɤ ɧɟɦɭ  ɛɥɢɠɟ. ɂ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ: “ɂɧɬɟɪɧɟɬ”, “ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ”, ɤɨɬɨɪɵɯ  ɩɨɤɚ ɧɟɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ  ɩɥɚɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ  ɲɤɨɥɵ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɲɤɨɥɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ɍ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɟɥɵɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɬɟɦɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɧɢɯ. 
“ɉɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɡɚɞɚɟɲɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ: ɚ ɡɚɱɟɦ ɧɭɠɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɷɬɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ? Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɨɬɜɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɬɨ ɭɱɢɬɶ ɢ ɭɱɢɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɦɧɨɝɨ  ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ”. ɍɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɭɦɚɬɶ ɧɚɞ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ – «Ⱥ ɬɚɤ ɥɢ ɦɵ ɭɱɢɦ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɞɨ ɞɚɬɶ 
ɞɟɬɹɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɟ? Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɚɞɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɪɨɤ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɝ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɭɦɟɥɶɰɟɦ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɨɛɥɚɫɬɢ: ɨɞɧɢ ɫɢɥɶɧɵ ɜ ɭɫɬɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɞɪɭɝɢɟ – ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɬɨ-ɬɨ ɯɨɪɨɲɨ  ɭɦɟɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɞɪɭɝɢɯ, ɚ ɤɨɟ-ɤɬɨ ɩɨɱɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ «ɩɪɨɫɬɨɹɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɤɟ». ɍɱɢɬɟɥɶ ɭɱɢɬɫɹ ɞɚɜɚɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɫɬɚɬɶ  ɰɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɚ. Ɇɧɨɝɨ ɟɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ  ɪɟɲɟɧɢɢ – ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, 
ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢ  ɤɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɥɚɫɫ ɞɨɫɪɨɱɧɨ, ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɟɧɢɤ ɫɦɨɠɟɬ ɥɟɝɤɨ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɒɤɨɥɟ ɗɈ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɗɬɨ ɦɧɨɝɨ. ɍɱɢɬɟɥɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɦɟɧɶɲɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɲɢɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ɉɫɨɛɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɭ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ: ɤ ɧɢɦ ɜ ɤɥɚɫɫ ɜɨɥɶɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɵ (ɨɬ 2 ɞɨ 6 ɱɟɥɨɜɟɤ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɭɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 2 ɝɨɞɚ ɦɥɚɞɲɟ. ɂɯ ɧɭɠɧɨ ɜɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜ ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɨɛɳɢɟ ɞɟɥɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɦ ɩɪɢɟɦ 
ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ. Ⱥ ɤɥɚɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɨɜɢɱɤɨɜ ɤɚɤ ɫɜɨɢɯ ɢ ɩɨɦɨɱɶ ɢɦ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɉɨɤɚ ɒɤɨɥɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ  ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɫɬɤɨɜ  - ɞɟɬɟɣ, ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ  ɩɪɢɱɢɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɜɲɢɯ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɭɱɟɛɵ ɢ ɠɟɥɚɸɳɢɯ «ɞɨɝɧɚɬɶ 
ɫɜɨɣ ɤɥɚɫɫ». ɇɨ ɜ ɧɚɲɟɣ, ɤɚɤ  ɢ ɜ ɥɸɛɨɣ  ɲɤɨɥɟ, ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ  ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɟɦɭ ɭɜɟɪɟɧɧɟɟ ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ. ɇɚɦ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɒɤɨɥɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɧɟ 
ɤɨɫɬɵɥёɦ,  ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɦ  ɧɟɦɨɳɧɵɦ ɢ ɭɜɟɱɧɵɦ, ɚ ɩɪɭɠɢɧɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ,  ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ  ɦɨɠɧɨ ɜɡɹɬ ɪɚɡɝɨɧ ɢ ɩɪɵɝɧɭɬɶ ɜɵɲɟ, ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ. ɉɭɫɬɶ ɭ ɪɟɛɹɬɢɲɟɤ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɲɤɨɥɵ ɫɢɥɶɧɟɟ ɧɚɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ “ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɵɲɰɵ”, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɢɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɞɭɲɟ ɢ, ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɤɨɧɰɨɜ, ɛɵɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɜ ɠɢɡɧɢ. Ⱥ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ Ⱦɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ-ɲɤɨɥɟ №59 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ-ɷɤɫɩɪɟɫɫɧɢɤɚ - ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ, ɭɦɟɸɳɟɝɨ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ ɠɨɧɝɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ  ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢ ɦɢɪɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, 
ɫɬɚɜɲɟɝɨ “ɦɚɫɬɟɪɨɦ” ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɞɟɥɚ: ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ. Ɇɵ ɝɨɬɨɜɵ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɧɚɲ ɨɩɵɬ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ.  ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ Ⱦɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ-ɲɤɨɥɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ.  ɍɫɩɟɲɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɷɬɚɩɵ ɭɪɨɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ,  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɩɨɫɥɨɜɢɰ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ  ɭɱɟɧɢɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɜɨɞɹɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɚɦɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɫɦɵɫɥɵ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɞɥɹ ɧɢɯ  ɫɥɨɜ.     ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɛɥɨɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɞɥɹ ɧɢɯ  ɥɨɝɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɭɱɢɬ   ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬ ɜɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɟɞɢɧɨɣ ɰɟɥɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɵ.  ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɦɟɸɬ ɨɩɵɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɨɜɨɞɹɳɢɯ ɤɚɪɬɨɱɟɤ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɦɨɞɟɥɶɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨɫɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɪɟɲɚɹ ɪɟɚɥɶɧɭɸ «ɜɡɪɨɫɥɭɸ» ɡɚɞɚɱɭ.   ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨ ɡɚɞɚɸɬ  ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɥɢɱɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɤ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɬɟɤɫɬɚɦ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɠɢɜɵɟ ɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨɧɹɬɧɵɯ ɞɟɬɹɦ.   Ɍɨɱɤɢ  ɪɨɫɬɚ  ɉɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɟɬɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɱɬɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɜɨɞ, ɩɨɢɫɤ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɧɭɠɧɵɯ ɨɬɪɵɜɤɨɜ, ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ  ɢ ɬ.ɩ., ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɟɫɥɢ 
ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɫɹ, ɬɨ ɧɟ ɜɟɞɟɬɫɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ  ɧɚ ɭɪɨɤɟ  ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨ, ɢ ɟɫɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ, ɬɨ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ, ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢɥɟɠɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɢ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ ɜɟɪɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ  ɟɝɨ ɦɵɫɥɢ, ɯɨɪɨɲɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢ ɬ.ɩ.   ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɪɚɛɨɬɭ . ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹ 
ɪɚɫɫɭɞɨɱɧɨ-ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɭɠɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɚ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɤ ɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɟ ɧɚ ɢɧɢɰɢɚɰɢɸ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ, ɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ ɫɢɸɦɢɧɭɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɑɚɫɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɭɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɬɜɟɬ, ɢɥɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɭɝɚɞɵɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɚ ɢɡ ɞɜɭɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɧɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɞɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ.  ɂɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɚɞɚɜɚɥ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɢɡɤɭɸ ɩɥɚɧɤɭ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɜɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟɟ.     ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɧɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɭɱɢɬɟɥɹ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɥɢɱɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɜɚɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɭɱɢɬɟɥɹ.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ  ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ʉ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɚɤ  ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɡɚɞɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
 
 
1 – ɥɚɩɵ; 5 – ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ; 7 – ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ; 8 – ɩɪɭɠɢɧɚ ɫɠɚɬɢɹ; 9 – 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ; 10 – ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ; 13 – ɫɬɨɩɨɪɧɨɟ ɩɪɭɠɢɧɧɨɟ ɪɚɡɪɟɡɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ; 14 
– ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɬɪɭɛ; 15 – ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɩɚɡɵ; 16 – ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ; 17 – ɤɚɧɚɥɵ; 18 – 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɵɫɬɭɩɵ; 19 – ɩɚɡɵ; 20 – ɲɬɢɮɬ; 21,22 – ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ; 23 – 
ɩɪɭɠɢɧɧɨɟ ɪɚɡɪɟɡɧɨɟ ɫɬɨɩɨɪɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ 




ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɭɡɥɚɦ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɜɟɞёɧ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɡɨɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 
ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɨɛɡɨɪɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɢ ɢɯ 
ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɨɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
ȼ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɩɚɬɟɧɬɚɯ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɥɸɫɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:   
50 
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɨɛɴёɦɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɟɦ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɜɜɨɞɨɦ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɭɪɟɧɢɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɪɟɡɚɧɢɟɦ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɭɬёɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɤɨɜɨɣ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɫɨ ɫɬɭɩɟɧɶɤɚɦɢ;   
- ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɡɚɛɨɹ ɨɬ ɲɥɚɦɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ.  
Ɍɚɤɠɟ ɝɥɚɜɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɚɡɵ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɟɦɟ. Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨɦɭ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 184 








2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɚɫɱёɬɚ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ. 
 
2.1 Ȼɭɪɢɦɨɫɬɶ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɟё ɨɰɟɧɤɢ. 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɩɨɪɨɞ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɩɪɨɯɨɞɤɢ 
ɞɨɥɨɬɚ. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɛɭɪɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɉɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɪɟɦɹ 
ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɛɨɥɶɲɢɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɨɥɨɬ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬɪɟɟ. ɇɨ 
ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ, ɚ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɭɪɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ. ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ ɛɭɪɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɛɭɪɟɧɢɹ, ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ ɪɟɠɢɦɧɵɦɢ ɩɚɱɤɚɦɢ ɢɥɢ ɠɟ 
ɩɚɱɤɚɦɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞ. Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɞɥɹ 
ɤɪɚɬɤɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɟɪɦɢɧ ɩɚɱɤɢ. 
Ȼɭɪɢɦɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɪɨɞɵ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɫɩɨɫɨɛ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ, ɛɭɪɨɜɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɬɢɩ, ɤɥɚɫɫ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɨɪɨɞɵ, 
ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɭɩɪɭɝɢɟ, ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɩɥɚɫɬɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ. 
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ɉɚɱɤɢ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ 
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɭɪɨɜɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢɥɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɞɨɥɨɬɚ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɡɪɟɡɚ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ): ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ, ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢ ɫɩɥɨɲɧɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ. 
ɋɩɥɨɲɧɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɟё 
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ. Ʉɨɫɜɟɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɟɧɨɤ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɛɭɪɨɜɵɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɱɟɪɟɡ ɫɟɛɹ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɩɥɨɲɧɨɫɬɢ»[6]: 
1) ɉɨɪɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɭɸ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ 
ɲɥɚɦɨɦ ɪɚɡɛɭɪɟɧɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ; 
2) ɉɨɪɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɞɢɫɩɟɪɫɧɭɸ 
ɫɪɟɞɭ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɬ.ɟ. ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ; 
3) ɉɨɪɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɪɚɫɬɜɨɪɚ; 
4) ɉɨɪɨɞɚ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɟɛɹ ɝɚɡɵ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɧɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɦɟɧɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɨɪɨɞɵ ɢɥɢ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɞɧɭ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. ȿɫɥɢ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ. ȼɵɲɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɦɟɧɶɲɟ 
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɢɯ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɩɥɨɲɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɬɚɤɠɟ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ. 
ɂɡɧɨɫ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ ɩɨɪɨɞɵ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɢ 
ɟɝɨ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬɶ. Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ ɢ ɬɢɩɭ ɞɨɥɨɬ ɜ 
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ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɪɨɞɵ – ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɫɬɢ 
ɬɟɪɦɢɧ «ɬɢɩ» ɞɨɥɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɤɥɚɫɫ ɢ ɬɢɩ, ɞɚɧɧɚɹ 
ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɛɭɪɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
 
2.2 ɋɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɡɚ ɧɚ ɩɚɱɤɢ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɡɨɜ ɧɚ ɩɚɱɤɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ȼ. ɋ. 
Ɏɟɞɨɪɨɜɵɦ: 
1) ɉɚɱɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ; 
2) Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɚɱɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɢɥɢ ɪɚɜɧɚ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɩɪɨɯɨɞɤɢ 
ɞɨɥɨɬɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɩɪɨɯɨɞɨɤ ɞɨɥɨɬɚ; 
3) ɉɚɱɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɬɶɫɹ ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɢ 
ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɛɭɪɨɜɵɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ, ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɰɟɥɶ ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ; 
4) Ⱥɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɩɚɱɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɫɯɨɠɢɦɢ, ɬ.ɟ. ɢɯ ɨɬɥɢɱɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɡɚ ɧɚ ɩɚɱɤɢ. ɇɢɠɟ ɛɭɞɭɬ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɥɢɲɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɡ ɧɢɯ. 
Ɇ. Ƚ. Ȼɢɧɝɯɷɦɨɦ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɨɬ ɝɥɭɛɢɧɵ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɛɭɪɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɚɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɩɨɪɨɞɨɣ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɝɪɚɧɢɰ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɩɨɞɨɲɜɚɦ ɫɬɚɬɢ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1 ɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɨɬ ɝɥɭɛɢɧɵ ɫɤɜɚɠɢɧɵ 
ɧɚ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɬɪɟɡɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɞɨɛɧɵɦɢ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. 
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ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1, ɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɲɟɫɬɶ ɫɬɚɬɢ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɬɨɢɬ 
ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ 3` ɢ 3`` ɭɝɥɵ ɧɚɤɥɨɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬ 
ɝɥɭɛɢɧɵ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ, ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɭ ɩɚɱɤɭ. 
ȼ. Ƚ. Ȼɟɥɢɤɨɜɵɦ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɛɢɟɧɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɨɬɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1 ɛ, ɧɚ ɧɟɦ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ Н˒ ɩɨɪɨɞ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɨɬ ɞɥɢɧɵ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɧɚ ɞɜɚ 
ɨɬɪɟɡɤɚ ݈ଵ ɢ ݈ଶ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ – ɞɥɢɧɚ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɦɟɧɶɲɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɞɨɥɨɬɚ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɨɬɪɟɡɤɚ ݈ଵ, ɨɬɪɟɡɨɤ ݈ଶ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ 
ɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ. Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ «Microsoft Excel». ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɪɟɡɤɚɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɧɚ ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ ɜɧɢɡ, ɢ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɫɧɨɜɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɧɚɣɞɟɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ 









дл́ дете̜ ʪʪ.  оʿло̙е̛̦е о л̌̍о̬̌то̛̬  ̛пед̌ ̐о̸̛̐е̭ ко̐о п̬оект ̛̬о̏̌ ̛̦́ ̛ о̬̍̌̚о̏̌ тел̦̽ о̜ д̛ ̦̌̐о̭т̛к̛  ̭̥от̛̬  ̏п̛̬ло̙е̛̛̦ ϯ.     ʿ ˀʰЛОʮʫʻʰʫ ϭ.   ˁ те̦о̬̥̥̐̌̌ К̬у̐ло̐о ̭тол̌.  «ˁо̶ ̛̌л̦̽о-пед̌ ̐о̸̛̐е̭ кое п̬̌т̦ е̬̭т̏о»  ϭϱ.Ϭϰ.ϮϬϬϯ ̐ .                  ϭϮ:ϯϬ  ̭˄  ̭ʤ.ʰ. ˁ̛ту̶̛̌́ ̭  п̬о̭т̛̬̌̏̌ ̛̦е̥  ̍уду̺е̐ о дете̜ ̭т̌ л̌ ̐ о̬̌̚до ̥ е̦ее оп̬еделе̦̦о̜, у ̦ ̵̛ ̦ет ̸етк ̵̛ пе̬ ̭пект̛̏, око̦ ̏  ̍уду̺ее ̦е ̭ т̌ ло. ʤкту̌л̦̽о̭т̽ п̬о̍ле̥ ̼ – 
̦ет п̬ото̬е̦̦о̐о пут̛ дл́ дете̜ ʪʪ, ̏ отл̸̛̛е от ̭ ̛ту̶̛̛̌ де̭ ́т л̛ет̦е̜ д̌ ̦̏ о̭т̛, ко̐д̌  пут̽ дл́ ̼̏ пу̭к̦ ̛к̌  ̹кол̼ – дет̭ ко̐о до̥̌ ̼̍л ̚ ̬̦̌̌ее п̬едоп̬еделе̦. ˁ  о̭о̛̼̥̍ т̬уд̦ о̭т̥́ ̛ п̬ ̵̛од т̛̭  ̭́т̌ лк̛̏ ̌т̭̽ ́ дет́  ̥̏ дет̭к̛  ̵до̵̥̌, по̭кол̽ку ʪʪ ̭ у̺е̭т у̏̀т ̛̚ол ̛̬о̏̌ ̦̦о, ̦ет ̬̏̚о̭л̵̼, кото̬̼е ̥ о̐л̛ ̼̍ ̚ ̌̍от̛т̭̽ ́ о дет̵́ по̭ле ̼̏пу̭к̌ .  ˄̏л̭̌т  ̛т̌ к̙е от̭ ут̭ т̏у̀т ̸̬̼̌ ̛̐ по̥о̛̺ т̌ к̛ ̥ дет̥́ .  ̬ʿедп̛̛̬̦̥̌тел̭̽к̌ ́ к̬у̛̐ ̾то т̌  ̭ то̬о ̦̌,  ̦̌ кото̬у  ̦̀епо̭̬ед̭т̏е̦ ̦о 
ло̛̙т̭ ́ ̬̐у̚ ̚ ̌̍от  ̼о  ̍̾т̵̛  дет̵́ . ʦ̌ ̙̦о ̭ дел̌т̽ т̌ к, т̸о̼̍  ̛̛̦те̬ е̭̼ ̍ ̛̦̚е̭̌,  ̛̛̦те̬е̭ ̼ дете̜ дол̙̦  ̼̼̍л  ̛̭о̍л̀де̦̼. ʻ ̌ ̭ е̐од̦ ̹̦́е  ̥к̬у̐ло̥ ̭ толе дол̙̦̼ ̍ ̼т̽ п̬ед̭т̌ ̏ле̦̼ ̬ ̌̚л̸̛̦̼е  о̺̍е̭ т̏е̦̦̼е ̛ т̦е̬е̭̼. ʻе ̦ у̙̦о от̸ето̏ о п̬одел̦̦̌о̜ ̬ ̌̍оте, ̦е ̦у̙̦о де̥о̦̭т̶̛̛̬̌ до̭т̛̙ е̛̦̜. ʿ од̏еде̥ ̛ то̛̐ ̛  поп̼т̌ е̥̭́ ̼̏ ̭́ ̛̦т̽ , ̸то дел̌т̽ д̌ л̹̽е. ̌ʻ̥ ̦у̙̦о  к̬ ̌тко ̭ ко̶̦е т̦̬ ̛̬о̏̌ т̭̽ ́ ̦ ̌ ̦̭̌то̺́ ̵̛ п̬о̍ле̥ ̵̌.   ʥол̭у̦о̭̏ к̛̜ ʻ ̛кол̜̌ ʺ ̌к̭ ̛̥о̸̛̏, д̛ ̬екто̬ 
ʪʪ. ʺ̼ п̬ ̛̐л̛̭̌л  ̛л̀де̜, ̚ ̸̛̦̌ ̥̼  ̵̏ ̦̹̌е  ̥к̬̌е, ̵ о у̸ по̍л̌̐од̌ ̬ т̛̽ ʯ̌ ко̦од̌ тел̦̽ое ˁо̛̬̦̍̌е.  ˈо̸ет̭  ́о̭о̍о по̍л̌̐од̌ ̛̬т̽ ̦ ̵̛̹̌ ̭ по ̭̦о̬о̏, кото̬̼е дел́т от̏ет̭ т̏е̦̦о̭т̽ ̚ ̌ ̛̦̹̌ ̵ дете̜ ̥̏ е̭те ̭  ̦ ̛̥̌. Я ̬̌̍от̌ ̀ ̚ де̭  ̦̽ед̌ ̦̏о, ̐од ̛ де̭ ́т̽ ̥ е̭. ʧл̦̼̜̌̏ ̏оп̬о̭ – кто ́̏л́ет̭ ́ ̚ ̌к̌ ̸̛̚ко  ̥ ̦̌ ̛̦̹̌ ̵ дете̜, ко̐д̌  о̛̦ ̼̏ ̵од́т ̛̚ дет̭ ко̐о до̥̌. ʦед̽ е̭ л  ̸̛то то п̬о ̛̏̚од́т, дол̙е̦ ̼̍т̽ ̚ ̌к̌ ̸̛̚ к. ʻет о̸е̛̏д̦о̐о  от̏ет̌ . ʺ  ̼поду̥̌л̛, ̌  ̸ то е̭ л̛ т̌ ко̐о «̌̚к̌ ̸̛̚ к̌ » 
̦̜̌т̛?  ʰ̥̼ поп̬о̍о̏̌ л̛ ̦̜̌т̛ «̌̚к̌ ̸̛̚ к̌ » ̦̌  ̦ ̵̛̹̌ дете̜.  ʦот ̼̏ ̭ е̸̜̌ ̭ у̛̏дел  ̛т̌ к̛е к̌ ̬т̛̦ о̸к̛  – ̛̦̹̌ ̬ е̍́т̌  т̸о-то дел̌̀т, ̥̭̌те̬́т, до̭т̌ то̸̦ о п̬о̴е̛̭̭о ̦̌л̦̽о. ʤ к̌ к ̾ то ̭̏ е у̭т̬ое̦о – ̦е ̛̏̚е̭т̦о.  ʫ̭ т  ̬̽̌̚л̸̛̦̼е ̥е̭ т̌ , о̬̦̐̌ ̶̛̛̛̌̚, ̴ ̛̬̥̼. ̌ʻ̛̹  ̥дет̥́ ̏̌ ̙̦о ̦е п̬о̭то по̭̥от̬ет̽, ̦е п̬о̭то ̭ дел̌т̽  дл  ́дете̜ де̦̽ отк̬̼т̼  ̵д̏е̬е̜,  ̌  ̏̌ ̙̦о поп̬о̍о̏̌ т̽, ̍л̛̙е п̛̬ко̭̦ут̭̽́ к ̭ ̥̌о̥у п̬о̶е̭ ̭у п̬о̛̚ о̏д̭ т̏̌ , по̸у̭̏ т о̏̏̌ т̽ ̭ е̍́ ̏ ̹ку̬е у̍ду̺е̐о ̏о̥̚о̙̦о̐о 
п̬о̴е̛̭̭о ̦̌л̌, п̛̬̥е̛̬т̽ ̦̌ ̭е̍́, ̥ое л̛ ̾ то. ʦот ̦ ̌п̛̬̥е̬ , ʿед̛ ̭̦т т̛ут. ̬ʿ̛̹ел ̬е̍е̦ок к ̏̌ ̥ у̸̛т̭̽ ́ – ̛  ̦е по̦́т̦ о, ̛̏д̛ т л̛ о̦ пе̬ ̭пект̛ у̏. ʪл́ ̸е̐ о ̦у̙̦о ̭ ̥̌о о̍у̸е̛̦е?  ˄  дете  ̜̦ет то  ̶̜ел̛, к кото̬о̜ ̦ ̌до ̭ т̬ е̛̥т̭̽ ́, ̬ ̌д̛ ̸е̐ о е̥ у у̦̙ ̦̌  у̸е̍̌, ̸то дол̙̦о ̛̥̚е̛̦т̭̽ ́ ̏ ̭ ̥̌о̥ ̬ е̍е̦ке.  ˁ ̥̌̌́ ̍ ол̹̽̌ ́ п̬о̍ле̥ ̌ – у дете  ̜̦ет пе̬ ̭пект̛̼̏ . ʫ̭ л  ̛у ̬ е̍е̦к̌   ̍ удет пе̬̭пект̛̏̌  ̛ о̦ ее у̍дет ̛̏дет̽, ̚ ̦̌т̽  ее, ̛ е̭л̛  о ̦̌ е̥ у ̍ удет ̛̦те̬е̭ ̦̌, ̍удет ̛̦̬̌̏ т̭ ́,  ̬е̍е̦ ок 
̥о̙ет по̦́т̽, ̸то ̏ ̦е̥  ̦е ̭ о̭̏ е  ̥̾то̥у ̥е̭ ту  ̭оот̏ет̭ т̏ует. о˃̐д̌  ̬е̍е̦ок ̥ о̙ет п̼т̌ т̭̽ ́ у̸̛т̭̽ ́ то̥у, ̸е̐о  е̥у ̦е ̵ ̏̌ т̌ ет, ̥е ̦́т̭̽ ́… оʿ̶̛̛́̚ п̬едп̛̛̬̦̥̌теле̜. Ко̐д̌  ̼̏ п̛̛̬̦̥̌ете ̦о̏о̐о ̭ от̬уд̦ ̛к̌ , ̼̏  к̌ к п̬̌̏ л̛о ̦е ̚ ̦̌ете, ко̐о ̍е̬ ете. ˁоп̬о о̙̏д̌  ̙́е ̬е̍е̦ к̌ , ̏  ̼ ̸̛̦̌ ̦̌ете ̵о̬о о̹ по̛̦̥̌т̽ е̐ о. ˀ е̍е̦ок ̚ ̦̌ко̛̥т̭ ́ ̭  ̏̌ ̛̥, ̼̏  ̭  ̬е̍е к̦о̥. ʯ̌ пу̭к̌ ет̭́ п̬о̶е̭̭ у̭т̌ ̦о̏ле̛̦́ от̦ о̹е̛̦̜, ̛ ̼̏  ̛ ̬ е̍е̦ок ̥о̙ете по̦́т̽  тот л̛ ̾то ̸ело̏ек, кото̬̼  ̜̦у̙е̦. ˀе̍е̦ ок 
̥о̙ет ̦ ̸̌̌ т̽  ̭о ̛̥̚е̛̬т̽ ̭ е̍́  ̭  ̬ ̌̚л̸̛̦ ̛̼̥  л̀д̥̽ ̛. оʿ̛̦̥̌т̽, ̸то е̥у е̺е ̦ у̙̦о, по̛̦̥̌т̽, к̌ к̵̛   ̛̥е̦̦о  ̭ по̭о̦̍о̭те̜ о̦ пок̌  ̦е ̛ ̥еет.  уˁ̺е̭ т̏ует  д̛̦  отк̬ ̼т̵̼ д̏е̬е̜, ̦ о т̌ ̥ ̦ е п̬о ̵̛̭од̛т по̬̐у̙е̛̦́.  ʤ о̥̏̚о̙̦о т̌ к – ̬ е̍е̦ок п̵̛̬од̛т ̦ ̌ к̌ ̛̦кул̵̌ ̛ п̬о̛̙̏̌ ет ̦ едел̀ ̏ у̸е̦̍о̥ ̚ ̌̏еде̛̛̦ ̛  по̛̦̥̌ет, ̥ое л̛̛ ̦е ̥ ое ̾ то.  ʿ о̶̛̛̚ ́ ̏л̭̌т̛ .  Л̀д̛, ̭ то̛̺́е у ̏ л̭̌т̛ дол̙̦  ̼поду̥̌т̽, к̌ к ̬ ̌̚л̸̛̦ ̼е ̴ ̛̬̥̼, о ̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̥ о̐ут ̬̌̍от̌ т̽ ̥̏ е̭те, ̐де ̥ ̼ ̥ о̙е̥ 
̦̜̌т̛ то̸к̛ ̭ оп̛̬ко̭̦о̏е̛̦́, к̌ к ̥̼ подде̛̬̙̥ ̾т̛ ̵ л̀де̜. оʺ̙̦о ̦̜̌т̛ ̭ по ̭̦о̬о̏, ̦о ̥ о̙̦о ̛  по д̬у̐о̥у. Ко̐д̌  ̥ ̼ ̭ т̌ ̦о̛̥̭̏́ ̚ ̛̦̌те̬ е̭о̏̌ ̛̦̦̼̥ п̬̌т̦е̛̬̥̌, к̌ к ̭ т̌ т̽ по̦ т̦́ее д̬ у  ̐д̬у̐у.  ˌкол̌ ̏ ʪʪ дол̙ ̦̌ ̭ т̌ т̽  ̥е̭ то̥, ̐ де п̛̬о̬̍ет̌ ̀т̭ ́ ̦е тол̽ко ̚ ̛̦̦̌́, ̌  п̛̬о̬̍ет̌ ет̭́ оп̼т. ʺ е̭то дл́ ̭о̚д̌ ̛̦́ пе̬̭пект̛ ̏, ̹кол̌ дол̙ ̦̌ ̭ т̌ т̽ ̹коло̜ полу̸е̛̦́ ̛ ̦ ̌копле̛̦́ оп̼т̌ .  ʥ̼л ̦̌ Э̛̬̏ке ̏ оʺ̭к̏ е, п̬епод̌ ̏̌ тел̛ ̛̚ ʥел̽̐ ̛́ – т̌ ̥ т̌ к ̛  е̭т̽. ʿ̵̛̬од́т ̛̚ к̌ ко̜-л̛̍о 
ко̥п̛̛̦̌, ̛ ̭ ̥от̬́т ̦̌ дете̜, ̌  дет̛  п̬ ̛̐л́д̼ ̏̌ ̀т̭ ́ к п̬о̴е̛̭̭о ̦̌л̥̌… ʺ т̛̭у̍ ̛̛̭, ̏ Япо̛̛̦ –пок̌  ̬ е̍е̦ок ̥̌ле̦̽к̛ ̜, пок̌  о̦ ̥ о̙ет ̭т̌ т̽ д̬у̛̥̐, п̬ед̌ ̦̦̼̥ ко̥п̛̛̦̌, ̦̌ ̦е̐ о ̥ о̐ут ̏л̛́т  ̽ко̦к̬ет̦̼е л̀д̛. ʪ̌ ̏̌ ̜те по̐о о̛̬̥̏, ̏̌ ̙̦о ̾ то - ̦е ̏̌ ̙̦о, ̦ у̙̦о –̦е ̦ у̙̦о.    ˌ л̛о̏̌  ;п̬ед̭ т̌ ̛̏тел̽ ̌ д̥ ̛̦ ̛̭т̬ ̶̛̛̌Ϳ: Ко̐д̌  п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̽, л̛̛ у̛̦̏е̛̬̭тет  – ̸̦̌ у̦т  ду̥̌т̽  о то̥, к̌ ко̐о ̸ело̏ек̌  ̛ ̥ ̼̏ ̐од̦о  ̬̍̌т̽  – ̏ ̸̬̭̌ет ̥ о̐ут ̛ дт̛ е̐ о ̚ ̛̦̦̌́: ̴̛̦о̬̥̌т к̛̌ , ̾ко̦о̛̥к̌ , 
к̌к̛ е то ̭ по̭о̦̍о̭т̛ - ̴̛̦о̬̥̌т̛̚ ̶̛̌́, ̛ ́̚ ̼к, ̛ т.д. оʻ п̛̬ ̾ то̥  те̬ ́̀т̭ ́ подл̛̦̦о ̸ело̏е̸е̭к̛ е к̌ ̸е̭т̏̌ : от̏ет̭ т̏е̦̦о̭т̽, у̥е̛̦е ̭ от̬ уд̸̛̦̌ т̽, у̥е̛̦е до̐о̏̌ ̬ ̛̏̌ т̭̽ ́,  у̥е̛̦е ̭ т̬о т̛̽ от̦о̹е̛̦́, д̌  д̌ ̙е кул̽ту̬ ̌ ̦̏е̹̦е̐ о ̛̏ д̌ … К̌к по̍уд̛т̽ ̦ ̹̌у  ̥ олоде̙  ̼̽̍т̽ т̌ к̛ ̥ ?̛ ʪо̭то̛ ̭̦т̏о ̛̛̭̬̭̍ко̐о ̵ ̬̌̌кте̬ ̌ ̥о̙ет ̍ ̼т̽ ̦у̙̦о ̭дел̌т̽ ̛ деоло̐е̥о  ̜– ̛ ̭  ее по̥о̺̽̀ ̬ ̌̚ о̸̛̬̏̌̏̌ т̽ ̬̌̍оту.  ˀе̍е̦ ок  ̬ ̦̦̌е̐о ̏о̬̭̌̚т̌  дол̙е̦ ̵ отет̽ ̭ т̌ т̽  ̏от т̌ к̛̥  ̸ело̏еко̥ ̭  
̛̛̭̍ ̭̬к̛̥  ̵̬̌̌кте̬о̥. ˈ ̬̌̌кте̬ - ̾ то ̭̥̌ое ̭ у̻̍ект̦ое, ̸то у ̦̭̌ е̭ т̽. ˀ е̍е̦ок ̦е ̭̏ е̐д̌  по̛̦̥̌ет, т̸о т̌ кое л̸̛̦о̭т̽… ʧо о̬̏́ о ̵ ̬̌̌кте̬ е, ̥̼ ̐о̏о̛̬̥ ̦̌ по̦ т̦́о̥ дл́ ̬е̍ е̦к̌  ́̚ ̼ке. Ко̐д̌  ̥ ̼ ̐о̏о̛̬  ̥̬е̍е̦ку, ̸то о  ̦дол̙е̦ ̍ ̼т̽  ̭ по̭о̦̼̍  ̥̏ п̬о̴е̭ ̛̭о ̦̌л̦̽ о̥ ̭̥̼̭ле  – ̾то е̥ у ̦е по̦́т̦о. ʻо  ко̐д̌  ̥ ̼ ̐ о о̛̬̥̏ о то̥, ̸то ̬е̍е̦ ок ле̦т̜́  – е̥у ̾то по̦́т̦о.  ʪо̭то̛ ̭̦т̏ о ̛̛̭̬̭̍ко̐о ̵ ̬̌̌кте̬̌ ̬̥̼̌̏̌̚ ет̭ ́. ʧо̭уд̌ ̬̭т̏у ̦ео̵̍од̛̥ до̭то̜̦̼̜ ̸ело̏ек. ʺ ̼ ̥ о̙е̥ 
о̻̍ед̛̛̦т̽  ̛̏л̭̌т̽ ̛  п̬едп̛̛̬̦̥̌теле̜. Эко̦о̛̥ке к̬̌́ ̦у̙е̦ ̬е̭ у̬  ̭̾то̐о ̸ело̏ек̌ , ̭ е̥̽е – у̦̙е̦ ̭ л̛̦̼̜̽ ̸ ело̏ек, ̌  ̭̥̌о̥у ̬ е̍е̦ку ̦у̙е̦ ̵ ̬̌̌кте̬ , ̸то̍  ̼ут̏е̬̙д̌ т̽ ̭ е̍́   ̙̏ ̛̦̚ ,̛ ̏  ̍уду̺е̥. ˁ ̛̛̍ ̭̬к̛  ̵̜̬̌̌кте̬.  ˌ ̛̹̥̬̌е̏. ˃е̥̌ - о̸е̦̽ ̌ кту̌ л̽ ̦̌.  ˁ  д̏у̵ по̶̛̛̜̚.  ϭ.ˁ̥̌о о̬̍̌̚о̏̌ ̛̦е – о̬̍̌̚о̏̌ тел̦̽ ̼е у̸̬е̙де̦ ̛́. Ϯ. ʿо̶̛̛̚ ́ ̭ о̶ у̛̥̌ ̛ л̭̏̌т̛. ʿ̛̬ ̭ о̏ет̭ ко  ̜̏л̭̌т̛  – ̼̏ пу̭к̦ к̛  полу̸̌ л ̦̭̌т̌ ̛̦̏к̌ , ̦ек̛е  ̛ ̚де̬ ̙к̛  о̬̍̌̚о̏̌ ̛̦́ ̏л̭̌т  ̽ко̥пе ̭̦ ̛̬о̏̌ л̌ ̚ ̌ ̭ ̸ет 
̌̚ко̦од̌ тел̦̼̽  ̵ ̸̬̼̌ ̐о̏.  ˃епе̬ ̽ те ̙е ̦ едо̬̌̍отк̛  о̬̍̌̚о̏̌ ̛̦́ ̭ о̵̛̬̦̌л̛̭̽. ʻ ̌п̛̬̥е̬  – п̬о̍ле̥̌  ̛̙д̛ ̏е̸̦е̭т̏̌ , ̦о ̌̚ п̬едел̥̌  ̛ ̹кол̼-̛̦те̬ ̦̌т̌  к̌ ко̐о-л̛̍о ̭ оп̬о̏о̙де̦ ̛́ ̐ о̭уд̬̭̌т̏о̥ ̬е̍е к̦̌  ̦ет.   ʿ е̬̏ое: по̶̛̛̚  ̹́кол̼-̛ ̦те̬ ̦̌т̌ , е̭л  ̛̐о̏о̛̬̥ о ̭̏ т̛̬̌̏̌ ̛̦  ̛̬е̍е̦к̌  ̏ ̭ о̶ у̛̥, то ̦̌до ̸̛̦̌ ̦̌т  ̭̽ ̬ ̦̦̌е̐ о ̏о̬̭̌̚т̌ . уʻ̙ ̦̌ л̛ к̹ол̌ ̏ ʪʪ? уʿ̭т̽ ̬е̍ е̦ок  ̛дет ̏  о̸̼̦̍у  ̹̀колу.  ˀ е̍е̦ок ̛̥еет до̭туп к те̥  ̶е̦т̬ ̥̌ ̬ е̌ ̍ л̛̛т̌ ̶̛̛, кото̬̼е ̍ е̬ут ̭ ул̶̛̼  
̬е̍е̦к̌ , то е̭т  ̬̽е̍е̦ок у̍дет ̦е ото̬̏̌ ̦ от де ̭̜т̏у̺̀ ̵̛ ̭т̬укту̬. ʻ у̙ ̦̌ л̛ ̚ ̌к̬̼т̌ ́ ̭ ̛̭те̥ ̌ ̹кол̼-̛̦те̬ ̦̌т̌ ? К̌к ее отк̬̼т̽? ʰ̦ те̬е̭ ̼ ̍ ̛̦̚е̭ ̌. ϭ.ʫ̭ л̛ ̬е̍е̦ок у̍дет ̸е̥-то ̼̏ д̌ ̛̺̥̭̀́.  Ϯ.  ʪол̙е̦ ̍ ̼т̽   ̼̏ ̭ок̛  ̜у̬о̏е̦̽ о̺̍е̭т̏е̦̦о̐о ̭ о̚ ̛̦̦̌́ ̭ ̥̌о̐о ̍ ̛̦̚е̭̌,  ϯ. ʫ̭ л̛ ̏ ̚ ̌ко̦од̌ тел̦̽о̜ ̍̌̚е – у̍дут п̬е̛̥у̺е̭т̏̌  дл  ́̍ ̛̦̚е̭ ̌. ˄̸̌ ̭т̛е л̭̏̌т̛ – ̾ то т̌  ̦о̬̥̌т̛̏ ̦̌́ ̍ ̌̌̚, кото̬̌  ́дол̙ ̦̌ о̍е̭ пе̸ т̛̽ отк̬̼то̭т  ̹̽кол̼, ̚ ̛̦̌те̬е̭ о̏̌ ̦̦о̭т̽ ̍ ̛̦̚е̭̌, ̭̏ т̬ ̛̌̏̌ ̛̦е ̬е̍е̦к̌  
̏ ̭е̥̽̀, ̚ ̌те̥  – ̏ ̭ о̶̛у̥.  Ку̛̥о  ̏ʦл̌д̛ ̥ ̛̬ ʻ к̛ол̌е̸̛̏. ; ʧл̌̏̌  ̸̦̌̌ л̦̽о̐о п̬о̴е̭ ̛̭о ̦̌л̦̽ о̐о о̬̍̌̚о̏̌ ̛̦  ́̐о̬од̌ Ϳ. Кто ̌̚к̌ ̸̛̚ к? ϳϬ% ̼̏ пу̭к̦ ̛ко  ̏– ̛дут к ̦̥̌ ̦̌ о у̸̍е̛̦е. ˁо̐л̭̌е̦ ̭  те̥, ̸то ̼̏пу̭к̛̦ко̏ ̦ ̌до по̭тепе̦̦о ̏ о̏д̛т  ̽̏ ̦̌  ̹коллект̛̏, ̸ то̼̍ о̛̦ п̛̬̼̏к̌ л̛. ʥ̼л̛ у̸̛̺̌е̭́, кото̬̼е ̥о̐л̛ поп̬о̍о̏̌ т̽  ̭е̍ ́ ̏ ̥ ̭̌те̬ ̭к̵̛. ˀ ̦̹̌̽е ̍ ̼ло поло̙е̛̦е о ̍̌̚о о̥̏ п̬едп̛̬́т̛̛ . ʿ̬едп̛̬́т̛ е ̼̍ло ̚ ̌к̌ ̸̛̚ко̥ ̦ ̌ ̦̹̌ ̵̛ ̼̏ пу̭к̦ ̛ко̏, ̭по̦̭о̬о̥. ʺ̼ ̍ ̼л̛ ̍  ̼̬̌д̼  
п̛̬ ̦́т̽ у̸̌ ̺ ̵̛̭́ дет̭ к̵̛  до̥о̏, ̦ о у ̦̭̌ ̦ет ̥ ̌те̬ ̛̌л̦̽ о̜ ̍ ̼̌̚. ʺ̼ о̬̺̍̌̌л ̛̭̽ ̏ ̭ о ̀̚ то̏̌ ̬оп̬о ̛̏̚од̛ теле̜ к̬̌́ ̭  п̬едло̙е̛̛̦̥́ по ̌̚ко у̦ о ̍̌̚о̏о̥ п̬едп̛̬́т̛̛ . ʫ̭л̛ ̥ ̼ ̼̭̏туп̌е̥ ̌̚к̌ ̸̛̚ к̌ ̛̥ ̏̌ ̛̹  ̵̼̏пу̭к̛̦ко̏, ̦ о ̥  ̼дол̙̦̼ ̸етко ̚ ̦̌т̽, кто ̙ дет ̼̏ пу̭к̦ ̛ко̏ ̛̭̬от? Это ̏ед̽ ̐оло̏ ̦̌́ ̍ол̽ дл́ п̬едп̛̬́т̛ ̜. ʻет о̺̍е̛̙т̛̜.  ˋ̌ ̭т̽ ̼̏ пу̭к̛̦ко̏ дете̜-̭ ̛̬от ̥  ̼̦ е ̥о̙е̥ т̬ удоу̭т̬о̛т̽, т̌ к к̌ к ̦ ет у ̦ ̛  ̵̙ л̛̽́. ʺ̼ о̭т̌ л̏́е  ̛̥  ̵о у̸̍̌ т̭̽ ́ ̏то̬о̜ ̭ пе̶ ̛̌л̦̽ о̭т̛, 
т̌к к̌ к у ̦ ̵̛ ̦ет ̙ л̛̽́. От̸̌ ̭т̛ ̬ е̹̌е̥  п̬о̍ле̥̼ дете̜-̭ ̛̬от. ʫ̭ т̽ ̶ е̦т̬̼ по ̬ е̹ѐ̛̦ п̬о̍ле̥  ̛̭̬от – у̭т̬о̛т  ̛̽  ̵̏ ̭е̥ ̛̽ ̦ ̌ ̬̏е̥ ́ о̍у̸е̛̦́. ʿоло̛̙тел̦̽ ̼̜ оп̼т ʧе̬ ̛̛̥̦̌ – ̵ о̬о̹о л̛̹̽ ̦̌ ̬̏е̥  ́о у̸̍е̛̦́. оʻ ко̐д̌  о у̸̍е̛̦е ̚ ̌ко̸̦ л̛о̭̽, оп́т̽ о̛̦̏̚к̌ ет п̬о̍ле̥̌ – куд̌  о̦ по̜дет д̌ л̹̽е? оʿк̌  ̦е ̬ е̹е̦̌ п̬о̍ле̥̌ ̚ ̌к̌ ̸̛̚ к̌  – ̦е у̍дут ̬ е̹е̦  ̼̾т  ̛̏оп̬о̭̼.  ˄ ̦ ̭̌ е̭т̽ к̬̌е̏о̜ ̌̚ко  ̦о к о̏т̛̬ о̏̌ ̛̛̦ ̥ е̭т дл́ дете̜ ̭ ̛̬от. ʻ ̭̌кол̽ко ̬ е̌ ле  ̦̾тот ̚ ̌ко̦? ʫ̭ т̽ л̛ 
̥е̵̦̌ ̛̥̚ е̐о де ̭̜т̛̏́? ʺо̙̦о л  ̛о̸̛̛̬̦̐̌т̭̽ ́ т̬е̍о̏̌ ̛̦е̥, ̸ то̼̍ ̾ тот ̌̚ко  ̛̦̭пол̦ л̭́́?  ʻ ̛ ̦̌ ʰ̏̌ ̦о̏ ̦̌ ;п̬ед̭т̌ ̛̏ тел̽ ̌ д̛̥̦ ̛̭т̶̛̛̬̌ ̐ о̬од̌ Ϳ ˃е̥ ̌  ̦̹̌е̐ о ̬ ̌̐̚о о̬̏̌ ̛ ̦те̬е̭ ̦̌. ʫ̭ т  ̽п̬оект ̦̌́ ̛де́. ʻ у̙ ̦̌ ко̥пете т̦ ̦̌́ ̬ е̌л ̶̛̛̌́̚ ̾то̜ ̛де̛. ̌ʻ ̥о̜ ̏̚ ̐л́д,  ʻ̛кол̜̌ ̌ʺк̭ ̛̥о̏ ̸̛ ̦е у̸̛ т̼ ̏̌ ет у̙е  ̭у̺е̭ т̏у̛̺̀е ̬ е̭у̬̭̼: ̶е̦т̬ ̼ п̬о̴. о̛̬е т̦̌ ̶̛  ̛̛ т.д.  оʿ̭̥от̬ел̌ ̌̚ко̦од̌ тел̦̼̽е доку̥ е̦т̼, дет̛ ̛̥ѐт п̬̌̏о ̏ те̸е̛̛̦ пе̬̼̏ ̵ т̬е  ̵лет т̬удо̏о  ̜̦̌́̚то̭т  ̛полу̸̌ т̽ 
̬̐̌̌ т̛̦̬о̏̌ ̦̦̼е у̭лу̛̐. ʻ к̛ол̜̌ ̌ʺк̛̭̥о̛̏ ̸ ̐ о о̛̬̏т, ̸ то ̦ у̙̦о отк̬̼т  ̽дет̭к̛ ̜ до̥.  ʺ ̼ ̭ ̸̛ т̌ е̥, ̸то у̦̙̦о п̬опеде̏т̸̛е̭к̛ по̭̥от̬ет̽ ̦ ̌ ̏о̥̚о̙̦о̭т̛ ̬ е̍е̦к̌ , т̸о̼̍ о̛̦ о̍у̸̌ л ̛̭̽ ̏ п̬о̴ л̵̛̦̼̽ кл̵̭̭̌̌. ʿо̬о  ̜дет̛ ̦е по̭туп̌̀т ̏ ̼̏ ̛̭̹е у̸е̦̼̍е ̚ ̌̏еде̛̦́ – пото̥у ̸то ̦ет ̙ л̛̽́. ʻу̙̦о от̬ ̌̍от̌ т̽ ̛дѐ п̬о̴ л̵̛̦̼̽ кл̭̭̌о̏. ʰ̚  ϯϬ ̴ еде̬̌л̦̽ ̵̼ пло̺̌док ϱ ̬̌̍от̌ ̀т по ˁ о̶ ̛̌л̦̽ о̥у п̬̌т̦ е̬̭т̏у, ˉе̦т̬ - ̦е п̌ ̶̦̌е́, п̬о ̵̛̭од̛т оп̬еделе̦̦ое ду̍л ̛̬о̏̌ ̛̦е. 
ʿо̭лед̛̦е т̬ ̛ отк̬̼т̼ ̵ у̸̬ е̙де̛̦́ ̛ ̥ѐт ̭ т̌ ту  ̭дет̭ко̐о до̥̌, ̌  ̦ е ̹кол̼-̛̦те̬ ̦̌т. ʰ т̦е̬ ̦̌т ̦ е ̛̥еет ̭ ̥̼̭л̌. ʻел̽̚ ́ дл́ дете̜ ̹колу дел̌т̽ ̚ ̌к̬̼то̜… отп̬̌̏л̜́те дете̜ ̏ ̹кол̼ ̬ ̜̌о ̦̌! ˃о, ̸ то ̼̏  ̬ ̭̌п ̛̭̌л̛ ̛ то, ̸то ̏  ̼у̙е ̛ ̥еете, ̦е т̌ к у̙ пло̵о. ˁт̌ ̬то̼̏ е ̏о̥̚о̙̦о̭т  ̛у ʪʪ ̏ ̾ то̥ пл̦̌е е̭т̽. ʯде̭ ̽ ̐ о о̬̏ т̛̭́ о то̥, т̸о ̾ т̌  ̛де́ - ̦е п̬оект. ʺ о̙ет л  ̛̼̍т̽ ̾ тот  ̶е̦ т̬ ̐ о̬од̭ к̛̥ – ̦ет, ̬е̭ у̬̭̦о, ̦ ет. К̌к ̴еде̬̌л̽ ̦̌  ́пло̺̌дк̌  у ̏̌  ̭е̭т  ̭̽т̌ к̛̏, ̬̌̍от̌ ̜те! ʪл́ ̦ ̌  ̭
̐л̦̌̏ ̌́ п̬о̍ле̥ ̌ – к̌ к ̚ ̛̦̌те̬е̭о̏̌ т̽ ̍ ̛̦̚е̭̥е̦о̏. ʺ е̵̛̦̥̌̌̚, к̌ к ̾то ̥о̙̦о ̭ дел̌т̽ , ̦ет!  ʤ̹л̌по̏  ʿ̛̬̌̏ л̦̽ о по̭т̌ л̏е̦ ̏оп̬о̭: К̌к̛  ̥о̬̍̌̚о  ̛̥̦̌̚те̬е̭ о̏̌ т̽  ко̦е̸̦о̐о ̌̚к̌ ̸̛̚ к̌ ? ϭ.  К̌к ̚ ̛̦̌те̬е̭ о̏̌ т̽ п̬едп̛̛̬̦̥̌теле̜ – ̭ по ̭̦о̬о̏ ʿ ̬едп̛̛̬̦̥̌тел̽ – ̦е о̍́̚ ̦̌ ок̌ ̼̏̌̚ т  ̽по̥о̺̽.   О̺̍е̭ т̏о ̥̏е̦ л̛о ̛  ̥о̍́̚ ̦̦̌о̭т̽ ок̌ ̼̏̌̚ т̽ по̥о̺̽. ʻо о̦ ̚ ̌пл̌т л̛ ̦ ̌ло̛̐ – ̛ ̴ ̌кт̸̛е̭к̛ ̍ол̹̽е ̸̛̦е  ̥̦е о̦̍́̌̚. ʪ̌ л̹̽е ̭̏ е ̚ ̌̏ ̛̛̭т от е̐о ̏о̭п̛т̌ ̛̦́ ̛ т.п. ˉ̛т̌ т̌ : «Ко̥̥у̦ ̛̥̚ 
̦̌до ̭ т̬о̛т̽ ̦ е ̦̌ о̍́̚ ̦̦̌о̭т̛, ̌  ̦̌ л ̸̛̦о̜ ̛̦̌̚те̬е̭ о̏̌ ̦̦о̭т »̛. ʦ̌ ̙̦о п̬оп̛̭̌т̽ ̏от ̾ту ̛̦̌̚те̬е̭ о̏̌ ̦̦о̭т̽. ˄  п̬едп̛̛̬̦̥̌теле̜  ̦ет ̛̦̌̚те̬е̭о̏̌ ̦̦о̭т̛. ̬ʿедл̌̐̌е̥ ̦̏ е̭т̛  ̏ ̚ ̌ко̦ ̭леду̺̀у̀  ̦о̬̥у – кото̬̌́ о̭ о̏̍о̙д̌ л̌ ̼̍ от ̦екото̬̼  ̵ ̦̌ло̐о̏, ̚ ̌ по̥о̺̽ ̭ о̶ ̛̌л̦̽ о ̚ ̸̛̦̌ ̥̼̥ п̬о̬̥̥̥̐̌̌ ϱϬ% ̦ ̌ло̐о̏у̀ л̽̐ оту. ˃̌ к̛̥  о̬̍̌̚о̥ ̬е̹̌ ет̭ ́ ̏оп̬о̭ ̴ ̛ ̦̌ ̭̦ ̛̬о̏̌ ̛̦́ п̬о̬̥̥̼̐̌. ̌ʻ ̭ у̥̥у по̥о̛̺ ̛̭̦ ̙̌ет̭ ́ ̦ ̌ ло̐оо̍ло̙е̛̦е. ˋто, е̭л̛ ̭ дел̌т̽ о̭̏о̍о̙де̛̦е по 
ут̏е̬̙де̦̦о̥у ̭ п ̛̭ку п̬оекто̏ ϱϬ% - ̴̛ ̦̌ ̛̭̦̬ует п̬оект̼ , – ̌  ϱϬ% п̬едп̛̛̬̦̥̌тел  ̽пл̌т̛т ̭ ̥̌… Л̀д̥́, кото̬̼е ̛̦̥̌̌̚ т̭̀́ ̾ т̛̥  по̭то̦́ ̦о  ̵от̽ ̛̦о̐д̌  о̺̍е̭ т̏о дол̙̦о ̐ о̏о̛̬т  ̽ ̭ п̛̭̌̍о. ʰ дел̌т̽  ̾то у̦̙̦о к̌ к то к̬ ̛̭̌̏о, ̦ ̌п̛̬̥е̬ , ̏ о̺̍е̭ т̏е̦̦о̥ ̥ е̭те ̬̥̌̚е̭ т̛т  ̽до̭ку ̭ по̬т̬ет̌ ̛̥ ̥ е̶е ̦̌то̏. ʿ ̬едп̛̛̬̦̥̌тел̽ ̚ ̛̌ т̦е̬е̭о̏̌ ̦ ̏ п̛̬̼̍л̛. ʪе̛̦̽̐, пот̸̬̌е̦̦̼е ̦ ̌ ̍л̌̐от о̬̏ т̛ел̦̽о̭т̽, о̦ от̬ ̼̏̌ ет от ̭ е̍́, от ̭ ̏о ̵̛ ̭ от̬уд̦ ̛ко̏, ̛  ̵̭е̥ е̜, ̭о ̭̍т̏е̵̦̦̼ дете̜. ʫ̥у 
̦̌до ̭ к̌ ̌̚т̽ ̭ п̛̭̌̍о, п̬о̭то ̸ело̏е̸е̭кое ̭п̛̭̌̍о. Ϯ.  ˀе̍е̦ок ̚ ̌ко̸̦ л̛ ̹колу, п̬о̴те  ̵у̸ л̛̛̺е, ̛ по̹ел куд̌ -то ̬̌̍от̌ т̽. ̌ʻ п̬едп̛̬́т̛́ ̵ е̭ т̽ пл̦̌ – т̌ ̥ е̭т  ̛̭̭̽те̥ ̌, от̬ ̌̍от̌ ̦ ̦̌́ де̭́т л̛ет̛̛̥́… ˃̌ ̥ ̥о̙̦о до̐о̏̌ ̛̬̏̌ т̽ ̭́… ˃̌  ̥̥о̙̦о ̛ ̦ у̙̦о. ʤ ̏ ̭ ̛̭те̥е ̥ елко̐о ̛ ̭ ̬ед̦е̐о ̍ ̛̦̚е̭ ̌ – т̌ ко̜ ̭ ̛̭те̥̼ ̦ ет. ˁ̌  ̥̍ ̛̦̚е̭  – ̼̭̍т̬о ̥е̦́ет̭ ́, ̦е о̥̏̚о̙̦о п̬о̦̐о̚ ̛̬о̏̌ т  ̽ т̸о л̛̍о ̦̌ ̍л̛ ̛̙̜̹̌е п́т̽ лет. ʺ̼ ̐ото̛̏ ̥ ̭пе̶ ̛̌л̛̭т̌ , ̐ото̛̏ ̥ ̬ е̍е̦к̌ , к̌ к то̏̌ ̬. ʻу̙̦о у̥ет̽  
е̐о п̬од̌ т̽, ̦у̙ ̦̌ ̬ екл̥̌̌. ʦ̼  дол̙̦  ̼у̥ет̽  до̦е̭ т  ̛до ̬ уко̏од̛теле̜, ко̐о ̏  ̼̐ото̏ т̛е. ʦот ̭ о̸̍̌к̌  ;̛̬̐у̹к̌ , те̭топл̭̌т̛к̌ Ϳ – п̬о̴е̛̭̭о ̦̌л̦̽о ̭ дел̌ ̦̌. ʻ у̙̦о ̭  п̬едп̛̬́т̛̥́ ̛ до̐о̛̬̏̌̏̌ т̭̽ ́, пок̌ ̼̏̌̚ т̽, ̸то ̼̏ у̥еете. ʦот ̏ к̌ дет̭ к̵̛  ко̬пу̵̭̌ – дет̛  ̸̛̦е̐ о ̦е у̥ѐт. ʯ̌  ̦ ̵̛ ̥ о̀т пол̼, ̭̌̚т̛ л̌̀т по̭тел̛, ̥ о̀т по̭уду, оде̏̌ ̀т ̵̛. ʦ̌ ̙̦о, ̸ то̼̍ у ̏̌ ̭ дет̛ ̼̍л̛ ̦е т̌ к̛̛̥! О̸е̦  ̽̏̌ ̙̦о п̛̛̬̏т̽  у ̬ е̍е̦к̌  ̙ ел̛̦̌е ̛ у̥е̛̦е т̬ уд т̛̭̽́, ̏от ̾ то ̛ у̦̙̦о ̬екл̛̥̬̌о̏̌ т̽!  
ʯ̌ко̸̦ л̛ ̹колу ̛ ̦ е ̦̹̌ел ̥ е̭то п̬о̛̙̏̌ ̛̦́ – ̦̌до по̥о̸̽ ̦̜̌т̛! ˃̌ к̛ е ̭т̬ укту̬̼, к̌ к ̶е̦т  ̬̦̌́̚то̭т  ̛– ̛  ̥̦у̙̦о ̭ лед̛т̽, пок̌  о̦ ̦ е ̦̹̌ел ̥ е̭то т̬ удоу̭т̬о ̭̜т̏̌ …  ˁ ̛̬отк̛ ̦̌ Ол̽̐̌ ʦл̌д̛̛̥̬о̏ ̦̌ ;Кок̌ -кол̌.Ϳ  ʥл̌̐од̌ ̬̦о̭т̽ ̛ʻкол̌̀ ̌ʺк̛̭̥о̸̛̏у. ʿ ̬о̍ле̥ ̌ ̦̥̌ о̸е̦ ̽ по̦́т̦ ̌. ʺе̦́ ̏ о̭̥̏̽о̥ кл̭̭̌е ̭п̬о̛̭л  ̛– куд̌  по̭туп̌т̽ ̍ уде̹̽? ʤ  ̦́е ̚ ̦̌̀. ʥ̼ло ̦̌п ̛̭̦̌о – п̛̬̐л̹̌̌е̥  по̭ет̛т̽ ̹колу ̦̀о̐о пе̬ е̏од̸̛к̌ . Это оп̬едел л̛о ̏е̭ ̽ ̥ о̜ ̙ ̛̦̚е̦̦̼  ̜пут̽. Я о̸е̦ ̽ 
̍л̌̐од̌ ̬ ̦̌, ̸то кто-то ̭ ̥о̐ ̏от т̌ к по̥о̸  ̽п̬едоп̬едел̛т  ̥̽о̜ ̛̙̦̚е̦̦̼̜ пут̽. Я ̚ ̛̦̥̌̌ ̭̀̽ по ̛̭ко̥ к̌ д̬о̏. ˃̙́ело ̦̜̌т̛ л̀де̜, ̦у̙̦̼  ̵̍ ̛̦̚е̭ у. Л̀де  ̜̥̦о̐о, ̛ л̀де̜ ̦ ет. ʿ̛̬ду̥̌л̛ у̛̦̏е̬ ̭ т̛ет̭ку̀ п̬о̬̥̥̐̌у, пл̌т̛̥  ̭ т п̛е̦д̛̀, п̬ ̛̐л̹̌̌ е̥ ̭ туде т̦о̏ ̦̌ ̬̌̍оту… ˁтуде̦т̼  ̼̏ пу̭к̦ ̛к̛ п̬о̭́т д̏е т̼ ̸̛̭́ долл̬̌о̏ ̚ ̬̌пл̌ту, ̌  то, ̸ то о̛̦ у̥ѐт – ̦ е ̚ ̦̌̀т… ˌ кол̽ ̦̌́ п̬о̬̥̥̐̌̌ - ̥ ̼ п̛̬ду̥̌л  ̛̾к̭ ку̛̛̬̭, ̦ е ̏ ̶ел̵́  ̬ екл̥̼̌, ̌  ̶ел̵́  п̬о̥̼̏̌ ̛̦́ ̥ о̐̚о̏ 
поте̶̦ ̛̌л̦̽ ̼̥ ̭ от̬ уд̛̦к̌  ̥ – ̸то ̦̥̌ ̦у̙̦̼ л̀д̛, ̏л̌дѐ̛̺е ̌ ̦̐л. ́̚ ̼ко̥, ко̥п̽̀те̬ ̛̥̌. ̛  т. д . ˈ отело̭̽ ̼̍, ̸то̼̍ дет̛ по̛̦̥̌л̛, ̸ то т о̏е до̬̍о т̌ ̥, ̐ де т̼  ̬̌̍от̌ е̹̽. ʺ̼ - ̛̭л̦̽ ̌́ ко̥п̦̌ ̛́,  ̥̼ ̥ о̙е̥ по̥о̸̽. Этот п̬оект ̬од л̛̭́, ̭ ̥̌ое ̐ л̦̌̏ ое – ̥ ̼ ̭ ̛̥̌ ̬ ̌̍отод̌ тел̛ дол̙̦̼ о̭̏п̛т̼ ̏̌ т  ̽дете̜. ̌ʻ  ̥̦у̙̦̼ до̦о̬̼, ̌  ̦ е пот̬е̍ т̛ел̛. оʿ̜ т̌ к, к̌ к ̍ удто те̍́ ̦ к̛то ̦е ̭ л̼̹ т̛, т̦̌ у̶̜ т̌ к, к̌ к у̍дто те̍́ ̛̦кто ̦е ̛̏д̛т, ̛̙̏  ̛т̌ к, к̌ к ̍удто т̼  ̏ ̬ ̌̀... ʺ  ̼̐ото̼̏  ̏ 
̾то̥ ̐оду – п̬о̏е̭т̛  ̾к̭ ку̛̛̬̭, дл́ ̦ е̭кол к̛̽  ̵дете̜ – ̏́̚т̽ ̵̛ к ̭ е̍е, пу̭т̽ ̭ ̥от̬ т́.   ʦл̌д̛̛̥̬ ʰ̏̌ ̦о̏ ̸̛;????Ϳ: ʯ̌ д̌ ̏̌ л ̥̦о̐о ̏оп̬о̭о̏ ̛ʻкол̌̀ ̌ʺк̭ ̛̥о̛̏ ̸у – от̏ет̌  ̦ет… ˄̏́̚ ̌т̽ ̭ ̬ед̛̦̜ ̛ ̥ ̌л̼̜ ̍ ̛̦̚е̭   ̭  ̾то̜ п̬о̬̥̥̐̌о̜  о̸е̦̽ т̬ уд̦о.  ̌ʺл̼е ̛  ̭ ̬ед̛̦е п̬едп̛̬́т̛ ́ ̛̙̏ут от д̏у̵ до п́т̛  лет.    ̬ʿ̌кт̸̛е̭ к̛ ̭ е̐ од̦  ̦́ет ̏о̥̚о̙̦о̭т  ̛дл́ ̬ ̛̌̏̚т̛  ̭̬́ед̦е̐о ̛ ̥ ̌ло̐о ̛̦̍̚е̭ ̌ – ̥̼ ̐ о о̛̬̥̏ о то̥, ̸то дол̙̦̼ по̌̍̚от̛т̭̽ ́ о дет̵́  ̦̌ п̬от̙́е̛̛̦ т̬ е̵ –п́т̛ лет. ʺ̼ 
̥о̙е̥  по̥о̐̌т̽,   ̦о ̏̚ ́т̽ ̦ ̌ ̭е̍ ́ от̏ет̭ т̏е̦̦о̭т̽ – ̦е ̛̏ ̙у ̏о̥̚о̙̦о̭т̛.  ʤ к̌ к ̥̼ у̍де̥ ̼̏ ̍ ̛̬̌т̽ дете ?̜ ʺ̦е ̦ е по̦́т̦о. ʪет̛ – у̦, ̼̏̍е̬е  ̥̥̼ п т́̽ дете̜, ̌  о̭т̌ л̦̽ ̼е? Я ̍уду ̭ лед т̛̽ ̌̚ е̐ о кул̽ту̬ ̦̼̥ у̬о̦̏е̥? Я ̍уду е̐о оде̏̌ т̽ , ̌  к̌ к дет̛  – д̬у̛̐е ̍ удут ̦̌ ̦ е̐о ̭̥от̬ ет̽? К̌к у̍дут у̦̏́̌̚  ̼̥о̬̌л̦̼̽е ̦о̬̥̼ ̭  де̦̽̐ ̛̥̌? К̌к у̍дут ̏ д̌ л̦̽ е̜̹е̥ ̛̬̌̏̏̌̚ т̭̽  ́е̐о от̦ о̹е̛̦́ ̦̏ ут̛̬ дет̭ко̐о до̥̌? …Это ̭̏ е ̦̌до ̦̌до ̬̭̭̥̌от̬ет̽ ̦ ̌уке…  ʥол̭у̦о̭̏к̛̜ ʻ ̛кол̜̌ 
ʺ̌к̛̭̥о̛̏ ̸. ʺ̼ ̦е ̐ о о̛̬̥̏ о ̬̀к̚ ̌ке – кото̬̼̜ ̏̚ ́л̛ ̛ пе̬ед̌ л̛. ˁ̛̥̀ ̛ у̦т̦о. ʺ  ̼̐о̏о̛̬  ̥о̍ от̦о̹е̵̛̦́  ̸ело̏ек̌  к ̸ело̏еку. ˀе̍е̦ок по̛̦̥̌ет те т̬е̍о̏̌ ̛̦́, кото̬̼е к ̦е̥у п̬ед ̻́̏л́̀т.   ʦл̌д̛̥ ̛̬ ʰ̏̌ ̦о̸̛̏;????Ϳ Эт̌  ̭ ̛ту̶̛̌́ – ̬̬̌̚у̛̹т ̬ ̌̏е ̭̦т̏о дете  ̜̏ ʪʪ.   ʥол̭у̦о̭̏ к̛  ̜ʻ̛кол̜̌ ̌ʺк̭ ̛̥о̏ ̸̛. ˈо̬о о̹! ʪет̛, кото̬̼е ̬ ́до̥, у̛̏д т́, ̸то ̥о̙̦о ̾то ̭ дел̌т̽! ʿ̛̬̥е̬ ̭ Ол̽̐о̜ Я̦ ̸ук, у̛̏дел̛ ̸то ̾то ̏о̥̚о̙̦о, по̏е̛̬л  ̛̏ ̭е̍ ́.  ʿ̛̬̥е  ̬п̬о ̭ е̍́ – о ̥у  ̚у̸ л̛̛̺е…Я 
те̍́ ̚ ̦̌̀, т  ̼̥̦е ̛ ̦те̬е̭ е̦.  ˄ ̦̭̌ ̸то-то ̹кол̌ дел̌ет, ̸то-то у̸ л̛̛̺е, ̌  д̌ ̏̌ ̜те – ̸ело̏ек̌  ̦ ̌ пе̬ ̏ое ̥ е̭то по̭т̌ ̛̥̏!   ̬ʿед̭т̌ ̏ т̛ел̽ ̥ олоде̙ ̦о  ̜пол т̛̛к̛:  ˁ̭ о̏е̜  то̸к̛ ̚ ̬е̛̦́ к̌ к е̸ло̏ек̌ , ̚ ̌ко̸̛̦̹̏е̐о ̹колу-̛ ̦те̬ ̦̌т, ́ по̦ л́, ̸то ̏ ̹коле ̛ ̦те̬ ̦̌те  ̭  ̛̦̥̌ ̭ л̛̹ко̥ ̦̦́ ̸ л̛ ̛̭̽. Я ̼̏ ̹ел ̭  ̭ о̚ ̛̦̦̌е̥ то̐о, ̸то ̥е̦  ́̏е̚де ̙дут… о˃, ̸то ́ ̦ к̛о̥у ̦е ̦ у̙е̦ , о̭о̚ ̦̌л ̸е̬е̚ пол̐од̌ . ʻ ел̽̚ ́ ̚ ̛̦̌те̬ е̭о̏̌ т̽ ̼̏ ̬̭̌т̛т̽  ̛̙д̛ ̏е̦ ̶̌. ʦ те̸е̛̛̦ ̦ е̭кол к̛̽  ̵лет п̬о̭то  
̭оп̬о о̙̏д̌ т̽  ̬е̍е к̦̌ . ˀ̌̍отод̌ тел́ дол̙̦̼ ̚ ̛̦̌те̬ е̭о̏̌ т̽  ̾ ко̦о̸̛̥е̭к̛. ʺ̼ дол̙̦  ̼̬е̛̹т̽ п̬о̍ле̥у п̬о о̴̛̬е̦т̌ ̶̛̛. уʻ̙̦о ̼̏ ̭т̛̬̌̏̌ т̽  ̾ко̦о̸̛̥е̭ к̛̜  ̥е̵ ̦̌ ̛̥̚. ˄ ̦̭̌ ̍ ̼л̌ од ̦̌ ̛̚ те̥  – ̚ ̌ко̦ о к̏от̛̬ о̏̌ ̛̛̦ ̬ ̌̍о̸̛  ̵̥е̭ т дл́ дете̜ ̭ ̛̬от. Эт  ̛̌̚ко̦̼ ̛̦̐де ̦ е ̬̌̍от̌ ̀т, пото̥у, ̸то  ̦̏ ̵̛  ̚ ̌ло̙е  ̦̬еп̬е̛̭̭̦̼̏  ̜̥е̵̦̌ ̛̥̚. ʿ ̛̬̦́т ̦̌ло̐о̼̏  ̜кодек̭  – ̛ ̥ е̵̦̌ ̛̥̚ о̬̍е̸е̦ ̦̌ по̬̙̌е̛̦е. ʤ дол̙е̦ ̼̍т̽ ̬ еко̥е̦д̌ тел̦̼̜̽ ̵ ̬̌̌кте̬  – к̬̌е̏̌ ́ л̭̏̌т̽ дол̙ ̦̌ ̭ о̭т̌ ̛̏ т̽ 
̌̚ко̦̼ – по̍л̙̌к̛, ̚ ̛̌ т̦е̬е̭о̏̌ т̽…  ʿодле̭ ̦̼̜ Ко ̭̦т̌ ̦т̛ ̦ ;ко̥е̬ ̸е̭к̌ ́ ̴ ̛̬̥̌Ϳ. ʻ ̭̌т̬ ое̛̦е ̼̭̏туп̛̺̌̀  ̵– ̦е̥̦о̐о ̦е то. ˀ е̸̽ ̦е ̛дет о де̦̽̐ ̵̌. ˀе̸̽ ̛ дет о то̥, ̸ то ̬ е̍е̦ок дол̙е̦ ̚ ̦̌т̽ , ко̥у о̦ ̥ о̙ет ̼̍т̽ у̦̙е̦, ко̐д̌  о̦ ̼̜̏дет ̛̚ ʪʪ. ʺ̼ ̐ ото̏  ̼п̬о̏од̛ т̽ к̌ к̛ е-то ол̛̥п ̛̌д̼ , ̭о̬е̦̏о̏̌ ̛̦́… ̬ʿоект по ̭ ут̛ ̏ то̥, ̸ то̼̍ д̌ т̽  ̬е̍е к̦у удо̸ку, ̌  ̦е ̬ ̼̍у. ˁо̚д̌ т̽ о̺̍е̭т о̏ л̀де̜, кото̬̼е у̍дут  ̚ ̛̌ т̦е̬е̭о̏̌ ̦̼ ̏ ̾ то̥ п̬о̶е̭ ̭е ̏̌ ̙̦о. ʧл̦̌̏ое, ̸то̼̍ к̌ ̙д̼ ̜ ̏̚ л̭́  ́
̌̚ к̌ ко̜-то у̸̌ ̭ток.   Кле̹ко ʤлек̭ е̜ ;п̬ед̭т̌ ̛̏тел̽ ̌ д̛̥̦ ̛̭т̶̛̛̬̌Ϳ: Л̽̐от̼  ̾то п̬о̭то ̦о̙о̥ по ̭ е̬д у̶.  ʦ̭ е ̚ ̦̌̀т о де̴̶̛̛те ̍ ̀д̙ет̌ . Ко̐д̌  ̐о̏о̬́т о л̽̐ от̌ ̵, е̭ т̽ п̬  ̛̾то̥ ̐ о̭уд̌ ̬̭т̏ е̦̼̜ ̛̦те̬е̭ . О̛̦ ̬ ̭̌п̬едел́ т̀. ʦл̭̌т̽. Я ̸̛̭т̌ ̀, ̸то ̾ко̦о̥ ̸̛е̭к̛ ̥  ̛̭т̛ ̥ул̛̥̌ ̦е ̦ ̌у̸̛̹  ̽л̀де̜  ̼̍т̽ до̛̬̼̥̍… ˁ о̶ ̛̌л̦̽ ̼е ко̛̛̛̥̭̭ дол̙̦̼ п̬о̶̛̛̛̛̦̬ о̏̌ т̽  ʻу̙̦̼ п̬о̬̥̥̼̐̌ ̭ оде̜̭т̛̏ ́  ̭ т̌ ̛̍л̦̽ о̭т̛ ̥ ̌ло̐о  ̛̭̬ед̦е̐о ̍ ̛̦̚е̭̌. ʰ ̸̦̌е ̥ ̼ ̦е полу̸̛̥ ̦̌де̙ ̵̦̼ п̬̌т̦ е̬о̏.  
ʻу̙̦̼ ̥ е̵̛̦̥̼̌̚ ʿ̬оект ̏̌  ̹̍ удет ̦е те̵ ̦оло̐ ̸̛̦̼̥, ̦ о ̵ о̬о̛̹̥. ˀе̌ л̦̽о – к̬ т̛̛к̌  ̚ ̏у̸̛ т к те̵̦оло̛̛̐, ̌  ̦е к ̭ут̛ п̬оект̌ .  ʻ к̛ол̜̌ ̌ʺк̛̭̥о̸̛̏, ̭̏ е ̛̭к̌ т̽ п̛̬дет̭́ ̏̌ ̥, ̹ту̸ ̦о. ʧде ̬е̌л̦̽о ̵̛ ̥о̙̦о ̛̭к̌ т̽ , ̾то ̏̌ ̹̌  ̚ ̌̍от̌ ! ̌ʻ̹̌  ̭ ̛̭те̥̌ о̬̍̌̚о̏̌ ̛̦́  ̭̥̼̭̏ле ̭̏ т̛̬̌̏̌ ̛̦́ ̏ ̭ о̶ ̛̌л̦̽у  ̙̀ ̛̦̚  ̦̽е дее̭по̭о̍ ̦̌. ˁ ̛̭те̥ ̌ п̬о̴те̵ о̬̍̌̚о̏̌ ̛̦́ – ̭ ̥̌̌ ̭ е̍́ ̛ ̙̚ л̛̌… ˄  ̭ ̛̭те̥̼ к̬уп̦о̐о ̍ ̛̦̚е̭ ̌ – ̭ ̛̥̌ покуп̌̀т ̛̦̭т̛ тут. Кто п̬ ̛̐л̹̌̌ ет ̏ ̭ ̛̭те̥у ̥̌лок̏̌ л̴̶̛̛ ̛̬о̏̌ ̵̦̦̼ 
̬̌̍от, ̭̏ е̐ д̌  ̏о̭т̬ е̍о̏̌ ̵̦̦̼? ʿ ̬о ̾ут п̬̌̏ду ̬ ̼̦к̌  т̬ уд̌  – ̸то тол к̽о ϭϱ % ̬̌̍от̦ ̛ко  ̏– ̭̏́̚ ̦̌о ̭  т̏о̸̬е̭т̏о̥ – ̌  о̭т̌ л̦̼̽е- дет̥́  кто ̬̭̭̌к̌ ̙ет?  ʿ̬о̍ле̥̌ ̭  ̾ то  ̜̭то̬о̦̼ – по к̌ д̬ о о̥̏у поте̶̦ ̛̌лу.   ʿ ̬оект подде̛̬̙̏̌ т̽ – по̛̦̥̌́, ̸то о̦ ̦е те̵ ̦оло̐ ̸̛е̦. ʿ̬оект – ̍е̚  подде̬̙к̛ ̥ ̌ло̐о ̛ ̭ ̬ед̦е̐о ̍ ̛̦̚е̭ ̌ ̦е ̭ о̭то́теле̦. ʻ у̙̦о до̐о̏о̛̬т̭̽ ́ о ̏л̭̌т̛  о подде̬̙ке ̏ пе̬̏у̀ о̸е̬ед̽ ̛̦̍̚е̭̌.  ʻ у̙ ̦̌ ̭ пе̶ ̛̌л̽ ̦̌  ̬́̌̍от̌  по по̛̛̦̥̦̌̀ ̬̼ к̦̌  т̬уд̌  ̦̌  ̍ л̛ ̛̙̜̹̌е … лет.   
ʿ̬ед̭т̌ ̛̏ тел̽ ̥ олоде̙ ̦о̜  пол̛т̛к̛ : ̌ʺл̼̜ ̛  ̭ ̬ед̛̦̜ ̍ ̛̦̚е̭   ̏кл̌д̼ ̏̌ ет де̦̽̐ ̛, ̦о п̛̬ ̾ то̥  ̦ е ̵о̸ет, ̸то̍  ̼о ̦е̥  ̚ ̦̌л̛… ʻ ̥̌ ̦е ̦у̙̦о ̭упе̬л̽̐ от, от̥ е̛̦те ̵ от́ ̍  ̼ϭϲ% к̬ ̌е̵̼̏ л̽̐от.  Ко̐д̌   ́̐о̏о̛̬л, ̸ то ̦ у̙̦о ̛̥ет̽ ̛̏̏ду п̬о̬̥̥̐̌у п̬о̴о̛̬е̦т̌ ̶̛̛… ̌ʻ̥ ̦е ̦ у̙̦̼ ̐ е̛̛̦, ̦у̙̦̼ п̬о̴е̛̭̭о ̦̌л̼. ʺе ̛̦̹̽ ̭̦т̏о ̏ ̛̼̍̏̌ ет̭́ ̏ ̥у̼̚к̌ ̦т̼ …. ʺ̼ дол̙̦  ̼̬е̛̹т̽ т̬ ̛̌ду, ко̥плек̭  ̛ ̭кл̸̀ т̛ел̦̽о̭т̛, ко̥плек̭  – то̐о, ̸то ́ у̥ѐ, ̚ ̦̌̀, ̛ подде̬̙к̌  ̥ ̌ло̐о ̛ ̭ ̬ед̦ е̐о 
̛̦̍̚е̭̌ ;̥̼ е̐о ̦е ̥ о̙е̥ ̚ ̭̌т̌ ̛̏т̽ ̍ ̼т̽ до̬̼̥̍Ϳ  Ол̽̐ ̌, у̍т̛к «ˁо̴ »̛: Я ̭ ̸̛т̌ ̀, т̸о у̍ду̺ее ̌̚ ̥ ̌л̼̥ ̛ ̭ ̬ед̛̦  ̥̍ ̛̦̚е̭ о̥. ʺ̦е ̦ у̙е  ̦̭пе̶ ̛̌л̛̭̭т. Ко̦к̬ет̦̼̜, у̚к̛̜ ̭ пе̶ ̛̌л̛̭т. ʫ̐о ̥ о̐ут ̐ ото̛̏т̽  тол̽ко ̏ оʺ̭к̏е, ̛л̛ ̌̚ ̬у̍е̙о̥. ̦ʺе ̦у̙е̦ ̭пе̶ ̛̌л ̛̭т, ̸е̬е̚  ̐ од, ̌  ̦ е ̸е̬е̚  п́т̽ . ʿу̭т̽ поу̸̛т̭ ́ ̚ ̌ ̐од, ̌  пото  ̥ко ̥ ̦е. Ко̐д̌  ʻ ̛кол̌  ̜ ̌ʺк̭ ̛̥о̛̏  ̸̐о̏о̛̬т, ̸то ̥̦е ̦у̙̦о у̸̛т̽  – ̬е̍е к̦̌  дол̐о, пу̭т̽ о̦ у̸̛ т ̭ ̥̌, ̌   ́̍уду ̐ ото̛̏т̽ ̭ пе̶ ̛̌л̛̭т̌ . ʦот ̾ т̛ к̬у̐л̼е ̭ тол̼ у̦̙̦о 
̦е т̌к ̭ о̛̬̍̌т̽. уʻ̙̦о о ̬̦̐̌ ̛̚о̏̌ т̽ ̭̏ т̬е̸у ̬̌̍отод̌ тел́  ̛дете̜. Эт̌  п̬о̬̥̥̐̌̌ дол̙ ̦̌ ̼̍т̽ ле̐кодо̭туп̦о̜, дол̙ ̦̌ ̼̍т̽ д̛к̌ ́ ̬ екл̥̌̌. ʻу̙̦о о̻̭̍́ ̛̦т̽, ̸ то п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̀ ̾то ̼̏ ̐од̦о, ̦е ̙д̌ т̽  ̭пе̶ ̛̌л ̛̭т̌ , ̌  ̐ ото̛̏т̽ е̐о ̌̚ ̐ од…  ʪ̛ ̬екто̬ ʪет̭ ко̐о до̥̌ ̛̚ ̭ ел̌ ̌ʿ̬т̛̚ ̌ ̭̦кое: ʻел̽̚ ́ ̬е̍е̦ к̌  ʪʪ п̬о̛̬̥̥̬̐̌о̏̌ т̽ ̦̌ уд̌ ̸у- ̾то ̍ол̹̽о̜ ̬̏ ед. ˁ ̸е̐ о ̥  ̼ ̸̛̦̌ ̦̌л̛. ʺ ̼ ̙ ̛̏е̥ ̦ ̌ ̍̀д̙ ете, ̬̌̌̍̌̚т̼ ̏̌ е̥ де̦̽̐  ̛̛̭̥̌. ʿе̬ ед дет̥̽  ̛по̭т̌ ̛̏ л ̚ ̌д̌ у̸ – п̬од̌ т  ̭̽ о̜̏ 
т̬уд.  Я у̸у дете  ̜̼̍т̽ кул̌к̌ ̛̥. ʯ̌ ̬̌̍̌т̼ ̏̌ ̀т ̦ ̌ ̭е̍ ́. ˄̸̌ т̭ ́ ̛ ̭пол̽̚ о̏̌ т  ̭̽ о̛̏ де̦̽̐ ̛. ʪет  ̛у̥ѐт ̭̥̌о̭то́тел̦̽ о о ̭̍лу̛̙т̽  ̭е̍ ́. ʦот ̾то̥у ̦̌до у̸ т̛̽. ʻу, п̛̬дут ко ̥̦е п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̛ -  д̌ ̜те ̥̦е т̛̬  ̭поло̛̦̏о̜ ̛̥лл̛о ̦̌ – ́ пе̬ееду ̏ ̦ о̏ое ̚ д̌ ̛̦е. ʻо е̭ л̛ ́ ̦е ̦ ̌у у̸ ̬е̍е к̦̌  ̼̍т̽ «кул̌ко̥» – д̌  ̥е̥у ко̬о̏у, ̭ ̛̦̏̽̀, пу̭т̽  ̭̥̌ ̭  ̛̦̥  ̛̛̦̥̌̌̚ет̭ ́, о̏т ̛ ̐ ото̏ ̦ ̭̌то̛̺̜́ ̥у̙ к̛ л̛̛ ̦̭̌то̺́̌́ ̙е̛̦̺ ̦̌. ʪ̌ ̏̌ ̜те ̬е̌ ̛̍л т̛̛̬уе̥ дете̜ ̏ ̭ о ̭̍т̏е̦̦̼  ̵̐л̵̌̌̚. ʤ е̭ л̛ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – ɋɯɟɦɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɡɚ ɧɚ ɩɚɱɤɢ 
 
ɇɚɣɞɟɧɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɩɚɱɤɚɦɢ. ȼ ɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɞɥɢɧɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɨɬɪɟɡɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɧɶɲɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɞɥɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɧɟɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɢ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɝɪɚɧɢɰɚ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɚ, ɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɧɟ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ 
ɩɚɱɤɢ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣ. ɉɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɢ ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɟ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɨɢɯ 
ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɧɚ ɟɳɟ ɞɜɚ ɨɬɪɟɡɤɚ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1 ɛ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɨɬɪɟɡɤɚ ݈ଷ ɢ ݈ସ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ݈ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɬɪɢ 
ɩɚɱɤɢ ɩɨɪɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɛɭɪɢɦɨɫɬɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɚɱɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɩɚɪɧɨɟ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɦɟɠɧɵɯ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɥɨɠɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɦɟɠɞɭ ɩɚɱɤɚɦɢ. ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ 
ɥɨɠɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɥɢɹɧɢɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɭ, ɜ 
ɨɞɧɭ ɩɚɱɤɭ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ 
ɪɚɡɪɟɡɚ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ, ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɜ ɛɭɪɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
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ɫɬɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɥɨɬ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɷɬɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ 
ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɸ ɨ ɬɨɥɳɢɧɟ ɩɚɱɤɢ. ɇɟɪɟɞɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɟɡɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɪɨɞ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɤɪɨɜɥɟ ɢ 
ɩɨɞɨɲɜɟ ɫɬɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. 
 
2.3 Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɭɪɟɧɢɹ 
 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ v(t) ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɭɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɨɥɨɬɨɦ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɭɪɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 
v(t) ɭɛɵɜɚɟɬ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ t. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɡɧɨɫ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ v ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɋ. Ⱥ. Ȼɚɞɚɥɨɜ ɞɥɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ v(t) ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ:   
 ௗ𝑣ௗ௫ + 𝜑 ∙ ݒ𝑘 = Ͳ,                                        (1) 
 
ɝɞɟ 𝜑 ɢ ݇ – ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1): 
 ݐ = Ͳ;  ݒ = ݒː.  
 
ɝɞɟ ݒː – ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɧɨɜɵɦ ɞɨɥɨɬɨɦ. 
ɇɟɬɪɭɞɧɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ 𝜑 = Ͳ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1) ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ: 
 ݒ = ݒː = ܿ݋݊ݏݐ.  
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ɗɬɨ ɞɚёɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ 𝜑 ɡɚɜɢɫɢɬ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬ 
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ. 
ȼɢɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ݇. ɉɪɢ ݇ = 0 ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ݒ (ݐ) ɥɢɧɟɣɧɚɹ: 
 ݒ = ݒː −  𝜑 · ݐ.                                   (2) 
 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1) ɩɪɢ ݇ > 0 (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ݇ = 1) ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ:  
 ݒ = 𝑣ː√ሺଵ+ሺ𝑘−ଵሻ𝑣ሺː𝑘−భሻ𝜑௧𝑘−భ  . (3) 
 
Ⱥ ɩɪɢ ݇ =1: 
 ݒ = ݒː expሺ−𝜑ݐሻ.  (4) 
 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ: 
 ?̅? = ௧௡ ∑ ݓ𝑖ݔ𝑖௡𝑖=ଵ  , (5) 
 
ɝɞɟ ݔ𝑖 – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɢɥɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ; 
      ݓ𝑖 – ɜɟɫɨɜɨɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɪɚɜɧɵɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɞɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ݈𝑖, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ݔ𝑖, ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɨɥɳɢɧɟ ݈ 
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ.  
ɉɪɢ ݇ < Ͳ ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ: 
 ݒ = √ሺݒ ሺːଵ−𝑘ሻ − ሺͳ − ݇ሻ𝜑ݐሻభ−𝑘  . (6) 
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Ɋ.Ɇ. ɗɣɝɟɥɟɫɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ݒሺݐሻ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭɥɭ: 
 ݒ = 𝑣ːሺଵ+௧ሻ𝛽 . (7) 
 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ݒ  ɨɬ ݐ ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɧɚ 
ɞɨɥɨɬɨ: 
 ܪ = ∫ ݒሺݐሻ݀ݐ𝑇଴ , 
 
ɝɞɟ 𝑇 – ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɞɨɥɨɬɚ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2, ɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ, ɪɚɜɧɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ  ݒ/ݒː, ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɜ ɤɨɧɰɟ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɚ ɪɚɜɧɨɣ 0,5 ݒː.  
ɗɬɚ ɧɨɪɦɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ȼ. ɋ. Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɞɨɥɨɬɨ ɢɫɱɟɪɩɚɥɨ ɫɜɨɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɫɧɢɡɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɜɞɜɨɟ. ɗɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɥɹ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɧɹɬɶ 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɞɨɥɨɬɨ ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. ȼɪɟɦɹ ɛɭɪɟɧɢɹ t ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɜɧɵɦ 
100 ɱ.  
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 2.2, ɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ v(t) ɩɪɢ k > 0 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɨɛɨɣ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ ɭɛɵɜɚɸɳɢɟ ɜɨɝɧɭɬɵɟ ɤɪɢɜɵɟ, ɚ ɩɪɢ k < 0 – ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ 
ɭɛɵɜɚɸɳɢɟ ɜɨɝɧɭɬɵɟ ɤɪɢɜɵɟ. ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ |k| ɪɚɫɬɟɬ ɤɪɢɜɢɡɧɚ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ v ɨɬ t, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (6), ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3) ɩɪɢ k 






ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ȾȾ.  ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɦɨɬɪɢ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 3.     ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 1.   ɋɬɟɧɨɝɪɚɦɦɚ Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ.  «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ»  15.04.2003 ɝ.                  12:30  
ɍɫɫ Ⱥ.ɂ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɩɪɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟɦ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɥɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ, ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɱɟɬɤɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, ɨɤɨɧ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ ɧɟ ɫɬɚɥɨ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ – ɧɟɬ ɩɪɨɬɨɪɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ȾȾ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɭɬɶ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɲɤɨɥɵ – ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ 
ɛɵɥ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧ. ɋ ɨɫɨɛɵɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɞɟɬɹɦ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɚɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ȾȾ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨ, ɧɟɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɞɟɬɹɯ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ. ɍ ɜɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɪɵɱɚɝɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɚɤɢɦ ɞɟɬɹɦ.  ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɤɪɭɝɢ ɷɬɨ ɬɚ 
ɫɬɨɪɨɧɚ,  ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɥɨɠɢɬɫɹ ɝɪɭɡ ɡɚɛɨɬɵ ɨɛ ɷɬɢɯ ɞɟɬɹɯ. ȼɚɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɞɟɬɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɤɪɭɝɥɨɦ ɫɬɨɥɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ  ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. ɇɟ ɧɭɠɧɨ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɟ 
ɧɭɠɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ. ɉɨɞɜɟɞɟɦ ɢɬɨɝɢ ɢ ɩɨɩɵɬɚɟɦɫɹ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɞɚɥɶɲɟ. ɇɚɦ ɧɭɠɧɨ  ɤɪɚɬɤɨ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ.   Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȾȾ. Ɇɵ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɥɸɞɟɣ, ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜ ɧɚɲɟɦ ɤɪɚɟ, ɯɨɱɭ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɋɨɛɪɚɧɢɟ.  
ɏɨɱɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɧɚɲɢɯ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɹɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɚɦɢ. ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɡɞɟɫɶ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɝɨɞ ɢ ɞɟɫɹɬɶ ɦɟɫ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ – ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. ȼɟɞɶ ɟɫɥɢ ɱɬɨ ɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤ. ɇɟɬ 
ɨɱɟɜɢɞɧɨɝɨ  ɨɬɜɟɬɚ. Ɇɵ ɩɨɞɭɦɚɥɢ, ɚ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɝɨ «ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ» ɧɚɣɬɢ? ɂ ɦɵ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɧɚɣɬɢ «ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ» ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɞɟɬɟɣ.  ȼɨɬ ɜɵ ɫɟɣɱɚɫ ɭɜɢɞɟɥɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɪɬɢɧɨɱɤɢ – ɧɚɲɢ ɪɟɛɹɬɚ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɟɥɚɸɬ, ɦɚɫɬɟɪɹɬ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ. Ⱥ ɤɚɤ ɷɬɨ ɜɫɟ ɭɫɬɪɨɟɧɨ – ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ.  ȿɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɮɢɪɦɵ. ɇɚɲɢɦ ɞɟɬɹɦ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɞɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ,  ɚ ɜɚɠɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ, ɛɥɢɠɟ ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɲɤɭɪɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ, ɩɪɢɦɟɪɢɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɦɨɟ ɥɢ ɷɬɨ. ȼɨɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɉɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬ. ɉɪɢɲɟɥ ɪɟɛɟɧɨɤ ɤ ɜɚɦ ɭɱɢɬɶɫɹ – ɢ  ɧɟ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɜɢɞɢɬ ɥɢ ɨɧ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɫɚɦɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ?  ɍ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ ɬɨɣ ɰɟɥɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɞɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ, ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ ɟɦɭ ɧɭɠɧɚ  ɭɱɟɛɚ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɪɟɛɟɧɤɟ.  ɋɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. ȿɫɥɢ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ  
ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɢ ɨɧ ɟɟ ɛɭɞɟɬ ɜɢɞɟɬɶ, ɡɧɚɬɶ ɟɟ, ɢ ɟɫɥɢ  ɨɧɚ ɟɦɭ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɛɭɞɟɬ ɧɪɚɜɢɬɫɹ,  ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɦ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɷɬɨɦɭ ɦɟɫɬɭ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. Ɍɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɭɱɢɬɶɫɹ ɬɨɦɭ, ɱɟɝɨ  ɟɦɭ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ, ɦɟɧɹɬɶɫɹ… ɉɨɡɢɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ. Ʉɨɝɞɚ ɜɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɜɵ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ, ɤɨɝɨ ɛɟɪɟɬɟ. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɹ ɠɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɜɚɦɢ, ɜɵ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ. Ɂɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɢ ɜɵ ɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɧɹɬɶ ɬɨɬ ɥɢ ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɟɧ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ  ɫɨɢɡɦɟɪɢɬɶ 
ɫɟɛɹ  ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ  ɥɸɞɶɦɢ. ɉɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɟɳɟ ɧɭɠɧɨ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɤɚɤɢɯ  ɢɦɟɧɧɨ  ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɧ ɩɨɤɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.  ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ  ɞɧɢ  ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ, ɧɨ ɬɚɦ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ.  Ⱥ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɚɤ – ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɧɟɞɟɥɸ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɦɨɟ ɢɥɢ ɧɟ 
ɦɨɟ ɷɬɨ.  ɉɨɡɢɰɢɹ ɜɥɚɫɬɢ.  Ʌɸɞɢ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɭ ɜɥɚɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɤɚɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɢɪɦɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɣɬɢ ɬɨɱɤɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɦ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ɇɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ, ɧɨ ɦɨɠɧɨ ɢ ɩɨ ɞɪɭɝɨɦɭ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɚɤ ɫɬɚɬɶ ɩɨɧɹɬɧɟɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ.  ɒɤɨɥɚ ɜ ȾȾ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɦɟɫɬɨɦ, ɝɞɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ. Ɇɟɫɬɨ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, ɲɤɨɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɲɤɨɥɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ.  Ȼɵɥ ɧɚ ɗɜɪɢɤɟ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Ȼɟɥɶɝɢɹ – ɬɚɦ ɬɚɤ ɢ ɟɫɬɶ. 
ɉɪɢɯɨɞɹɬ ɢɡ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢ ɫɦɨɬɪɹɬ ɧɚ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɞɟɬɢ ɩɪɢɝɥɹɞɵɜɚɸɬɫɹ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦ… Ɇɢɬɫɭɛɢɫɢ, ɜ əɩɨɧɢɢ –ɩɨɤɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ, ɩɪɟɞɚɧɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɚ ɧɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɥɸɞɢ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɩɨɝɨɜɨɪɢɦ, ɜɚɠɧɨ ɷɬɨ - ɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɧɭɠɧɨ –ɧɟ ɧɭɠɧɨ.    
ɒɢɥɨɜɚ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ): Ʉɨɝɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɢɥɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  – ɧɚɱɧɭɬ  ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɦ ɜɵɝɨɞɧɨ  ɛɪɚɬɶ  – ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɦɨɝɭɬ ɢɞɬɢ ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ: ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ - ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɢ ɹɡɵɤ, ɢ ɬ.ɞ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ  ɬɟɪɹɸɬɫɹ ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ: ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ,  ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɞɚ ɞɚɠɟ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ… Ʉɚɤ ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɧɚɲɭ  ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɦɢ? Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɨɣ – ɢ ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ.  Ɋɟɛɟɧɨɤ  
ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɯɨɬɟɬɶ ɫɬɚɬɶ ɜɨɬ ɬɚɤɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫ ɫɢɛɢɪɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ - ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ… Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ, ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɧɚ ɩɨɧɹɬɧɨɦ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɡɵɤɟ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ  – ɷɬɨ ɟɦɭ ɧɟ ɩɨɧɹɬɧɨ. ɇɨ  ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɥɟɧɬɹɣ – ɟɦɭ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ.  Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɡɦɵɜɚɟɬɫɹ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɢ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɟ ɤɪɚɹ ɧɭɠɟɧ ɪɟɫɭɪɫ ɷɬɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɟ – ɧɭɠɟɧ ɫɢɥɶɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɫɚɦɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɭɠɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨɛɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɫɟɛɹ  ɜ ɠɢɡɧɢ, ɜ  ɛɭɞɭɳɟɦ. ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  ɒɢɲɦɚɪɟɜ. Ɍɟɦɚ - ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ.  ɋ ɞɜɭɯ ɩɨɡɢɰɢɣ.  1.ɋɚɦɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 2. ɉɨɡɢɰɢɹ ɫɨɰɢɭɦɚ ɢ ɜɥɚɫɬɢ. ɉɪɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ  – 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ  ɩɨɥɭɱɚɥ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɧɟɤɢɟ  ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɥɚɫɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɪɵɱɚɝɨɜ.  Ɍɟɩɟɪɶ ɬɟ ɠɟ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ – ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɢɠɞɢɜɟɧɱɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ  ɲɤɨɥɵ-ɢɧɬɟɪɧɚɬɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟɬ.   
ɉɟɪɜɨɟ: ɩɨɡɢɰɢɹ ɲɤɨɥɵ-ɢɧɬɟɪɧɚɬɚ, ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɨɰɢɭɦ, ɬɨ ɧɚɞɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɇɭɠɧɚ ɥɢ ɲɤɨɥɚ ɜ ȾȾ? ɉɭɫɬɶ ɪɟɛɟɧɨɤ  ɢɞɟɬ ɜ ɨɛɵɱɧɭɸ ɲɤɨɥɭ.  Ɋɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɬɟɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɪɭɬ ɫ ɭɥɢɰɵ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɨɬɨɪɜɚɧ ɨɬ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɇɭɠɧɚ ɥɢ ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɲɤɨɥɵ-ɢɧɬɟɪɧɚɬɚ? Ʉɚɤ ɟɟ ɨɬɤɪɵɬɶ? ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɛɢɡɧɟɫɚ. 1.ȿɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɱɟɦ-ɬɨ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ.  2.  Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ  ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ,  3. ȿɫɥɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɟ – ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɍɱɚɫɬɢɟ 
ɜɥɚɫɬɢ – ɷɬɨ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɲɤɨɥɵ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɟɦɶɸ, ɡɚɬɟɦ – ɜ ɫɨɰɢɭɦ.  Ʉɭɢɦɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ. ( Ƚɥɚɜɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ). Ʉɬɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤ? 70% ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ – ɢɞɭɬ ɤ ɧɚɦ ɧɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ. ɋɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɧɚɞɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɧɚɲ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɩɪɢɜɵɤɚɥɢ. Ȼɵɥɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ. Ɋɚɧɶɲɟ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɛɚɡɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɵɥɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɧɫɨɪɨɦ. Ɇɵ ɛɵɥɢ ɛɵ ɪɚɞɵ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ, ɧɨ ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ. Ɇɵ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɫɨɸɡ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɪɚɹ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɨ ɛɚɡɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɜɵɫɬɭɩɚɟɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɜɚɲɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɱɟɬɤɨ ɡɧɚɬɶ, ɤɬɨ ɠɞɟɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɫɢɪɨɬ? ɗɬɨ ɜɟɞɶ ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɟɬ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ.  ɑɚɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɭ ɧɢɯ ɠɢɥɶɹ. Ɇɵ ɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɢɯ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɠɢɥɶɹ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɪɟɲɚɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ. ȿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɵ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɢɪɨɬ – ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɢɯ ɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚ 
ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ – ɯɨɪɨɲɨ ɥɢɲɶ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ, ɨɩɹɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɤɭɞɚ ɨɧ ɩɨɣɞɟɬ ɞɚɥɶɲɟ? ɉɨɤɚ ɧɟ ɪɟɲɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ – ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɟɧɵ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ.  ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɤɪɚɟɜɨɣ ɡɚɤɨɧ ɨ ɤɜɨɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ. 
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɟɧ ɷɬɨɬ ɡɚɤɨɧ? ȿɫɬɶ ɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ? Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨɬ ɡɚɤɨɧ ɢɫɩɨɥɧɹɥɫɹ?  ɇɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ) Ɍɟɦɚ ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ. ȿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɢɞɟɹ. ɇɭɠɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ ɢɞɟɢ. ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ,  
ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɭɠɟ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ: ɰɟɧɬɪɵ ɩɪɨɮ. ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.  ɉɨɫɦɨɬɪɟɥɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɞɟɬɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɜɵɯ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ.  
Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ. ɉɨɪɨɣ ɞɟɬɢ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ – ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɬ ɠɢɥɶɹ. ɇɭɠɧɨ ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɞɟɸ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. ɂɡ 30 ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 5 ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ, ɐɟɧɬɪ- ɧɟ ɩɚɧɚɰɟɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɫɬɚɬɭɫ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɚ ɧɟ ɲɤɨɥɵ-ɢɧɬɟɪɧɚɬ. ɂɧɬɟɪɧɚɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ. ɇɟɥɶɡɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɲɤɨɥɭ ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɪɵɬɨɣ… ɨɬɩɪɚɜɥɹɣɬɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɲɤɨɥɵ ɪɚɣɨɧɚ! Ɍɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɪɚɫɩɢɫɚɥɢ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵ 
ɭɠɟ ɢɦɟɟɬɟ, ɧɟ ɬɚɤ ɭɠ ɩɥɨɯɨ. ɋɬɚɪɬɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭ ȾȾ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɟɫɬɶ. Ɂɞɟɫɶ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɢɞɟɹ - ɧɟ ɩɪɨɟɤɬ. Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɛɵɬɶ ɷɬɨɬ  ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ– ɧɟɬ, ɪɟɫɭɪɫɧɨ, ɧɟɬ. Ʉɚɤ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɫɬɚɜɤɢ, ɪɚɛɨɬɚɣɬɟ! Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɤɚɤ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɧɟɬ!  Ⱥɲɥɚɩɨɜ  ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜɨɩɪɨɫ: Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ? 1.  Ʉɚɤ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ – ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ – ɧɟ ɨɛɹɡɚɧ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ.   Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɜɦɟɧɢɥɨ ɢɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ. ɇɨ ɨɧ 
ɡɚɩɥɚɬɢɥ ɧɚɥɨɝɢ – ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɛɹɡɚɧ. Ⱦɚɥɶɲɟ ɜɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. ɐɢɬɚɬɚ: «Ʉɨɦɦɭɧɢɡɦ ɧɚɞɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɟ ɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ». ȼɚɠɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɬɶ ɜɨɬ ɷɬɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ. ɍ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ  ɧɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɜɧɟɫɬɢ ɜ 
ɡɚɤɨɧ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ  ɧɨɪɦɭ – ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɥɚ ɛɵ ɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 50% ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɥɶɝɨɬɭ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɇɚ ɫɭɦɦɭ ɩɨɦɨɳɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ. ɑɬɨ, ɟɫɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ 
ɫɩɢɫɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 50% - ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬɵ, – ɚ 50% ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɩɥɚɬɢɬ ɫɚɦ… Ʌɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɷɬɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ  ɯɨɬɶ ɢɧɨɝɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ  ɫɩɚɫɢɛɨ. ɂ ɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɧɭɠɧɨ ɤɚɤ ɬɨ ɤɪɚɫɢɜɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɞɨɫɤɭ ɫ ɩɨɪɬɪɟɬɚɦɢ ɦɟɰɟɧɚɬɨɜ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ⱦɟɧɶɝɢ, ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɧ ɨɬɪɵɜɚɟɬ ɨɬ ɫɟɛɹ, ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɫɟɦɟɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. ȿɦɭ ɧɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɩɚɫɢɛɨ, ɩɪɨɫɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɫɩɚɫɢɛɨ. 2.  Ɋɟɛɟɧɨɤ ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɲɤɨɥɭ, ɩɪɨɮɬɟɯ ɭɱɢɥɢɳɟ, ɢ ɩɨɲɟɥ ɤɭɞɚ-ɬɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɟɫɬɶ ɩɥɚɧ – 
ɬɚɦ ɟɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦɢ… Ɍɚɦ ɦɨɠɧɨ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ… Ɍɚɦ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ. Ⱥ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ – ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɬ. ɋɚɦ ɛɢɡɧɟɫ – ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ ɥɢɛɨ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ. Ɇɵ ɝɨɬɨɜɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɝɨɬɨɜɢɦ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɚɤ 
ɬɨɜɚɪ. ɇɭɠɧɨ ɭɦɟɬɶ  ɟɝɨ ɩɪɨɞɚɬɶ, ɧɭɠɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ. ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɦɟɬɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɝɨ ɜɵ ɝɨɬɨɜɢɬɟ. ȼɨɬ ɫɨɛɚɱɤɚ (ɢɝɪɭɲɤɚ, ɬɟɫɬɨɩɥɚɫɬɢɤɚ) – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɞɟɥɚɧɚ. ɇɭɠɧɨ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɭɦɟɟɬɟ. ȼɨɬ ɜ ɤɚɞɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɩɭɫɚɯ – ɞɟɬɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɭɦɟɸɬ. Ɂɚ ɧɢɯ 
ɦɨɸɬ ɩɨɥɵ, ɡɚɫɬɢɥɚɸɬ ɩɨɫɬɟɥɢ, ɦɨɸɬ ɩɨɫɭɞɭ, ɨɞɟɜɚɸɬ ɢɯ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɜɚɫ ɞɟɬɢ ɛɵɥɢ ɧɟ ɬɚɤɢɦɢ! Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢɜɢɬɶ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ, ɜɨɬ ɷɬɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɬɶ!  Ɂɚɤɨɧɱɢɥ ɲɤɨɥɭ ɢ ɧɟ ɧɚɲɟɥ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ – ɧɚɞɨ ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɣɬɢ! Ɍɚɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɚɤ ɰɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ – ɢɦ 
ɧɭɠɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɧɟ ɧɚɲɟɥ ɦɟɫɬɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ…  ɋɢɪɨɬɤɢɧɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ (Ʉɨɤɚ-ɤɨɥɚ.)  Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɇɢɤɨɥɚɸ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɦ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɹɬɧɚ. Ɇɟɧɹ ɜ ɜɨɫɶɦɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɫɩɪɨɫɢɥɢ – ɤɭɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɛɭɞɟɲɶ? Ⱥ ɹ ɧɟ ɡɧɚɸ. Ȼɵɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ – ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɲɤɨɥɭ ɸɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɜɟɫɶ ɦɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ. ə ɨɱɟɧɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ, ɱɬɨ ɤɬɨ-ɬɨ ɫɦɨɝ ɜɨɬ ɬɚɤ ɩɨɦɨɱɶ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ. ə ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɩɨɢɫɤɨɦ ɤɚɞɪɨɜ. Ɍɹɠɟɥɨ ɧɚɣɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɧɭɠɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫɭ. Ʌɸɞɟɣ ɦɧɨɝɨ, ɢ ɥɸɞɟɣ ɧɟɬ. ɉɪɢɞɭɦɚɥɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɩɥɚɬɢɦ ɫɬɢɩɟɧɞɢɸ, 
ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ… ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɩɪɨɫɹɬ ɞɜɟ ɬɵɫɹɱɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɡɚɪɩɥɚɬɭ, ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɭɦɟɸɬ – ɧɟ ɡɧɚɸɬ… ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ - ɦɵ ɩɪɢɞɭɦɚɥɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɧɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɚ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɹ ɦɨɡɝɨɜ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ  – ɱɬɨ ɧɚɦ ɧɭɠɧɵ ɥɸɞɢ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɟ ɚɧɝɥ. ɹɡɵɤɨɦ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ. ɢ ɬ. ɞ . ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɜɨɟ ɞɨɛɪɨ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɬɵ ɪɚɛɨɬɚɟɲɶ. Ɇɵ - ɫɢɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ,  ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɦɨɱɶ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɪɨɞɢɥɫɹ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɦɵ ɫɚɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ. ɇɚɦ ɧɭɠɧɵ ɞɨɧɨɪɵ, ɚ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ. ɉɨɣ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɬɟɛɹ ɧɢɤɬɨ ɧɟ 
ɫɥɵɲɢɬ, ɬɚɧɰɭɣ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɬɟɛɹ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɜɢɞɢɬ, ɠɢɜɢ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɬɵ ɜ ɪɚɸ... Ɇɵ ɝɨɬɨɜɵ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ – ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɞɥɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɬɟɣ – ɜɡɹɬɶ ɢɯ ɤ ɫɟɛɟ, ɩɭɫɬɶ ɫɦɨɬɪɹɬ.   ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ(????): Ɂɚɞɚɜɚɥ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɇɢɤɨɥɚɸ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɭ – ɨɬɜɟɬɚ ɧɟɬ… ɍɜɹɡɚɬɶ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ  
ɫ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ.  Ɇɚɥɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɠɢɜɭɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɩɹɬɢ ɥɟɬ.    ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ – ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɞɟɬɹɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɪɟɯ –ɩɹɬɢ ɥɟɬ. Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɦɨɝɚɬɶ,   ɧɨ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɟ ɜɢɠɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ.  Ⱥ ɤɚɤ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɞɟɬɟɣ? Ɇɧɟ ɧɟ ɩɨɧɹɬɧɨ. Ⱦɟɬɢ – ɧɭ, ɜɵɛɟɪɟɦ ɦɵ ɩɹɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ? ə ɛɭɞɭ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ? ə ɛɭɞɭ ɟɝɨ ɨɞɟɜɚɬɶ, ɚ ɤɚɤ ɞɟɬɢ – ɞɪɭɝɢɟ ɛɭɞɭɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɦɨɬɪɟɬɶ? Ʉɚɤ ɛɭɞɭɬ ɭɜɹɡɚɧɵ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɫ ɞɟɧɶɝɚɦɢ? Ʉɚɤ 
ɛɭɞɭɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ? …ɗɬɨ ɜɫɟ ɧɚɞɨ ɧɚɞɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚɭɤɟ…  Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ. Ɇɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɪɸɤɡɚɤɟ – ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɡɹɥɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɥɢ. ɋɢɸɦɢɧɭɬɧɨ. Ɇɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɬɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɤ ɧɟɦɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ.   ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ(????) ɗɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ – ɪɚɡɪɭɲɢɬ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɜ ȾȾ.   Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɢɣ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ. ɏɨɪɨɲɨ! Ⱦɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɹɞɨɦ, ɭɜɢɞɹɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ! ɉɪɢɦɟɪ ɫ Ɉɥɶɝɨɣ əɧɱɭɤ, ɭɜɢɞɟɥɢ ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɜɟɪɢɥɢ ɜ ɫɟɛɹ.  ɉɪɢɦɟɪ ɩɪɨ ɫɟɛɹ – ɨ ɦɭɡ 
ɭɱɢɥɢɳɟ…ə ɬɟɛɹ ɡɧɚɸ, ɬɵ ɦɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ. ɍ ɧɚɫ ɱɬɨ-ɬɨ ɲɤɨɥɚ ɞɟɥɚɟɬ, ɱɬɨ-ɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ, ɚ ɞɚɜɚɣɬɟ – ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɬɚɜɢɦ!   ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ: ɋ ɫɜɨɟɣ  ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨ ɲɤɨɥɭ-ɢɧɬɟɪɧɚɬ, ɹ ɩɨɧɹɥ, ɱɬɨ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢɧɬɟɪɧɚɬɟ  ɫ ɧɚɦɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɹɧɱɢɥɢɫɶ. ə 
ɜɵɲɟɥ ɫ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɟɧɹ ɜɟɡɞɟ ɠɞɭɬ…Ɍɨ, ɱɬɨ ɹ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɧɭɠɟɧ, ɨɫɨɡɧɚɥ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɝɨɞɚ. ɇɟɥɶɡɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɢɠɞɢɜɟɧɰɚ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɩɪɨɫɬɨ  ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ. Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɇɭɠɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ. ɍ ɧɚɫ ɛɵɥɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɬɟɦ – ɡɚɤɨɧ ɨ ɤɜɨɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ. ɗɬɢ ɡɚɤɨɧɵ ɧɢɝɞɟ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ  ɡɚɥɨɠɟɧ ɪɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ. ɉɪɢɧɹɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ – ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɛɪɟɱɟɧ ɧɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ. Ⱥ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ – ɤɪɚɟɜɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɤɨɧɵ – ɩɨɛɥɚɠɤɢ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ…  ɉɨɞɥɟɫɧɵɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ (ɤɨɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɮɢɪɦɚ). ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ – ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɟ ɬɨ. Ɋɟɱɶ ɧɟ ɢɞɟɬ ɨ ɞɟɧɶɝɚɯ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ, ɤɨɦɭ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɭɠɟɧ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɜɵɣɞɟɬ ɢɡ ȾȾ. Ɇɵ ɝɨɬɨɜɵ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ… ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɫɭɬɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɭɞɨɱɤɭ, ɚ ɧɟ ɪɵɛɭ. ɋɨɡɞɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɚɠɧɨ. Ƚɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɜɡɹɥɫɹ ɡɚ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɭɱɚɫɬɨɤ.   Ʉɥɟɲɤɨ Ⱥɥɟɤɫɟɣ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ): Ʌɶɝɨɬɵ ɷɬɨ 
ɩɪɨɫɬɨ ɧɨɠɨɦ ɩɨ ɫɟɪɞɰɭ.  ȼɫɟ ɡɧɚɸɬ ɨ ɞɟɮɢɰɢɬɟ ɛɸɞɠɟɬɚ. Ʉɨɝɞɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɥɶɝɨɬɚɯ, ɟɫɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. Ɉɧɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ. ȼɥɚɫɬɶ. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ ɧɟ ɧɚɭɱɢɲɶ ɥɸɞɟɣ  ɛɵɬɶ ɞɨɛɪɵɦɢ… ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ  ɇɭɠɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɂɧɚɱɟ ɦɵ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɦ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ.  ɇɭɠɧɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɉɪɨɟɤɬ ɜɚɲ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ, ɧɨ ɯɨɪɨɲɢɦ. Ɋɟɚɥɶɧɨ – ɤɪɢɬɢɤɚ ɡɜɭɱɢɬ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɧɟ ɤ ɫɭɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.  ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ, ɜɫɟ ɢɫɤɚɬɶ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɜɚɦ, ɲɬɭɱɧɨ. Ƚɞɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɤɚɬɶ, ɷɬɨ ɜɚɲɚ ɡɚɛɨɬɚ! ɇɚɲɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɬɟɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɫɚɦɚ ɫɟɛɹ ɢɡɠɢɥɚ… ɍ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ – ɫɚɦɢ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ. Ʉɬɨ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɥɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ? ɉɪɨ 
ɷɭɬ ɩɪɚɜɞɭ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ – ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 15 % ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ – ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ- ɞɟɬɹɦ ɤɬɨ ɪɚɫɫɤɚɠɟɬ?  ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫ ɷɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɩɨ ɤɚɞɪɨɜɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ.   ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ – ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɧ. ɉɪɨɟɤɬ – ɛɟɡ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧ. ɇɭɠɧɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɨ ɜɥɚɫɬɢ ɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɢɡɧɟɫɚ.  ɇɭɠɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ … ɥɟɬ.   ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ  ɩɨɥɢɬɢɤɢ: Ɇɚɥɵɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ  ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɞɟɧɶɝɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ  ɧɟ ɯɨɱɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɨ ɧɟɦ ɡɧɚɥɢ… ɇɚɦ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɫɭɩɟɪɥɶɝɨɬ, ɨɬɦɟɧɢɬɟ 
ɯɨɬɹ ɛɵ 16% ɤɪɚɟɜɵɯ ɥɶɝɨɬ.  Ʉɨɝɞɚ ɹ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜɜɢɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ…ɇɚɦ ɧɟ ɧɭɠɧɵ ɝɟɧɢɢ, ɧɭɠɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ. Ɇɟɧɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɵɛɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ…. Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɲɢɬɶ ɬɪɢɚɞɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɭɦɟɸ, ɡɧɚɸ, ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ (ɦɵ ɟɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɛɵɬɶ ɞɨɛɪɵɦ)  Ɉɥɶɝɚ, ɛɭɬɢɤ «ɋɨɮɢ»: ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɛɭɞɭɳɟɟ ɡɚ ɦɚɥɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ. Ɇɧɟ ɧɭɠɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɫɢɫɬ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɣ, ɭɡɤɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ. ȿɝɨ ɦɨɝɭɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, ɢɥɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. Ɇɧɟ ɧɭɠɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ, ɚ ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ. ɉɭɫɬɶ 
ɩɨɭɱɢɬɫɹ ɡɚ ɝɨɞ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɤɨ ɦɧɟ. Ʉɨɝɞɚ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɦɧɟ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɶ – ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɥɝɨ, ɩɭɫɬɶ ɨɧ ɭɱɢɬ ɫɚɦ, ɚ ɹ ɛɭɞɭ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ȼɨɬ ɷɬɢ ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ ɧɭɠɧɨ ɧɟ ɬɚɤ ɫɨɛɢɪɚɬɶ. ɇɭɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɬɪɟɱɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢ ɞɟɬɟɣ. ɗɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɢɤɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ. ɇɭɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɸ ɷɬɨ ɜɵɝɨɞɧɨ, ɧɟ ɠɞɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɚ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɟɝɨ ɡɚ ɝɨɞ…  Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢɡ ɫɟɥɚ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɟ: ɇɟɥɶɡɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ȾȾ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɞɚɱɭ- ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɪɟɞ. ɋ ɱɟɝɨ ɦɵ ɧɚɱɢɧɚɥɢ. Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɟ, ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ 
ɞɟɧɶɝɢ ɫɚɦɢ. ɉɟɪɟɞ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚɞɚɱɭ – ɩɪɨɞɚɬɶ ɫɜɨɣ ɬɪɭɞ.  ə ɭɱɭ ɞɟɬɟɣ ɛɵɬɶ ɤɭɥɚɤɚɦɢ. Ɂɚɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ. ɍɱɚɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɧɶɝɢ. Ⱦɟɬɢ ɭɦɟɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɛɫɥɭɠɢɬɶ ɫɟɛɹ. ȼɨɬ ɷɬɨɦɭ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɶ. ɇɭ, ɩɪɢɞɭɬ ɤɨ ɦɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ -  ɞɚɣɬɟ ɦɧɟ ɬɪɢ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɦɢɥɥɢɨɧɚ – ɹ ɩɟɪɟɟɞɭ 
ɜ ɧɨɜɨɟ ɡɞɚɧɢɟ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɹ ɧɟ ɧɚɭɱɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɵɬɶ «ɤɭɥɚɤɨɦ» – ɞɚɦ ɟɦɭ ɤɨɪɨɜɭ, ɫɜɢɧɶɸ, ɩɭɫɬɶ ɫɚɦ ɫ ɧɢɦɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɜɨɬ ɢ ɝɨɬɨɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɭɠɢɤ ɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɢɪɭɟɦ  ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɥɚɡɚɯ. Ⱥ ɟɫɥɢ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ ɛɭɞɟɬ ɡɚ ɧɢɯ ɢɫɤɚɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɬɨ ɨɧɢ ɫɚɦɢ 





ɚ – ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ k:  
1 – k = 0; 2 – k = 1; 3 – k = 3; 4 – k = 8; 5 – k = -1; 6 – k = -3; 7 – k = -8;  
ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ  
ɜ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 
 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɭɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ v ɨɬ t ɫɬɪɨɹɬɫɹ 
ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬ. ɇɚ ɪɢɫ 2.2, ɛ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ. Ȼɭɪɟɧɢɟ ɜɟɥɨɫɶ ɫ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ ɜɨɞɨɣ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɞɜɨɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ, 
ɬ.ɟ. ɞɨ ɨɬɤɚɡɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ. Ʉɪɢɜɵɟ 1 ɢ 2 ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɞɨɥɨɬɨɦ ɬɢɩɚ Ɍ (ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ) ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɚɯ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ 100 ɨɛ/ɦɢɧ (ɤɪɢɜɚɹ 1) ɢ 800 ɨɛ/ɦɢɧ (ɤɪɢɜɚɹ 2). ɋ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ v ɨɬ t. ȿɫɥɢ ɜ 
ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ (4), ɬ.ɟ. ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɬɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ (1) ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɬɟɩɟɧɢ k = 7.  
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Ʉɪɢɜɚɹ 3 ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɤɜɚɪɰɢɬɚ ɞɨɥɨɬɨɦ ɬɢɩɚ ɋɁ (ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ) ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 150 ɨɛ/ɦɢɧ. ɗɬɚ ɤɪɢɜɚɹ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɪɢɜɵɯ 1 
ɢ 2 ɜɵɩɭɤɥɚɹ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ (5) ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ k = -4.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɥɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɡɭɛɶɟɜ ɫ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɨɣ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɯ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ. Ⱥ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɹ (ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ) ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɪɟɧɢɹ, ɬɨ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɡɭɛɶɟɜ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɥɨɬɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɜɵɩɭɤɥɵɣ ɜɢɞ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ v ɨɬ t ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ 
ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɡɭɛɤɨɜ ɢ ɢɯ ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. ɍɫɬɚɥɨɫɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɡɚɬɭɯɚɟɬ, ɚ ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ. 
ȼ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ «ɱɢɫɬɨɦ» ɜɢɞɟ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɫ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 
ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɡɭɛɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ. ɋɥɨɦɚɧɧɵɟ, ɫɤɨɥɨɬɵɟ ɢ 
ɜɵɩɚɜɲɢɟ ɡɭɛɤɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɛɨɟ ɢ, ɩɨɩɚɞɚɹ ɩɨɞ ɰɟɥɵɟ ɡɭɛɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɢɯ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ.  
ɉɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɜɢɞɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ v ɨɬ t ɩɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɫɬɟɧɞɨɜɵɦ 
ɢɥɢ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶɫɹ ɰɟɥɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ k,  
ɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪ 𝜑 – ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɨɪɞɢɧɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ v ɨɬ t ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɢ ɪɚɜɧɚ ݒː. 
ɉɪɢ k ≤ 0 ɮɨɪɦɭɥɚ (6) ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɥɢɧɟɣɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ݕ = ݒଵ−𝑘. Ɍɨɝɞɚ: 
 ݕ =  ݒଵː−𝑘 − ሺͳ − ݇ሻ𝜑ݐ = 𝐴଴ − 𝐴ଵݐ.                      (8) 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɮɨɪɦɭɥɚ (8) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ݇, ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 𝐴 ɢ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ܴଶ , ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ Microsoft Excel). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ݒ ɨɬ ݐ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.№. 
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ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ № ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɫɱɟɬ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ܴଶ ɱɟɪɟɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɉɚɪɚɦɟɬɪ 𝐴ଵ ɩɪɢ ܴଶ = ݉ܽݔ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɞɥɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (8). ȼɟɥɢɱɢɧɚ 𝐴଴ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɢ ɜ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ ݒଵː−𝑘. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪ 𝜑 ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 𝜑 = ஺భଵ−𝑘. (9) 
 




















































ȼ ɫɥɭɱɚɟ ݇ > Ͳ ɮɨɪɦɭɥɚ (3) ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ: 
 ݒ = 𝑣ː√ଵ+஺మ௧𝑘−భ  , (10) 
 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɭɞɨɛɧɨɦɭ ɥɢɧɟɣɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ. 
ɉɨɞɟɥɢɜ ɥɟɜɭɸ ɢ ɩɪɚɜɭɸ ɱɚɫɬɢ ɮɨɪɦɭɥɵ ɧɚ ݒː ɢ ɜɡɹɜ ɢɯ ɨɛɪɚɬɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɮɨɪɦɭɥɭ (3) ɜ ɜɢɞɟ: 
 ݕ = ሺ𝑣𝑣 ሻ𝑘−ଵ = ͳ + 𝐴ଶݐ, (11) 
 
ɝɞɟ 𝐴ଶ – ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ݕ ɨɬ ݐ.  
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Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɠɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɬ.ɟ. 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ݇ (ɛɟɪɭɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɪɨɦɟ ݇ =ͳ), ɧɚɯɨɞɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɟɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɹ  𝐴ଶ ɩɪɢ ܴଶ = ݉ܽݔ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɤɨɦɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ. ɉɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 𝐴ଶ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
 𝜑 = ஺మሺ𝑘−ଵሻ ݒːሺ𝑘−ଵሻ.  (12) 
 
ɉɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɞɥɹ ɜɨɝɧɭɬɵɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ݒ ɨɬ ݐ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢ ɫɥɭɱɚɣ ݇ = ͳ. ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ (4), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɷɬɨɦɭ 
ɫɥɭɱɚɸ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɥɢɧɟɣɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɪɨɫɬɵɦ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɬ.ɟ: 
 ݕ = ݈݊ݒ = ݈݊ݒː + 𝜑ݐ. (13) 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ܴଶ ɢ 𝜑 ɤɚɤ ɞɥɹ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ 
ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ. ȿɫɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ܴଶ ɞɥɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (13) ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ ɢɥɢ 
ɛɨɥɶɲɟ ܴଶ ɞɥɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (11), ɬɨ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ݒ ɨɬ ݐ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ (4), ɬ.ɟ. ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ.  
 
2.4 Ȼɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ 
 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɧɟ ɧɚɪɭɪɚɥɶɧɵɦɢ, ɚ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɟɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɯ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɵ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ (ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ) ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɬɚɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɟ ɤɥɢɧɚ ܾ଴, ɚ ɞɥɹ ɡɭɛɤɨɜ ɫɨ 
ɫɤɪɭɝɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɪɚɞɢɭɫɵ ɫɤɪɭɝɥɟɧɟɢɹ 
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ܴц ˋ ܴ˔ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ: 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɧɚ 𝛿˒ = 𝛿௠௔௫/ܾ଴; 
Ⱦɥɹ ɡɭɛɤɚ ɫ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ 𝛿ц = 𝛿௠௔௫/ܴц; 
Ⱦɥɹ ɡɭɛɤɚ ɫɨ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ 𝛿˔ = 𝛿௠௔௫/ܴ˔; 
Ƚɞɟ 𝛿௠௔௫ − ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɝɨɪɧɭɸ ɩɨɪɨɞɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɞɟɧɬɨɪɚ (ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ). 
Ɉɫɟɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɢɧɞɟɧɬɨɪ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤ 
ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɭɬɟɦ ɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ܩ ɧɚ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ܩ௦, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɟ ɩɪɟɞɟɥɚ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ, ɬ.ɟ: 
 ܩ` = ܩ/ܩ௦                                                                                                 (14) 
 
ɝɞɟ ܩ` - ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ܩ௦ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ 
ɩɪɢ ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɢ ɲɬɚɦɩɚ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɧɚ: 
 ܩ௦˒ = ?̅?ܾ ∑ ݈𝑖݌଴,                                                                                        (15) 
 
ɝɞɟ ?̅? – ɫɪɟɞɧɹɹ ɞɨɥɹ ɨɬ ∑ ݈𝑖ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɫ ɡɚɛɨɟɦ ɡɭɛɶɟɜ; 
       ܾ – ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɭɛɶɟɜ (ɤɥɢɧɚ); 
       
∑ ݈𝑖 – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɡɭɛɶɟɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɟɧɰɚ;  
       ݌଴ – ɩɪɟɞɟɥ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɩɨ ɲɬɚɦɩɭ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɥɨɬ ɫ ɤɨɧɭɫɧɨ-ɤɥɢɧɨɜɵɦɢ ɡɭɛɤɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɭɸ 
ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ: 
 ܩ௦ц = ?̅?𝜋ܴ̃ц ∑ ݀𝑖݌଴ଶ /ܥ,                                                                             (16) 
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ɝɞɟ ܴ̃ц – ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɪɚɞɢɭɫ ɫɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɭɛɤɚ; 
      
∑ ݀𝑖 – ɫɭɦɦɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɡɭɛɤɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɟɧɰɚ (ɪɹɞɚ); C – 
ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɢ ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɥɨɬ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɡɭɛɤɚɦɢ ɫɨ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ: 
 ܩ௦ц = ?̅?𝜋ଷܴ̃௖ଶ ∑ ݀𝑖݌଴ଷ /ሺ͸݀̃ܥଶሻ,                                                                 (17) 
 
ɝɞɟ ܴ̃˔ ɢ ݀̃ – ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɪɚɞɢɭɫ ɫɮɟɪɵ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɡɭɛɤɨɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ɏɨɪɦɭɥɵ (16) ɢ (17) ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ 
ɡɚɞɚɱ Ƚɟɪɰɚ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ݌௠௔௫ = ݌଴. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ?̅? ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɜ ɜɟɧɰɚɯ ɲɚɪɨɲɟɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɪɚɡɛɟɠɤɭ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɬ ɫ ɡɚɛɨɟɦ ɜ ɤɚɠɞɨɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɭɦɦɵ ɞɥɢɧ ɡɭɛɶɟɜ ɞɥɹ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɧɚ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɡɭɛɤɨɜ ɡɚ ɨɞɢɧ 
ɨɛɨɪɨɬ ɬɪɟɯɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɬ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ 190,5 ɢ 215,9 ɦɦ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ?̅?  ≈ Ͳ,͵Ͳ; ݏ𝜂 ≈ Ͳ,ͳʹ. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɡɚɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɢɯ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɝɨɪɧɭɸ ɩɨɪɨɞɭ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦɭ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɡɚɛɨɹ ɢ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɫɚɦɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
 
2.5 Ɉɛɴɟɦɧɨɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɲɚɪɨɲɟɤ 
 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɲɚɪɨɲɤɢ ɫ ɩɨɪɨɞɨɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɭɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.3. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ 
ɤɢɧɨɝɪɚɦɦɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɨɫɰɢɥɨɝɪɚɦɦɵ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɣ ܲˋ  ɢ ɫɠɢɦɚɸɳɟɣ Сܲ ɫɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ 
ɧɟɝɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɚɤ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ 
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(ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3 ɚ) ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3 ɛ) ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɢ. 
Ɂɭɛ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɡɚɛɨɟɦ ɩɪɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɭɝɥɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 𝜑ˋ ɢ,  
ɩɟɪɟɤɚɬɵɜɚɹɫɶ ɫ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 𝜔, ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɪɨɞɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɫɤɚɥɵɜɚɟɬ ɩɨɪɨɞɭ. ɇɚ ɝɪɚɮɢɤɟ, 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɟɦ ɫɠɢɦɚɸɳɢɟ ɫɢɥɵ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ 
ɷɤɫɬɪɟɦɭɦɵ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɤɚɱɤɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞɵ ɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɤɚɱɤɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. 
Ƚɪɚɮɢɤ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɣ ɫɢɥɵ (ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɧɢɠɟ ɝɪɚɮɢɤɚ Сܲ) ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɨɪɨɞɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ – 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɧɚɤɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɡɝɢɛɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɢ. 
ɉɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3 ɛ) ɡɭɛ ɫɥɨɜɧɨ 
ɩɪɨɛɭɤɫɨɜɵɜɚɟɬ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɩɨɪɨɞɭ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ܲˋ  ɢ Сܲ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ 
ɫɯɨɠɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɨɥɨɬɢɠɬɟɥɶɧɨɦ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɝɢɛɚɸɳɚɹ 
ɫɢɥɚ ɡɧɚɤ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬ. ɋɯɟɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.3 ɛ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɹɜɥɟɧɢɟ – ɧɚɛɟɝɚɸɳɚɹ ɝɪɚɧɶ ɡɭɛɚ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɪɭɲɚɟɦɭɸ 
ɩɨɪɨɞɵ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɳɟɦɥɹɹ ɟё, ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɬɪɵɣ ɭɝɨɥ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ 
ɡɚɛɨɹ. Ⱦɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɞɥɹ ɞɨɥɨɬ 215,9ɋ-Ƚɇ-3 ɛɵɥɨ 
ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚɤɥɨɧɧɨɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɟɧɰɚɯ ɫ ɧɭɥɟɜɵɦ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟɦ. ɍɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ξ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɬɨ 
ɜɟɤɬɨɪ ௠ܲ௔௫ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɡɭɛɚ. 
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ɚ - ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 𝑉 ˇ = Ͳ,͹ ˏˏ/˓аˇ; ɛ – ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 𝑉 ˇ = −Ͳ,͹ ˏˏ/˓аˇ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɫɠɢɦɚɸɳɟɣ Сܲ ɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɣ ܲˋ  ɫɢɥ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɵɣ ɤɥɢɧ, ɢ ɤɢɧɨɝɪɚɦɦɚ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ 𝑉 ˇ = Ͳ,͹ ˏˏ/˓аˇ 
(ܮଵ − ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɤɥɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɛɨɹ) 
 
ɇɚ ɪɢɫ 2.4 ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ. ɇɚ ɝɪɚɮɢɤɟ 𝛿˒ ɨɬ ܩ`˒ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.4, ɚ) 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ I 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɭɩɪɭɝɨɝɨ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɚ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞɵ ɞɨ ɯɪɭɩɤɨɝɨ ɜɵɤɨɥɚ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɥɟɞɚ ɛɟɡ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
ɹɞɪɚ ɫɠɚɬɢɹ. ɉɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟɦ ɲɬɚɦɩɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɥɟɞɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɯɪɭɩɤɨɝɨ ɜɵɤɨɥɚ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɫɤɚɱɤɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ. 
 ɇɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ I ɢ II ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɤɭɱɨɤ ɨɛɳɟɝɨ 
ɯɪɭɩɤɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ܩ`˒ = const. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɹɞɪɨ ɫɠɚɬɢɹ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɫɤɚɱɨɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ. Ɉɛɥɚɫɬɶ II – ɨɛɥɚɫɬɶ 
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ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞɵ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ 
ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɟɡɤɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. 
ɇɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ II ɢ III ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɬɢɣ ɫɤɚɱɨɤ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɪɟɡɤɢɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɥɢɧɚ ɩɪɢ ܩ`˒ = const. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4, ɛ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 𝛿˔ ɨɬ ܩ`˔ ɞɥɹ ɡɭɛɤɚ ɫɨ 
ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɚɹ 
ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɵɟɪɯɧɨɫɬɶ ɡɭɛɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɦɨɧɨɬɨɧɧɵɣ ɜɢɞ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ 𝛿௖ 




1 - 𝑉 ˇ = ͹ ˏˏ/˓аˇ; 2 - 𝑉 ˇ = Ͳ ˏˏ/˓аˇ; 3 - 𝑉 ˇ = −Ͳ,͹ ˏˏ/˓аˇ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɦɪɚɦɨɪɚ 
ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ (ɚ) ɢ ɫɮɟɪɨɣ (ɛ) ɨɬ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
ɉɟɪɜɵɣ ɫɤɚɱɨɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ ɫɤɨɥɚ ɛɟɡ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
ɹɞɪɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɜɟɫɶɦɚ ɦɚɥɨɣ ܩ`˔. ȼ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 50 < ܩ`˔ < 80 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɫɤɚɱɨɤ ɨɛɳɟɝɨ ɯɪɭɩɤɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟ ɡɭɛɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɦɟɳɟɧɢɸ ɜɥɟɜɨ ɝɪɚɧɢɰ 
ɫɤɚɱɤɨɜ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞɵ, ɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟ – ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 
ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɡɭɛɤɚ. 
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Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɤɥɢɧɨɜɵɦ ɡɭɛɤɚɦ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɥɢɱɢɣ ɨɬ ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ. 
 
2.6 Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ 
ɩɨɪɨɞ ɨɬ ɨɫɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ 
 
ɗɬɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɢɬɚɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɩɪɨɯɨɞɤɢ, ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɬ 
ɨɫɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɞɨɥɨɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɦɟɫɬɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɧɹɬɚ 
ɩɪɨɯɨɞɤɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ ɞɨɥɨɬɚ ܪ଴, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 
ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ 
 ݒ = ͸Ͳܪ଴݊ˇ, ɦ/ɱ  (18) 
 
ɝɞɟ ݊ˇ – ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ, ɨɛ/ɦɢɧ;  
      ܪ଴ – ɩɪɨɯɨɞɤɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ ɞɨɥɨɬɚ, ɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. 
 𝛿଴ = 𝐻బ௕బ. (19) 
 
ɗɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ 𝐴˖ˇ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɟɟ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶ 𝐴𝑣 ɩɪɢ 
ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɢ ɲɬɚɦɩɚ:  
 𝐴˒ = ஺˖ˇ஺𝑣 , (20) 
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ɝɞɟ 𝐴˒ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɢ 
ɛɭɪɟɧɢɢ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ݇ˇ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɚɹ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ 215,9ɋ-Ƚȼ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɦɪɚɦɨɪɚ ɧɚ 
ɫɬɟɧɞɟ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ,ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɡɭɛɚ 
ɞɨɥɨɬɚ ɧɚ ɩɨɪɨɞɭ, ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨ ɨɧɚ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɯ 𝐴˒ ɢ ݇ˇ ɨɬ ܩ`. ɇɚ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɯ 𝛿˒ ɨɬ ܩ` ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ (ɫɤɚɱɤɢ) 
ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɧɚɤɥɨɧɚ ɥɢɧɢɣ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɚ ɧɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ 
ɤɪɢɜɵɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɭɛɶɟɜ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɭɛɶɹ 
ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɧɰɨɜ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɨɟ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɡɚɛɨɣ 
ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɜ 
ɞɪɭɝɭɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɫɤɚɱɤɨɦ, ɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ: ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨɥɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɇɨ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɪɚɡɧɵɟ ɡɭɛɶɹ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɝɨɪɧɭɸ ɩɨɪɨɞɭ ɧɚ ɪɚɡɧɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ, ɱɬɨ ɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. ɋɥɚɛɚɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɤɚɱɤɨɜ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɯ 𝛿ˑ 
ɨɬ ܩ` ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɫɝɥɚɠɟɧɧɵɦɢ ɤɪɢɜɵɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 




1 – ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ, 2 – ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶ, 3 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɦɪɚɦɨɪɚ ɨɬ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɞɨɥɨɬɨɦ 215,9ɋ-Ƚȼ 
 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 𝐴˒ ɨɬ ܩ` ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɦɢɧɢɦɭɦɵ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦɵ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɢ ɢɧɞɟɧɬɨɪɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ 
ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ, ɚ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɢɧɢɦɭɦɚɦ 
ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɚɠɞɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. 
 
2.7 Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɞɨɥɨɬ 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (14), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
k-ɦɭ ɫɤɚɱɤɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞɵ, ɨɛɨɡɧɚɱɢɦ ܩ𝑘, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
71 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ܩ′ˍ˒, ܩ′ˍц ɢ ܩ′ˍ˔ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɗɬɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ 
ɞɨɥɨɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – Ɉɛɨɳɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ 





Пˑˍаˊа˕ˈˎˋ ܩ′ˍ ɋɤɚɱɤɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ  ͳ 
 
2 3 4 
Ɇ ɉɪɢɬɭɩɥɟɧɧɵɣ ɤɥɢɧ ܩ′𝑘˒ - 1,28 1,96 2,60 
Ɇɋ,ɋ ɉɪɢɬɭɩɥɟɧɧɵɣ ɤɥɢɧ ܩ′𝑘˒ - 1,38 2,06 2,90 
ɋɌ,Ɍ ɉɪɢɬɭɩɥɟɧɧɵɣ ɤɥɢɧ ܩ′𝑘˒ 0,4 1,64 2,37 3,10 
ɆɁ Ɂɭɛɨɤ Ɇ ܩ′𝑘ц - 3,5 10,6 18,4 
ɆɋɁ,ɋɁ Ɂɭɛɨɤ Ɇ, ɋ ܩ′𝑘ц 1,4 3,6 10,7 18,6 
ɋɁ Ɂɭɛɨɤ Ƚ-25 ܩ′𝑘ц 2,6 5,9 9,5 16,1 
ɌɁ Ɂɭɛɨɤ Ɍ ܩ′𝑘ц 1,8 4,0 11,0 19,2 
Ʉ Ɂɭɛɤɢ Ʉ ɢ Ƚ-26 ܩ′𝑘˔ 25 54 86 135 
 
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɧɵ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɨɜ ɞɨɥɨɬ ɩɪɢ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦ 
ɛɭɪɟɧɢɢ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ܩ′ˍ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɡ ɩɨɪɨɞ ɬɚɤɢɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ. Ȼɭɞɟɦ ɧɚɡɵɜɚɬɶ k-ɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɫɟɜɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 





2.8 ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɛɭɪɟɧɢɹ  
 
ɉɪɨɦɵɜɤɚ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɜɤɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɪɢ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɡɚɛɨɹ ɨɬ ɜɵɛɭɪɟɧɧɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ (ɲɥɚɦɚ), ɜɵɧɨɫɚ ɲɥɚɦɚ ɢɡ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɫɦɚɡɵɜɚɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɫɬɟɧɤɚɯ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɥɚɫɬɨɜɵɦ ɮɥɸɢɞɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɛɨɣɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɬɶɢɦ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ [7].  
Ɉɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɡɚɛɨɟ 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɩɨɥɧɨɬɚ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɡɚɛɨɹ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɜɥɹɢɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ: 
1) ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ) ݍ˖ˇ ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɜ ɦ/ɫ;  
2) ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢɡ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɢɥɢ ɧɚɫɚɞɨɤ ɞɨɥɨɬɚ; 
3) Ɏɨɪɦɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɢɥɢ ɧɚɫɚɞɨɤ 
ɞɨɥɨɬɚ; 
4) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɟɠɢɦ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɛɨɹ; 






2.9 ȼɥɹɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɚ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɤɢ  
 
Ɉɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɬ.ɟ. ɞɥɹ 
ɞɨɥɨɬ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɢ. ɇɚ ɪɢɫ 2.8, ɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɨɬ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ 
ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜɧɚɱɚɥɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 0Ⱥ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 𝑉  ɨɬ ݍ˖ˇ ɛɥɢɡɤɚ ɤ ɥɢɧɟɣɧɨɣ, ɡɚɬɟɦ ɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɢ ɜ 
ɬɨɱɤɟ B 𝑉  ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ. Ɍɚɤɨɣ ɜɢɞ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɫ ɪɨɫɬɨɦ ݍ˖ˇ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɞɜɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ ɷɮɮɟɤɬɚ: 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɡɚɛɨɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɨɫɬɭ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɝɧɟɬɚɸɳɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɤɨɥɶɰɟɜɨɦ ɡɚɡɨɪɟ ɦɟɠɞɭ ɛɭɪɢɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɢ 
ɫɬɟɧɤɚɦɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɝɨ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɨɪɫɬɢ 
ɩɪɨɯɨɞɤɢ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɱɤɢ Ⱥ ɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 𝑉  ɨɬ ݍ˖ˇ ɧɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɚ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɨɫɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ, ɬ.ɟ. ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɡɚɛɨɟ ɲɥɚɦɚ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8, ɛ, ɫɝɥɚɠɟɧɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 𝑉  ɨɬ ܩ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ݍ˖ˇଵ > ݍ˖ˇଶ > ݍ˖ˇଷ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɪɢɜɵɟ 1-3). ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ݍ˖ˇଶ ɢ ݍ˖ˇଷ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɡɚɛɨɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɧɚɱɢɧɚɹ 
ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɫɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɟɦɩɚ ɪɨɫɬɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜɵɛɨɪ  ɜɟɥɢɱɢɧɵ ݍ˖ˇ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫ 
ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɩɪɨɯɨɞɤɢ. ɉɭɧɤɬɢɪɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 1 ɢɡ ɬɨɱɤɢ 





ɚ – ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɨɫɟɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ; ɛ – ɦɟɧɹɸɳɚɹɫɹ ɨɫɟɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – ȼɥɢɹɧɢɟ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɞɨɥɨɬɚ 
 
2.10 Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɦɟɧɬ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɭ ɞɨɥɨɬ 
 
Ȼɭɪɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɦɢ 
ɞɨɥɨɬɚɦɢ, ɜɟɫɶɦɚ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɪɚɛɨɬɭ 
ɞɨɥɨɬɚ ɧɚ ɡɚɛɨɟ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ˇܰ ɢ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ˆܰ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɞɨɥɨɬɚ. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ˇܰ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 ˇܰ = ʹπ·M·n                                                                                    (21) 
 
ɝɞɟ M – ɜɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɞɨɥɨɬɟ; n – ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ, ɨɛ/c. 
ȼɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɞɨɥɨɬɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɫɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ – G, ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɬɢɩɚ ɞɨɥɨɬɚ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɬ ɨɫɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɨɥɨɬɚ ɢ 
75 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɦɭ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ 
ɬɨɱɨɫɬɶɸ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ: 
 ܯ = ܯХ + ܯ′˖ˇ · ܩ                                                                            (22) 
 
ɝɞɟ ܯХ – ɦɨɦɟɧɬ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɨɫɟɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɢɟɦ 
ɞɨɥɨɬɚ ɨ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɢ ɫɬɟɧɤɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ; 
       ܯ′˖ˇ – ɭɞɟɥɶɧɣɵ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɞɨɥɨɬɟ. 
Ɇɨɦɟɧɬ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ M ɨɬ G ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ: 
 ܯ = ܯ′˖ˇ · ܩ                                                                                            (23) 
 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ܯ˖ˇ ɨɬ ɬɢɩɚ ɞɨɥɨɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɪɚɡɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɡɧɨɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɨɬ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɦɨɦɟɧɬɨɟɦɤɨɫɬɟɣ ɩɨ ɬɢɩɚɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Ɇ:ɋ:Ɍ:Ʉ = 1:0,8:0,6:0,5. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɏ. ɇ. Ɏɨɦɟɧɤɨ ܯ˖ˇ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧ ɞɢɚɦɟɬɪɭ (ɪɚɞɢɭɫɭ ܴˇ) 
ɞɨɥɨɬɚ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶ, ɱɬɨ: 
 ܯ = ݉଴ܴˇ · ܩ                                                                                     (24) 
 
ɝɞɟ  ݉଴ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɸ ɞɨɥɨɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɨɥɨɬ: 
ɂɡɦɟɪɹɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (ܯ˖ˇ = ݉଴ ∙ ܴˇ) ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɰɢɮɪɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɪɟɞɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ݉଴ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɨɛɨɪɨɬɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɢ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬ ɩɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ɍɢɩɵ ɞɨɥɨɬ 








ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ݉ ଴ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɨɫɟɣ ɲɚɪɨɲɟɤ ɜ ɩɥɚɧɟ. 
ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɝɨɪɧɨɣ 
ɩɨɪɨɞɵ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ (ɬɢɩɚ ɋ), ɧɨ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɫɦɟɳɟɧɢɟɦ. Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 2.9 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ݉଴ ɨɬ ݇଴ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ݇଴. ȼ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɨ ɦɨɞɭɥɸ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ݉଴. ɉɪɢ ݇଴ < -0,06 ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ 
ɫɚɦɨɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɡɚɛɨɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ݇ 
ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɟ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤ ɫɬɟɧɤɟ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɳɟɦɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɭɲɚɟɦɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɤɨɧɭɫɨɦ ɲɚɪɨɲɤɢ ɢ ɫɬɟɧɤɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. ɂ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ 
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ݇଴ > 0 ɷɮɮɟɤɬ ɡɚɳɟɦɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ. Ⱦɥɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ݇଴௠𝑖௡ ≈ Ͳ,Ͳͳ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ݉଴. Ⱦɚɥɟɟ ݉଴ ɫ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ݇଴ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.9 ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ݉଴, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɥɨɬɚɦ 
ɬɢɩɨɜ Ɍ, ɋ ɢ Ɇ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢɯ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. Ɍɨɱɤɚ ɞɥɹ ɞɨɥɨɬɚ ɬɢɩɚ ɋ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɚ ɤ ɝɪɚɮɢɤɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɢɩ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɝɨɪɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɷɬɨɦɭ ɬɢɩɭ.      
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɸ ɞɨɥɨɬɚ 
ɨɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɨɫɟɣ ɲɚɪɨɲɟɤ 
 
Ȼɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ݉଴ ɞɥɹ ɞɨɥɨɬɚ ɬɢɩɚ T ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɲɚɝɚ, ɚ 
ɞɥɹ ɞɨɥɨɬɚ ɬɢɩɚ Ɇ – ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɲɚɝɚ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ݉଴ ɨɬ ݇଴. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ݉଴ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɫɨɛɟɟɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ݌ш < 1500 Ɇɩɚ, ɚ ɩɪɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɲɚɝɚ ɡɭɛɶɟɜ ɞɨɥɨɬɚ ݉଴ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ. ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ݉଴, ɩɪɢɱɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ݊ˇ < ͶͲͲ ɨɛ/ɦɢɧ, ɞɚɥɟɟ ݉଴ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɨɣ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɦɦɵ: 
 𝐴஻ = 𝐴௭ + 𝐴௫௬  (25) 
 
ɝɞɟ  𝐴஻ – ɪɚɛɨɬɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ;  
       𝐴௭ – ɪɚɛɨɬɚ ɫɢɥɵ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɤ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɡɚɛɨɹ (ɪɚɛɨɬɚ ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ);  
       𝐴௫௬ – ɪɚɛɨɬɚ ɫɢɥ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɡɚɛɨɹ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ: 
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𝐴௖ = ஺ೣ೤஺𝐵   (26) 
 
ɝɞɟ 𝐴௖ – ɞɨɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
 
 
1 – ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɚɥɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ; 2 – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɚɥɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ; 3 – 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɚɥɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɨɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɞɥɹ ɞɨɥɨɬ 
 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɟ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬ. 
ɇɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 𝐴௖ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɱɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.10 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 𝐴௖ ɨɬ 𝛿଴ ɞɥɹ ɞɨɥɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ 
ɪɚɡɧɨɣ ɫɤɚɥɵɜɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. Ɂɞɟɫɶ 𝛿଴ = ܪ଴/ܾ଴ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ (ܪ଴ – ɩɪɨɯɨɞɤɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ 
ɞɨɥɨɬɚ; ܾ଴ – ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɭɛɶɟɜ ɞɨɥɨɬɚ). 
Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɭɸ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɞɨɥɨɬɚ, 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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ˆܰ = ݌ˇܳ  (27) 
 ݌ˇ – ɩɟɪɟɩɚɞ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɞɨɥɨɬɚ 




ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɪɚɫɱёɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɬɚɤɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɤ:  
1) Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɦɟɧɬ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɭ ɞɨɥɨɬ; 
2) ȼɥɹɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɤɢ; 
3) ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɛɭɪɟɧɢɹ;  
4) Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɤɢ; 
5) ɉɪɨɯɨɞɤɭ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ; 
6) ɗɧɟɪɝɨёɦɤɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ; 
7) Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ; 
8) Ɋɚɛɨɬɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ; 
9) Ɉɫɟɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɢ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ.  
Ɍɚɤɠɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. Ɉɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɢɫɚɬɶ ɢ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɡɚɛɨɣɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. Ⱥ 
ɬɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɭɪɟɧɢɹ.   
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3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ 
 
3.1 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɢ ɟɝɨ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɡɜɚɧɵ ɭɞɚɪɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɨɥɨɬɚ 
ɩɪɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ. 
ɉɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɢɬɬɢɧɝɚ ɢ 
ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɵɯ ɬɪɟɳɢɧ, ɤɚɤ ɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɭ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɨɩɨɪɵ ɞɨɥɨɬɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɟɝɨɜɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ, ɡɭɛɤɢ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɰɚɩɮɵ 
ɫ ɥɚɩɨɣ ɞɨɥɨɬɚ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɍɫɬɚɥɨɫɬɧɨɟ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɟ ɨɩɨɪ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɬɚɤɠɟ 
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɚ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ. Ⱥɛɪɚɡɢɜɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɜɵɯɨɞ ɢɡ 
ɫɬɪɨɹ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɞɟɬɚɥɢ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɥɟɝɢɪɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: ɯɪɨɦ, ɧɢɤɟɥɶ, ɦɨɥɢɛɞɟɧ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 8). Ȼɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɧɚ ɰɚɩɮɚɯ ɢ ɲɚɪɨɲɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ – 
ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɡɚɤɚɥɤɨɣ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɨɱɧɟɧɢɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ [10]. 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɨ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8 [10]. 
81 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɣ 
ɯɢɦɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ 
ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɥɚɩ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 9 [10]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – Ɇɚɪɤɢ ɫɬɚɥɟɣ ɞɥɹ ɥɚɩ ɢ ɲɚɪɨɲɟɤ 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɞɨɥɨɬɚ, ɦɦ Ⱦɥɹ ɲɚɪɨɲɟɤ Ⱦɥɹ ɥɚɩ 
Ⱦɨ 190 17ɏɇ3ɆȺ 20ɏɇ3Ⱥ 
214 ɢ ɜɵɲɟ 18ɏɇ3ɆȺ ɢ 
20ɏɇ3Ⱥ 
14ɏ2ɇ3ɆȺ ɢ 20 
ɏɇ3Ⱥ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – Ƚɥɭɛɢɧɚ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɨɥɨɬɚ, ɦɦ 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɞɨɥɨɬɚ, ɦɦ ɇɚ ɛɟɝɨɜɵɯ 




76 - 93 0,7 0- 1,0 0,6 – 0,9 
97 - 132 1,1 – 1,4 1,0 – 1,3 
140 – 161 1,2 – 1,5 1,1 – 1,4 
190 – 243 1,6 – 2,0 1,5 – 2,0 
269 – 295 1,9 – 2,2 1,8 – 2,1 
320 – 346 2,0 – 2,3 1,9 – 2,3 
394 - 490 2,1 – 2,4 2,1 – 2,4 
 
Ʉɨɪɩɭɫɚ ɰɟɥɶɧɨɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɬɶɟɦ ɢɡ ɫɬɚɥɢ 35Ʌ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 977-65. Ɂɚɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɩ ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɥɨɬ 
ɲɬɚɦɩɭɸɬɫɹ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɲɬɚɦɩɚɯ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɦɢ ɧɚ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɬɨɱɤɢ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ ɰɚɩɮɵ ɩɨɞ 
ɪɨɥɢɤɨɜɵɟ ɢɥɢ ɲɚɪɢɤɨɜɵɟ ɨɩɨɪɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚ 
ɬɨɤɚɪɧɵɯ ɢ ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɤɚɯ. ɇɟɫɨɨɫɧɨɫɬɶ ɛɟɝɨɜɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɧɚ ɰɚɩɮɟ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚ.  
ɒɚɪɨɲɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɝɨɪɹɱɟɣ ɧɚɤɚɬɤɢ ɢɥɢ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɡɭɛɶɟɜ ɧɚ ɮɪɟɡɟɪɧɵɯ ɫɬɚɧɤɚɯ. Ɂɭɛɶɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɭɫɨɜ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɞɨɥɨɬ ɜɫɟɯ 
ɬɢɩɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɧɚ. ɍ 
ɲɚɪɨɲɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɦɹɝɤɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɩɨɪɨɞ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɭɛɶɟɜ ɢ ɬɵɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɡɧɨɫɚ 
ɧɚɩɥɚɜɥɹɸɬɫɹ ɡɟɪɧɨɜɵɦ ɬɜɟɪɞɵɦ ɫɩɥɚɜɨɦ ɬɢɩɚ ɪɟɥɢɬ. ɗɬɨɬ ɫɩɥɚɜ 
82 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɣ ɥɢɬɨɣ ɤɚɪɛɢɞ ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ ɜ ɜɢɞɟ ɡɟɪɟɧ ɢɥɢ 
ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɱɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ ɡɟɪɧɢɫɬɵɦ ɪɟɥɢɬɨɦ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɬɚɥɟɣ ɞɥɹ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɥɚɩ ɞɨɥɨɬɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ Ɇɚɪɤɢ ɫɬɚɥɟɣ 
14ɏ2ɇ3ɆȺ 17ɇ3ɆȺ 18ɏɇ3ɆȺ 20ɏɇ3Ⱥ 
ɉɪɟɞɟɥ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ), 
ɤɝɫ/ɫɦ2 
80 65 90 75 
Ɍɜɟɪɞɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɟɝɨɜɨɣ 
ɞɨɪɨɠɤɢ 
58 - 62 57 - 60 57 - 60 57 - 60 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɭɠɟɧɢɟ (ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ), % 
45 60 50 50 
ɍɞɚɪɧɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ), 
ɤɝɫ/ɫɦ2 
8 9 10 8 
 
Ɂɟɪɧɢɫɬɵɣ ɫɩɥɚɜ ɪɟɥɢɬɚ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɡɭɛɶɹ ɲɚɪɨɲɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɨɤɚ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. Ɍɪɭɛɱɚɬɨ-ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɫɩɥɚɜ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɚɪɦɢɪɭɟɦɭɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɟ ɚɰɟɬɢɥɟɧɨɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɦ ɩɥɚɦɟɧɟɦ. Ɍɪɭɛɤɢ ɞɥɹ 
ɡɚɫɵɩɤɢ ɡɟɪɟɧ ɥɢɬɨɝɨ ɤɚɪɛɢɞɚ ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ 
ɧɢɡɤɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɥɟɧɬɵ ɞɥɢɧɨɣ 390 ɦɦ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
ɨɬ 7 ɞɨ 3 ɦɦ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɚɥɥɚ ɬɪɭɛɨɤ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɬɚɥɶ ɦɚɪɤɢ 30ɏȽɋȺ. 
Ɂɭɛɶɹ ɲɬɵɪɟɜɵɯ ɞɨɥɨɬ ɬɢɩɨɜ Ɍ ɢ ɌɄ ɞɥɹ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɬɜɟɪɞɵɯ, 
ɤɪɟɩɤɢɯ ɢ ɯɪɭɩɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɫɬɚɜɧɵɦɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɲɬɵɪɶɤɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɬɢɩɚ ȼɄ. Ɍɵɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɲɚɪɨɲɟɤ 
ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɫɬɚɜɧɵɦɢ ɲɬɵɪɹɦɢ ɢɥɢ ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɜɟɪɞɵɦ ɫɩɥɚɜɨɦ. 
ȼɫɬɚɜɤɢ ɢɡ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɬɢɩɚ ȼɄ8-ȼ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɬɢɩɚ ɌɄ, Ʉ ɢ ɈɄ. Ɍɜɟɪɞɵɣ ɫɩɥɚɜ ȼɄ8-ȼ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 92% 
ɤɚɪɛɢɞɚ ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ ɢ 8% ɤɨɛɚɥɶɬɚ. ɒɬɵɪɢ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɧɚɬɹɝɨɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 0,05 ɦɦ ɩɨɫɥɟ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɲɚɪɨɲɟɤ. ɉɨɫɥɟ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɪɟɳɢɧ ɢ ɫɤɨɥɨɜ. ɋɥɨɣ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭ ɤɪɚɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɩɨɞ ɲɬɵɪɶ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢ.  ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ 
ɜɫɬɚɜɧɵɟ ɡɭɛɶɹ ɫɜɟɪɥɹɬ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɢ. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ 
ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɫɤɚɠɚɟɬ ɮɨɪɦɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ. ɑɢɫɬɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
83 
ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɲɚɪɨɲɟɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɚɪɨɲɟɤ ɞɨɥɨɬɚ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɨɩɨɪɚɯ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɯ ɞɨɥɨɬ ɪɨɥɢɤɢ ɢ ɲɚɪɢɤɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɦɢ ɡɚɜɨɞɚɦɢ ɢ ɤɪɟɦɧɟɦɨɥɢɛɞɟɧɨɜɨɣ ɫɬɚɥɢ 
55ɋɆ5ɎȺ-ɒ+ȼȾ ɫ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ HRC 55-57.  
Ɇɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɲɚɪɨɲɤɢ ɧɚ ɨɩɨɪɧɵɯ ɰɚɩɮɚɯ ɥɚɩ ɞɨ ɫɜɚɪɤɢ. ɉɨɫɥɟ 
ɫɜɚɪɤɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɞɨɥɨɬɚ ɧɚɪɟɡɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɤɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɦɤɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ.  
Ƚɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɵɟ ɞɨɥɨɬɚ ɩɨɫɥɟ ɧɚɪɟɡɤɢ ɪɟɡɶɛɵ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɜɚɪɧɵɯ ɲɜɨɜ ɨɩɪɟɫɫɨɜɤɨɣ ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɚɯ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 60ɤɝɫ/ɫɦ2.  
 
3.2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɥɨɬɚ 
 
3.2.1 ȼɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɞɨɥɨɬɚ: 184 ɦɦ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɪɨɞ: ɈɄ (ɨɱɟɧɶ ɤɪɟɩɤɢɟ). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɚɪɨɲɟɤ: 3. 
          Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɥɨɬɚ: ɫɟɤɰɢɨɧɧɚɹ. 
ȼɢɞ ɩɪɨɦɵɜɤɢ: ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɧɚɹ ɩɪɨɦɵɜɤɚ. 
ɍɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɨɫɢ ɰɚɩɮɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ: 40○. 
Ɍɢɩ ɨɩɨɪɵ ɞɨɥɨɬɚ: Ⱥɍ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɨɩɨɪɵ ɫ ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ 
ɛɨɥɟɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɭɩɨɪɧɵɦ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɦ ɢ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɟɣ ɨɩɨɪɵ). 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɞɨɥɨɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɤɪɟɩɤɢɯ ɩɨɪɨɞ 
(ɈɄ), ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɡɭɛɤɢ ɫ ɨɜɨɢɞɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɝɨɥɨɜɤɢ, ɮɨɪɦɚ ɡɭɛɤɨɜ Ƚ25 




3.2.2 ȼɵɛɨɪ ɢ ɪɚɫɱёɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ 
 
ɂɡɭɱɢɜ ɨɛɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɲɚɪɨɲɟɱɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ, ɫɚɦɢɯ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ 
ɢɯ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɡɚɛɨɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɶɦɟɦ ɞɥɹ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɞɧɭ ɢɡ ɲɚɪɨɲɟɤ ɢ ɪɚɡɨɛɶɟɦ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɲɟɫɬɶ ɥɢɧɢɣ 
ɪɟɡɚɧɢɹ, ɨɛɳɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɢɠɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1. 
ɒɚɝ ɦɟɠɞɭ ɥɢɧɢɹɦɢ ɪɟɡɚɧɢɹ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ 
ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɭɝɥɚ ɧɚɤɥɨɧɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɠɭɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɜ ɨɞɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɚɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɨɫɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɞɨɥɨɬɚ. 
 
 
1 – ɩɟɪɜɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ; 2 – ɜɬɨɪɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ; 3 – ɬɪɟɬɶɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ; 4 – 
ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ; 5- ɩɹɬɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ; 6 – ɲɟɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɧɚ ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɲɚɪɨɲɤɟ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
Di  - ɞɢɚɦɟɬɪ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ ɲɚɪɨɲɤɢ; 
Li – ɞɥɢɧɚ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɡɭɛɰɵ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ; 
Di` - ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɪɨɤɚɬɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɛɨɸ; 
Li` - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɤɚɬɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɛɨɸ.  
85 
Ⱦɥɢɧɵ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɭɛɰɨɜ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɢ 
ɩɪɨɤɚɬɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɛɨɸ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɮɨɪɦɭɥɚɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ:  ܮ𝑖 = 𝜋ܦ𝑖  ܮ𝑖` = 𝜋ܦ𝑖`  
ȼɫɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɧɟɫɟɦ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɭ 11. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɥɢɧɢɣ ɪɟɡɚɧɢɹ 
Ʌɢɧɢɢ 





1 7,8 24,49 12,13 38,09 3 
2 13 40,82 20,16 63,30 7 
3 10,2 32,03 15,87 49,83 13 
4 14,6 45,84 16,10 50,55 12 
5 15,9 49,93 16,14 50,68 20 
6 17,7 55,58 26,21 82,30 16 
 
Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɠɞɭɸ ɥɢɧɢɸ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
1) ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 4, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɬɪɢ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɜɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɪɚɜɧɨɣ 
24,49ɦɦ, ɨɬɫɸɞɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɲɚɝ ɦɟɠɞɭ ɡɭɛɤɚɦɢ ~8,16ɦɦ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2 ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧ ɪɢɫɭɧɨɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫ ɡɚɛɨɟɦ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – Ʌɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ № 1 
86 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 3.2 ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɟɪɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɚɧɢɹ ɫɨ 
ɫɩɥɚɜɚɦɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɬɪɟɯ ɲɬɭɤ, ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. Ɂɭɛɤɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ 
ɞɥɢɧɭ ɩɪɨɤɚɬɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɛɨɸ, ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɹ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ 
«ɹɦɤɢ», ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɬɪɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɨɣɬɢ ɧɭɠɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɡɚɛɨɹ ɛɟɡ ɥɢɲɧɟɣ ɡɚɬɪɚɬɵ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɪɨɞɵ. 
2) ȼɬɨɪɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɟɦɶ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ 
ɫɩɥɚɜɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɞɥɢɧɟ 40,82ɦɦ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 5,83ɦɦ. ɇɨ ɩɪɢ 
ɬɚɤɨɦ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɛɨɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɭɛɤɨɜ ɯɨɬɹ ɛɵ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ, ɤɚɤ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ. ɂ ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ 
ɪɢɫɭɧɤɚ 4.3 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɟ.  ɉɪɢ ɧɨɜɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɲɚɝ ɧɚ ɬɨɣ 
ɠɟ ɞɥɢɧɟ ɥɢɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 4,08ɦɦ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɭɠɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ʌɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ № 2 
 
ɑɟɪɧɵɦ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ «ɹɦɤɢ» ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɵɟ ɡɭɛɤɚɦɢ 
ɲɚɪɨɲɤɢ ɡɚ ɩɟɪɜɨɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɨɪɚɧɠɟɜɵɦ – ɡɚ ɜɬɨɪɨɟ ɢ ɠɟɥɬɵɦ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɚ ɬɪɟɬɶɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɲɚɪɨɲɤɢ. ɑɬɨ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɛɭɪɢɜɚɟɦɵɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɢ 
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ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɡɭɛɤɨɜ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ.  
3) Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɥɢɧɢɸ ɪɟɡɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ. 
Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɨɧɢ ɧɚ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɞɥɢɧɨɣ 32,03ɦɦ ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ 2,46ɦɦ. ɋɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 3.4 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ ɡɚ ɞɜɚ ɩɪɨɯɨɞɚ ɩɨ 
ɞɥɢɧɟ ɩɪɨɤɚɬɵɜɚɧɢɹ ɡɚɛɨɹ ɩɨɪɨɞɚ ɛɭɞɟɬ ɭɞɚɥɟɧɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – Ʌɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ № 3 
 
4) ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ. ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 11 ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɚɧɢɹ №4 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɞɜɟɧɧɚɞɰɚɬɶ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɜɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɜɧɨɣ 45,84ɦɦ, ɨɬɫɸɞɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɲɚɝ ɦɟɠɞɭ ɡɭɛɤɚɦɢ ~3,82ɦɦ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ 
ɲɚɪɨɲɤɢ, ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɲɚɪɨɲɤɢ ɫ 
ɩɪɨɛɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɪɨɞɨɣ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – Ʌɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ №4 
 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɛɨɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɱɬɨ ɜɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
88 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɫɹ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ 
«ɹɦɨɤ». 
5) Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɹɬɭɸ ɥɢɧɢɸ ɪɟɡɚɧɢɹ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – Ʌɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ №5 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɲɚɪɨɲɤɢ ɢɦɟɸɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ 
ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɜɫɬɚɜɨɤ ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ 2,5ɦɦ ɩɨ ɞɥɢɧɟ 
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɪɚɜɧɨɣ 49,93ɦɦ. 
ɋɚɦɚɹ ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɲɚɪɨɲɤɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɚɦɨɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɡɭɛɤɨɜ. ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 3.6 ɦɨɠɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 
ɪɟɡɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɩɨ ɡɚɛɨɸ ɫ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɂɚ ɞɜɚ ɯɨɞɚ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɨɪɨɞɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟɦ ɡɭɛɤɨɜ ɜ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ ɬɨɱɤɭ ɡɚ ɩɨɥɧɵɣ ɯɨɞ.  
6 ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɲɟɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɶ 
ɡɭɛɤɨɜ ɫɩɥɚɜɚ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɞɥɢɧɨɣ 55,58ɦɦ ɫ ɲɚɝɨɦ ɜ 3,47ɦɦ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – Ʌɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ №6 
 
ɒɚɪɨɲɤɚ ɫ ɬɚɤɢɦ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɯɨɞɨɦ «ɹɦɨɤ», ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ 
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ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɥɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚ ɬɪɢ ɯɨɞɚ ɲɚɪɨɲɤɢ ɩɨ ɩɪɨɤɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɛɨɹ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ. 
 
3.2.3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɚɪɨɲɤɢ 
 
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɬɪɟɯ ɲɚɪɨɲɟɤ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɵɯ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɜɟɧɰɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɚɪɨɲɤɢ ɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɬɪɟɯ 
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɜɟɧɰɨɜ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɲɚɪɨɲɟɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɬɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɚɪɨɲɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɜɢɞɚ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.8 ɨɬɪɚɠɟɧ ɛɚɡɨɜɵɣ ɷɫɤɢɡ ɲɚɪɨɲɤɢ. 
Ɍɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɚɪɨɲɤɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɫɤɢɡɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.9).  
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɳɢɣ ɜɢɞ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ 
V, VI, VII ɜɟɧɰɵ, ɨɛɳɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɲɚɪɨɲɟɤ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɜɵɬɹɧɭɬɨɝɨ ɜɵɪɟɡɚ ɢ ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.10). 
Ɍɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɬɪɟɯ ɲɚɪɨɲɟɤ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɷɫɤɢɡɚ ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ 
ɧɨɜɵɯ ɜɟɧɰɨɜ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɣ ɲɚɪɨɲɤɢ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦ ɷɫɤɢɡɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ I ɢ IV 
ɜɟɧɰɵ, ɭɛɢɪɚɸɬɫɹ ɥɢɲɧɢɟ II ɢ III ɜɟɧɰɵ, ɚ ɧɚ ɢɯ ɦɟɫɬɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɧɚɜɤɢ, 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɡɚɡɨɪ ɦɟɠɞɭ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɟ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8 – Ȼɚɡɨɜɵɣ ɷɫɤɢɡ ɲɚɪɨɲɤɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ 
 
 








Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.11 – Ȼɚɡɨɜɵɣ ɷɫɤɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɲɚɪɨɲɤɢ 
 
Ⱥ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɦɚɫɫɢɜɵ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɞɥɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɭɛɤɨɜ I ɢ IV 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12 -  ɒɚɪɨɲɤɚ №1 
 
3.2.4 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɚɩɵ 
 
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɥɚɩɵ – 
ɰɚɩɮɚ. 
Ɉɬ ɧɚɱɚɥɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 40○ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɰɚɩɮɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɲɚɪɨɲɤɟ ɢ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.13). ɇɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɷɫɤɢɡɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɪɟɰ ɰɚɩɮɵ ɧɚ 3 ɦɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɡɚɡɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɥɚɩɨɣ ɢ ɲɚɪɨɲɤɨɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.14). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.13 – ɗɫɤɢɡ ɰɚɩɮɵ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.15 – ɗɫɤɢɡɵ ɬɟɥɚ ɥɚɩɵ  
 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɷɫɤɢɡɚɦɢ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.16 – Ɍɟɥɨ ɥɚɩɵ 
 
Ɉɬ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɥɚɩɵ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɫɬɭɩ 
ɜɵɫɨɬɨɣ 30 ɦɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.17). ɉɥɨɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨɦ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɧɢɩɩɟɥɸ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɚɩɵ ɜ ɫɛɨɪɤɟ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.17 – Ʌɚɩɚ ɫ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɫɬɭɩɨɦ 
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ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ ɡɚɦɤɨɜɵɣ ɩɚɥɟɰ, 
ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɢ ɦɚɫɥɹɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.18). Ɉɬɜɟɪɫɬɢɟ ɩɨɞ 
ɡɚɦɤɨɜɵɣ ɩɚɥɟɰ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɲɚɪɢɤ 
ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɢɦɟɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɦɤɨɜɭɸ ɞɨɪɨɠɤɭ 
ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɥɚɩɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪ ɤɚɧɚɥɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɱɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɚɪɢɤɚ. Ɇɚɫɥɹɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɦɚɫɥɹɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɫ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɬɪɟɧɢɹ ɰɚɩɮɵ, ɩɪɢ ɢɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɱɟɫɬɶ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.18 – Ɂɚɦɤɨɜɵɣ ɢ ɦɚɫɥɹɧɵɣ ɤɚɧɚɥɵ 
 
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɚɩɵ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɥɹ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜёɪɞɵɦ ɫɩɥɚɜɨɦ ɢ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɤɪɭɝɥɟɧɢɹ 
ɢ ɮɚɫɤɢ. 
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3.2.5 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɢɩɩɟɥɹ 
 
ɇɢɩɩɟɥɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ɫ ɛɭɪɢɥɶɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɨɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɧɢɩɩɟɥɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ȽɈɋɌ 20692-2003. 
Ɍɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɢɩɩɟɥɹ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɷɫɤɢɡɚ ɩɪɨɮɢɥɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.19). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.19 – ɗɫɤɢɡ ɩɪɨɮɢɥɹ ɧɢɩɩɟɥɹ 
 
Ɂɚɬɟɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɡɚɦɤɨɜɚɹ ɤɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɶɛɚ ɩɨ ȽɈɋɌ 28487-90. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɥɚɩ ɤ ɧɢɩɩɟɥɸ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɬɪɢ ɥɵɫɤɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.20 – Ɇɨɞɟɥɶ ɧɢɩɩɟɥɹ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 
 
3.2.6 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 3 ɲɚɝɚ: 
1. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɲɚɪɨɲɟɤ; 
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɥɚɩ; 
3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɛɨɪɤɢ ɜ ɦɨɞɟɥɶ ɲɚɪɨɲɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ, ɭɩɨɪɧɨɝɨ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.21). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.21 – ɋɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɲɚɪɨɲɤɢ №1 ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 
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ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɲɚɪɨɲɟɤ ɫɨɜɦɟɳɚɟɬɫɹ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ 
ɥɚɩɵ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ, ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ 
ɩɚɥɶɰɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɵɲɤɢ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɢ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɵɥɶɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɚɩɵ ɬɜɟɪɞɵɦ ɫɩɥɚɜɨɦ. 
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɢɩɩɟɥɹ ɢ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɧɚɫɚɞɤɢ ɫ ɬɪɟɦɹ ɥɚɩɚɦɢ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.22 – ɋɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɥɚɩɵ №1 ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 
 
 




ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧ 
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɥɨɬɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 184 ɦɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ, ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɭɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɭɪɢɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɨɝɨ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɲɚɪɨɲɤɢ. ɉɨɞɨɛɪɚɬɶ ɲɚɝ, 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɢ ɞɥɢɧɭ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɡɚɛɨɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɭɫɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɪɨɞ ɭɞɨɛɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ 
ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɨɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 



















Ⱦɨɥɨɬɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɜɨɥɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. Ɉɬ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɨɥɨɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɟɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɟɦɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɨɜ ɛɭɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ.  
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɛɭɪɟɧɢɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɨɜ ɪɚɡɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɨɞɧɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ.  
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɨ 
ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 
ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɦɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
ɞɨɥɨɬɚ ɫ ɩɪɨɛɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɪɨɞɨɣ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɛɢɟɧɢɹ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɚɧɢɹ [ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɡɭɛɤɨɜ 
ɲɚɪɨɲɤɢ ɜ ɩɨɪɨɞɭ], ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɜɟɪɞɵɯ 
ɫɩɥɚɜɨɜ, ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ 
ɩɪɨɯɨɞɤɭ. Ʉɚɠɞɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɟɡɚɧɢɹ ɲɚɪɨɲɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɫɸ ɞɥɢɧɭ 
ɡɚɛɨɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɟ ɡɭɛɤɢ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɥɢ ɜ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ 
ɠɟ ɬɨɱɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɲɚɪɨɲɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɧɨ ɢ ɫɧɢɡɢɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɚɦɩɥɢɬɭɞɧɵɯ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɞɨɥɨɬɨ-ɡɚɛɨɣ».  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɨɬɚ ɜ ɡɚɛɨɣɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɲɚɪɨɲɟɱɧɵɦ 
ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɚ 
ɨɰɟɧɤɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɩɨɪɨɞɵ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɢɡɧɨɫɚ ɞɨɥɨɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
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